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HAHC1SÜ D I Í 2 ÜK Sfc.COVÁR 
ÁC/ •".:iCü C, DT5 LA HISTORIA Y LA DE BELLAS AfiT^S 
BE SAN PKRNMíDO 
Y 
CRONISTA LA PHDVIlíClA 
¿'KüVJIjCIi. 
JOSfe líi-VAS Rj^ lg^g 
Curntoa conoolmoe y trrtfuiiOB 8 ente e s c r i t o r , tenemos 
que deoia ra r que a l COL.O l i t e r í í t o f u é n o t f b l e , como 
p e r i o d i s t a modelo de a c t i v i d a d y como au to r dr^m^t ico 
oportuno e ino-eninso, como hombre es d l r n o de p e r p e t u í 
r ecuerdo . No supo jamf s -lo que ere e l o d i o , n i l a en-
v i d i e , aunque s i l o que era Xe descree l a , 
Uacid en U é l B p - a e l ale 15 de Diciembre de 1863, 
Si no recordamos ma 1 en la cana de le c a l l e de l a VI c» 
t o r i e que hac ia esquina a la Plaza d e l mismo nombre. 
Era joven y ya t en ia a f i e iones l i t e r a r i a s y a r t i s t icae 
Con los hermanos Serrovia, con ^ are cae 19 con pe r re ra y 
o t ros a f i c ionados de su t iempo, c r e ó alp-unas 8 o c i e « 
daaea d r a m á t i c a s , en xas cuales no so lo representaban 
s ino que para e l l a s e s c r i b í a «juguetes cCuicos, heoor-
damoa en t re esas soc l edades u n í que f u n c i o n ó en una 
casa de la c a l l e de comedias y otra en l e llamada de 
/ i c a z a b i l l a , 
Se m a t r i c u l ó en l a Academia P r o v i n c i a l de Declamassfc 
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c i ó n ep renc i ló con í>rrn provechemiento K o t o r l c p y P o é t i -
ca y j-rte T e f l t r a l , B la vez que BU hemiario Enr ique , e l 
o u r i fué de spués a c t o r , llcr-Pncio r puestos env id i ab le s 
en oompe ñ i a a de pr imer orden, i un se c i t s su nombre con 
laerecidr fii.fi j anze . 
üomo por rfzones especif lee no t e r . i t p p t i t u a e a i'epe 
Navas, pare sep-uir I r car rera d e l Tea t ro , se d e d i c ó de 
l l e n o F I r poesie y e l pe r iod i smo, 
Kn los legajos de nues t ro a r ch iva pasan de cent ene-
res las poesias que tenemos enotedas, e s c r i t a s I r mayo-
r i e en su j uven tud , c o n f u n c i é n d o s e l e s se r i as con l a s 
c ó m i c a s , no f a l t ando cantares , epip-remas y r i m e s , j u n t o 
a odas y sone to s . 
D i r i g i d ej-frunos p e r i ó d i c o s en t re e l l o s La Unión Re* 
pub l icena t mes donáe p r inc ipa lmen te probó sus ap t i t udes 
en e l frenero (fué en l a Unión U e r c e n t i l , d e l cua l en e l -
prun periodo e c t u ó de D i r e c t o r , siendo tembien, en 1909, 
Pres idente de l a i s o c i a c i ó n de le prensa . 
Ha imposible o l v i d a r sus femosas oronlqu i l i a s . donde 
e c r e d i t ó su s e u i ó n i m o de gerapuetc . ©aáaoró esiauamente 
en ÉÍB Unión I l u s t r e ae y es rere Ü c i l e c c i ó n de semane-
r i os 
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ios de su tiempo donde no aparezca su f i r m a . 
ün 29 fie J^nero de 1899 se le o b s e q u i ó por los 
e s c r i t o r e s melaruef íoe rc r un almuerzo donde Luque, 
Muñoz, ICspe jo , I bar ra , M a r t i n Ye lana ia , Bruna y ot ros 
poetas l e dedicaron en tus ias tas versos y donde se 
^plaucsid un p-recioso menú, debido a l Ingenio de lo s 
organizadores A l t a l a p - u i r r e y B o r r a j o , 
pero donde su nombre se d e s t a c ó más , fué en e l rránero 
prauiát i co, E s c r i b i ó mucho y se i e a p l a u d i ó m á s . 
recordamos entre sus comedias laa s i g u i e n t e s , alp-unas 
en c o l a b o r a c i ó n . 
[ 
ponda Mayor 
E l egca rabÉ^o de o r o . 
t a V a q u e r í a bu i za p j^a Honda de Consumos, 
m i Tra^o 
purante e l chubasco. 
La c o l e t a d e l A s t r o , 
p r e squ i to s d e l a l b a . 
Cabellos de A n ^ e l . 
SI Tenorio de l B a r r i o , 
A.ntes de l a c o r r i d a . 
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E l afrarrao. 
Canelo. 
E l A b e j o r r o . 
E l a n i l l o ae l a muerte (en 4 aotos) 
contado a l a antip-ua, 
üá negocio loco^ 
91 mortero de l 42, 
p e i í c u l f i raala^uena. 
E l p o r t a l de loa Belenes. 
De teja^w? a r r i b a . 
Entre sus zarzuelas recordamos Derecho de Tren ta y E l 
deseando d o m i n i c a l . 
También p u b l i c ó ain-unos l i b r o s dé versos, de 
a r t í c u l o s y ce v a r i e d a ó e s ^ e n t r e e l l o s , ¿lálag-a en broma, 
con Valero Enfedaque, 
Fué muchos anos alma de l a Sooie&aá E x c u r s i o n i s t a , que 
l e nombrd su C r o n i s t a , 
Con verdadera j u s t i c i a se le condeooro7con l a medalla 
de l t r a b a j o , 
be v ió bastante con t r a r i ado con l a sorcera que p a a e c l ó 
en sus ú l t i m o s arloe. 
4 de e x i s t i r en BU p a t r i a ch ica e l 17 de ¡ j a rzo de l9bo, 
lío e^ i muy conocida una poegia suya que t i t u l ó ivil á l t í m a 
i u n t a d , e a c r i t e en horaa de aniarn-ura. 
He a q u í algunas de sus e s t r o f a s . 
Cuando a r r o j e n mi cuerpo inanimado, 
a l a t i e r r a fecuno-a y o-enerosa, 
cumplid por Dios l a vo lun tad ae on hombre 
que a l m o r i r reconoce su d e r r o t a , 
lio p o n í a l a en mi. tumba n i n g ú n marmol 
con e p i t a f i o que los s i í r l o a bo r r a r ; 
de l a nada n a c í , vuelvo a l a nada; 
mi e x i s t e n c i a pasó como une sombra, 
lio p e n s é i s a l f i n a l , en- l a t r aged ia 
que encubr ieron mis r i s a s y mis bromas, 
yo he sido una f i c c i ó n de la a l ep«r ia 
y no ostento más t í t u l o de n - lo r i a , 
.foned sobre l a t i e r r a que me rubra 
l a p l an ta más s e n c i l l a y más frondosa, 
un r o s a l , un c l a v e l , a l^o que alecrre 
c . 
y eLibaiaame e i ambiete con su aroma, 
Ipobie Sarao-ueta! 
Málaga l l o r ó l a muerte y io s que fueron aus amibos 
le siguen recordando con afecto y r i nden c u l t o a 
su t a l e n t o . 
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HIJC6. ILU^TREg m MÁLÁOA Y SU 
PHOV1HCIA 
0B2ÉTOMX1HA Fililí M 1)^ 2 DE AX&BOdS 
BX i l n a t r e s poeta D. J o s é María C a p i t á n , en aus es-
trofas a l Ouadalhorcef exclamaba: 
Cuando oubre de f lorea Primavera 
tUs encantadas marcenes, !oh r l o i ; 
preven de tus ^Irnaldaa l a primera 
para l a dulce antequerana Ci io» 
fá# mm di chuso en apartada erat 
test igo de su estlfo y poderlo, 
enfrenabas tu onda c r i s t a l i n a 
a l pu lsar e l laúd C r i s t o b a l i n a » 
Y no era este e l ú n i c o elogio que pudiéramos c i t a r 
en pro de eata esoritorafc h i j a de l a ¿'rovinoia de Má-
lar?a# Lope de Vegít en su ¿ f ^ ^ ' ^ de Apolo, l a oe la -
bró por hemosa y por sabia y l a l lamó l a r i b i l a de 
Antequera» l io pocas plumas de sua contemporáneos se 
movieron en su loor y en fecha rec iente Rodriera^arln 
l e ha dedicado entusiastas p á r r a f o s y e l mismo desoon^ 
f 
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tentai^dl^o r a l l a r do l a menolon6 con palabree %&. 
•^t^w^ Q e^ no *4ro quizas para nlnc-ana otrB poet i sa , 
Nac ió en A n t e q u e r a ^ a l l á por los aííos de T571 a 
1576, áe unos amores olanáe&tlnoE que sostuvo e l 
Escribano Fernandez perdínron, con dama cuyo nombre 
permanece en e l m i s t e r i o . Aficionado d e b í a s er a i 
bel lo sexo e l buen T-x^Jtrm^z, pues en su testamento 
habla de otro h i j o natura l llamado Hernando y además 
en edad madura oóntra^o matrimonio con Díía. Teresa 
O r t l z de Córdoba, de quien tuvo s u c e s i ó n , pues en 30 
de Enero de 1588 v i ó l a luz su h i j a Díia, Ana M a r í a , 
Las t í a s de Urlstoballna,hermanas de su padre, ctofi-
daron de l a educac ión de es ta y se l a dieron bastante 
completa, mas de lo que ena costumbre, 
Apremiló e l l a t í n con e l celebre Juan de Arrullar^ 
aunque oplnaft Rodrlprtó^larln que acaso r e c i b i ó l e c -
ciones de Baatolome K a r t l n e a , Juan Huiz^fcH del l i c e n -
ciado Juan de Llora» 
Muy joven, con l a a p r o b a c i ó n de aus ti a s , con-
t r a j o matrimonio con un mercader malacruefío, avecinda-
do en l a c a l l e de ^ucena^de Antequera y que se l lmaa-
• 
ba Axrustln de ios H l o a . K l 10 de f eb re ro de 1691 se 
v e r i f i c ó e l xaatrlmonlot siendo l a v e l a c i ó n b' a tan te 
d e s p u é s . 
No es c reenc ia de sus b i ó g r a f o s que fuese e l amor 
quien l l e v a r a a C r l a t o b a l l n a a l a l t a r en es ta pr imera 
u n l i l n , ¡.luchos d e t ^ á l e s l o hacevfsospechar y hay motivos 
para creer que no se l l e v a r o n muy b i en , í í*es OQAntlTen 
e l t e s t a r en t o y c^ o SiuMn de Rtos se n t an omlel oríes 
sospechogaa que Rodr i i r i ^&ia r in pone do r e l i e v e . 
Un poeta de ^ran renombre, e l antequerano Pedro de 
Esp ina©» d e b i ó enamorarse locajáemte de C r l a t o b a l l n a , 
Mas que l a hermosura debiera i n f l u i r en su c o ra z ón e l 
t a l e n t o y l a I n s p i r a c i ó n de a q u e l l a muje r , que sobre-
s a l í a en t re sus c o n t e m p o r á n e a s , Fu^ l a C r l a a l ñ a de BUS 
ver sos , l a musa que l e l l e v ó a dejarnos t an hermoeas & 
e s t r o f a s . Acaso sim ese amor Espinosa no hubiese s ido 
t an j?ran poeta ICuantos lnf?enlos p o é t i c o s hubiesen en 
l a oscur idad , s i los desdenes de acta mujer no hubiesen 
s i d o causa de que pulsasen l a l i r a jt es to t a l vez su-
c e d i ó en iDspinosal En un p r i n c i p i o no d e b i ó h fc l l a r 
grandes rierores pero lueero l a du lzura se t o r n ó en es-
quivaar y claramente l o p r o b ó en su e p í s t o l a a l p i n t o r 
Itiohedano^ 
RÍOS no ilefr6 a separarse de su ea^oaa, llevando 
ambos a l n e g o o í o urm^^^. pero ya en su testamento 
feoha 15 de Junio de 16011 o l v i d ó cas i a su esposa, 
puea mientras solo le o t o r g ó un lepado de se i sc i entos 
ducados ; i n s t i t u í a ^or heredera a su madre jñe# Ana 
l 'erez, veolna de l.iála<?a# En su ultimo u r h ' ^ j pocos 
d í a s antes de morir , no menciona a C r i s t o b a l i n a y I 
en cambio dejaba diez m i l maravedises a un n i ñ o que 
le echaron a ifi puerta ¿e su casalt y estaba mréftó^ 
F a l l e c i ó Kios hacia e l 8 de Diciembre de 1603, 
En esta fecha ya habla muerto e l padre de Cr i s to -
b a l l n a , en Junio de 1697, 
Espinosa cada vez mas loco, pues l a locura suelf 
s e r compaííera clel amort soíí(5 en que viuda ya C r l a to-
bal ina habla de s e r su esposia, -fero l a r e a l l a a d le dei 
&0»ft¿¿& lo contrar io . 
Un estudiante, s i n p o s i c i ó n ale-una^ae p r e s e n t ó e, 
en e i palenque. Llamábase Juan Francisco Correa y se 
edad y su trato Influyeron en l a poet isa para grefe-
r i r l o . Espinosa e s c r i b i ó en tonces sus mas hermosos 
veraos, dejando en e l los pea as o¿ de su alma, humilla 
do por aquel la I n g r a t i t u d , V;-
Un l l u a t r e h l a t o É l a o o r d ice: 
« A l a honda pena que oausó a Fedor Kaplnosa e l rft-
perderlo desden de su amada, añadió^ l a rabiosa tor-
menta de los celos # luepro que aupo a que ae deb ía e l 
hasta entonces Inespi ioables oambl í . Temió enloquecer. 
Quiso odiar a quien era causa de sus s^o^ea y no pudo 
Xoa celos son l a piedra de toque del amor y e l de es-
pinosa era de oro de machos qul l a t e s , MI ero e n t r ó en 
cuentas consigo y se h a l l ó culpado, a l examinarse qui-
zás con KB.iíero r l ^ o r : lo que le s u c e d í a eraf pensaba 
e l , una p v o t t ü é á ó i a l cast igo: no, no podía e s tar l e des. 
tinada por e l c i e lo l a mujer a quien habla amado aless-
do aireña. Con muchos mejores t í t u l o s lletraba aquel man-
cebo advenedizo a pretender l a mano de D, C r l e t o b a i l 
na: Juan Francisco Correa jamás habla acaric iado l a 
esperanza de que muriera A g u s t í n de los Klost ni en la -
sado con l a Idea de su muerte l a de su propia f e l i c i -
dad. En r e s o l u c i ó n , e l , Ksplnosa, fué autor de su des-
dicha como e l rusano de sedf , por s i y para s i mismo, 
^ai»4ic a l a par caplillo y sepul tura ." 
JSn E8 de J u l i o de 1606, e l Liicenclido Lianuel Go-
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mez c f e i j o ó i despojaba en l a parroquia de í an Sebaatian 
mX estuaiante y a l a viuda y a 8u de febrero de 1607 
reo lb ian las bendiciones, alendo Padrinos D, Franclsoo 
de Córdoba y D. Franolseo Perdí r ron . 
Correa degpues de oaB^rao s l i ru ió estudiando en l a 
Unlveraldad de Oaunat haolendoae B a c h i l l e r en G-OftWf^ | 
en 30 de Marzo de I 6 I 3 » E n 2 6SO era mayordomo de l a ca-
s a & i l Marques de Kstepa D# Adán C e n t u r i ó n y a l i l es 
de creer r e s i d i e s e también Cr io tob^ i lna . 
De este matrimonio nacieron, Marla/ bautizada em 
Antequera por e l poeta Luis Martin de l a P l a z a , en 2 
de A b r i l de 2 609; Manuela, Ana y F r a n c i s c o , üiste que 
aasóá en "atepa como D# María de l a Torres , en 10 de 
J u l i o de 26S3# ^ r a abobado, JUQB de Residencia y Co~ 
rreirldor de aquel la w l l i a desde 1645 a J648, 
D# G r l s t o b a l l n a v o l v i ó a su ciudad n a t a l y en e l l a 
faxleo ld e l 16 de Septiembre de 1646, alen .o ya v iuda, 
bajo testamento que otorgó en 12 del mi amo mes, dejaa-
4a por herederos a aus h i jos D» F r a n c i s c a y X)^ Pieria 
con l a testadora v i v í a . Se l a s e p u l t ó a l d í a 8ii*ui<an-
te en l a s bovedaa de fan Sebastian, 
Muohas de &m p o e s í a s ee conservan y fueron oopla-
áas por Capi tán y Qulros áe Ima Kloe» b'ntre e l l a s d e á -
ouelian su p o e s í a s a wanta Teresa , premiada en pubiietic 
j u s t a en Córdoba; l a c a n c i ó n amorosa Cansados ojos mi os 
su p o e s í a B l a Virgen y HUS estrofas a San Raimundo 
E s c r i b i ó alrunas comedies, que se han perdido y tenia 
erran fac í l id iad para improaí 'Oiy.r h^nta e l punto, quesee-
«run Serrano ParUa, en breve tiempo e s c r i b í a diez sonetOí 
de pie forzado. 
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HIJOS ILUSTRSS DE U&LAaA Y SU 
PROVI1CIA 
K L SGHAILI 
Aunque se l e oonocld por este nombre, l l a m á b a s e 
Abderramán ben A b d a l l a h , ben Acimed, ben Aecba/?^ ben 
H o a s a í n n , ben Saaaln, ben Dtduan, ben Fotuh e l J a t -
heamit indicando este a p e l l i d o su origen de l a t r i b u c 
de Jatsam ben Ammart se^un de Pon^ Boiernes, 
Habia nació.o e l ano en S o h a i l , por l o cua l se 
l e nombró e l S o h a l l l . Üra una a ldea , s l t u a c a sep-un les 
s e ñ o r e a Medina Conde y b imonet , donde hoy e x i s t e i1uen-
e r t ro la , l a g u e l de ios romanos, 
a ! c i t a r l e , aunque con a l ^dn e r r o r en io s nombres, 
e i maestro G u i l l e n i toblea , i n d i c a que f u é de a r i s t o c r c 
t i o a ascendencia. 
E s t u d i é g r a m á t i c a en Granada, pero deseando 
ampii-ar sus ea tud ioa , pasi5 a d e v i l l a , donde por en tont-
ees habia notables profesores . 
V o l v i ó a M á l a g a , y en e l l a demos t ró p á b l i c a r n e n t e 
sma conocimientos logrando buen n á m e r o de d i s c i p u l o s 
s^ ue mi p r o p i a humildad por mi Interoec.a 
¡oh nut dulce a o s t é n ! 
Eres e l solo apoyo que me queaa 
y mi e x c i i i s i v o b i e n . 
En mi abandono, en t u bondad c o n f i o , 
que a tu puerta he l lamado, 
! 8 i no me abrea, e l d o l o r impio 
me d e j a r á pos t rado! 
T(i&. cuyo nombre tnvaoo r eve ren te , 
a i no das l o que anhela 
tu pobre s i e r v o en o r a c i ó n f e r v i e n t e , 
Ser ío r , su a f á n consuela, 
Kas que no desespere en tantas cu i t a s 
e l á^ébil pedador, 
pues tu m i s e r i c o r d i a ea i n f i n i t a 
é i n f i n i t o t u amor. 
Eizo algunos v i a j e s en su deseo de í n t r u i r s e mas 
y a l r ep resa r , h a l l ó su alep-ria des t ru ida por las 
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crueldades de i a guer ra c i v i l , tan f recuente en a q u e ü í 
l í o s tiempos de ambiciones desmedidas» en que l a mayo* 
r í a de io s Soberanos y de l o s c a u d i l l o s catan her idos 
por e l a l f a n j e de l enemip-o o por e l veneno del t r a i d o r 
E l S o h a l l i p i s ó de nuevo su pueblo n a t a l y solo ha-
l l ó r u i n a s , r a s t ro s B anorten tos. y ecos de muerte o de 
veneranda. 
Kntonces e s c r i b i d una poeaia sen t ida y hermosa, 
que también Va le ra t r aduce . 
V i v i ó modestamente, buscando no i a fama n i e l &$ik&¿ 
aplauso, s ino l a oscur idad y e l fclvide, haciendo v ida 
de anacoreta; pero nfettotoso e l Soberano de Marruecos, 
admirador de sus e s c r i t o i r , de su m i s t i c i s m o y de sus 
m é r i t o s , l e i n v i t é a t r a s l ada r se a su co r t e donde l o 
r e c i b i d con a fec to y l e hospedó generosamente. 
i^ons d i c e , hablando de e l , en su obra sobre h i s -
t o r i a d o r e s y ^ed^rafoa are.bigo ¡ y e s p a ñ o l e s ^ E l ^ .ohal i e£ 
es objeto de lo s mayores e log ios por par te de los b i d -
e-rafos y muy especialmente d e l Dehabi , que encomia sus 
vas toe; oonoolmient os de l a l e x i corrraf i a y g r a m á t i c a 
á r a b e s , en l a i n t e r p r e t a c i ó n a l c o r á n i c a y c i e n c i a de 
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l a t r a d i c i d n e a , en l a j u r i s p r u d e n c i a y t e o l o g í a , en 
l a s s-enealosrlas e h i s t o r i a . » » 
p e r d i ó l a v i s t a por completo, y dea pues de t r e s aíío 
de smf r imien to , m u r i ó en A f r i c a e l 26 de Xaban d e l año 
5 8 1 , de l a % i r a t o sea e l de 1185, ¡fecha en que tai» 
bien co inc ide G u i l l e n Kobles , i b su l í á la í ra Musulmana, 
Ke aqu i sus obras , hasta hoy c o n o c i ó o a a : 
I 1 , E l l i b r o d e l conoclmtebto y de l as ttotlcias acer-
ca de los nombres oscuros que ocurren en e l C o r á n , 
^ . ir 
uont ine cur iosas obsservaelones y ac la rac iones s 
| sobre nombres propios c i t ados en e l u o r á n , que son cíe 
dudosa d e r i v a c i ó n ^ p r o n u n c i a c i ó n (Bod, 19 de l c a t á l o g o 
l U c o l l de 1821) . 
IVurtenfeld c i t a e s ta obra, que o t ros autores I n d i -
can solamente como Comentarios a l u o r á n . 
1 1 . H i s t o r i a t an to an t i gua OQUIQ moderna d e l E p i p t o . 
%M c i t a t a m b i é n War tenfe ld , pero no se conoce 
j e jemplar® 
I I I I . l i e s u l tados de l a i i e f l e x i t m . 
tmié l i b r o , seo-un Hach i , t r e t aba de f t i o i o ^ l a . 
I V . Un opdsculo sobre l a a p a r i c i ó n de Dios y d e l 
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profeta en ios sueilos. 
Lo menciona J a l i k a m . 
V, M i s t e r i o . 
iTatad.o de a l í run m é r i t o » donde se ocupaba de l a 
venida d e l A n t e o r l a t o y de las a e í i a l e s que d e b í a t e -
n e r . 
m c i t ado t a m b i é n por A . J a l i k a m . 
VI^Huer to nuevo. Algunos de los e s B f i t o r e a que d e l 
S o h a l l l se han ocuspado l e l laman t a m b i é n Prado nuevo» 
Ese t í t u l o , aep-un Sálané, í n d i c a e l v e r j e l que no ha 
sido profanado por ojos humanos, 
ara un comentario a l a notable Vida de Mahoma, de 
Aben Hixem, llamado t a m b i é n A&deimei ic^ eren Hlxem, de 
Baso r a , muerto e l año 218 de l a E ^ i r a . Su l i b r o ha s i -
do t r aduc ido y p u b l i c a d o . 
En Huerto nuevo, un comentar is ta i l u s t r e s e ñ a l a 
dos p a r t e s . Una h i s t o r i a , r e l a t i v a a b i o g r a f i a r l as 
personas que I n t e r v i e n e n en l a obra I s l á n u c a y o t r a 
f i l o l ó g i c a , r e l a t í c a a i n t e r p r e t a r los p á r r a f o s de 
dudosa i n t e l i g e n c i a , 
Ex i s te un ejemplar en e l kuseo B r i t á n i c o , que cons 
ta de 303 f o l i o s , admirablemente e s c r i t o s , l a 
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obra dedicaaa a l soberano almo hade Aben Yaauf, sefrundo 
de aque l l a d i n a s t í a . 
11 o t ro ejemplar ae H a l l a en P a r í s . 
i%ta3 son l a s n o t i c i a s que d e l S o h a i l i hemos po-
dido a d q u i r i r . 
2 2 
EIJQb ILUSThSS DE BALACA Y CU 
PBOVINCIA 
FRAY QQfittl DE &A8 DAiviliiíí 
Ya Medina Conde,en oiks tomo 4fi y ultimo de soa Con* 
versaciones ¿Jaiap-ueñafi di6 alguna n o t i c i a de un m 
sionero malagueño que papró con la fida ftu amor a Cr ie 
to y su deseo de hacer bien por l a Humanidad, Llamá-
base Cosme r .uiz , 
H^bia nacido en Lláia^a a mediados de l sirrlo XVI 
sienao h i j o de .cedro Hals Afán y de su mujer Leonor 
G a r c i a , lmí?re8 0 como f r a i l e en ie Convento de F r a n -
ciscanos de Vi l lanueva de l a s Algaidas , a poces l e -
pruaa de Archiciona, 
Desñe su movlclado di6 muestras de lo que habia 
de s e r Bn adelante, multiplicando las peni t e r c i a s , 
los ayunos y l a s mort i f i cac iones , durmiendo poco y 
orando mucho. Pasó a l convento de S e v i l l a , donde es 
t r a í i i a i á a ^ que áormiaíi sobre una losa que serv ia de 
peana a l a l t a r que estaba jusnto a l a s a c r i s t i a . Uno 
de sus b i ó g r a f o s dieee: «Apenas admitido en l a Orden 
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se e n t r e o í a todo ranero de mort i f icac iones: unae ta -
blee estrechas y del^ad^s le aervian de lecho y e l tron 
oo de un á r b o l de aaiento; a l imentábase con pan y agua, 
I dábase frecuentes d i s c i p l i n a s y andai a siempre descalzc 
por lardos que fuesen sus v i a j e s y ásperas ios caminos»» 
En l a Grónloa General de su orden se l ee ; 
»»A los ayunos ordinario de l a Orden añacli a muchos áe 
pan y a^ua y se daba d i s c i p l i n a s una o dos veces cada 
d i a , hasta derramar sanare, T r a i a un solo h á b i t o de 
muy ^roseriT s a y a l y siempre anda^ct a pie y descalzo, 
aunque hizo muchos y lardos caminos, de suerte que an-
tes de llefrar a s er m á r t i r podemos decir que lo f u é $ 
B U vida un proíonirado m a r t i r i o , e l cual deseó mucho pa« 
decer en e i mismo lugar donde e l Hacedor de l a v ida 
fué muerto y cruci f icado por l a salud de los hombres»», 
^Oí^ró l i c e n c i a de l Itlinistro aeneral de l a Orden ?ran« 
cisoana H,P, Proy franc i sco Gonzapa, para i r a l a T i e -
r r a banta^haoiendo e l camino a p i e , A l l i estuco a lgún 
tiempo, volviendo en i g u a l f rma a S e v i l l a , donde pexm 
necid cuatro años ejemplarizando con sus v ir tudes y 
obediencia, Pué destinado nuevamente a Jerusa lém, en-
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carírandosele los se rv ic i ios de s a o r l s t á n dal Convento 
de ikionte Sl6n# A l l í no desean gaba un momento en sus 
p r á c t i c a s o r i s t l a n a s , | 
"SI ñ i a de l a Asunc ión d e l ano 1597, desjáuep de con-
fesar y comulgar devotamente, p i d i ó permiso para v l s l -
\ t a r de nuevo ios m i s t e r i o s d e l V a l l e de Joaa fa l , perma-
neciendo a l l í hasta acercarse l a hora de l r e f e c t o r i o . 
A l regresar pasd por l a puer ta de l Templo de Sa lo -
món ^convertido entonces en mezquita de los moros» B i e n 
I porque de p r o p i a vo lun tad ent rase , o porque a e l l o l e 
i o b l i g a r a n algunos I s l a m i t a s que eetaban en l a p u e r t a , 
ee l o seguro, se^un r e f i e r e e l B^ron de H e n r i ó n , en su 
[obra sobre las Mis iones C r i s t i a n a s , que p r e s e n c i ó e l 
! c u l t o que a l l í se daba a ahorna , l e y é n d o s e l o s v e r s í -
culos d e l A l c o r á n , Alguna piadosa frase pronunciada 
l l t r l t ó los rencores de aquel los i n f i e l e s que l e amena-
j z a r o n de muer te , ¿ a c ó entonces su C r u c i f i j o , d e s p r e c i a » 
Ido das amenazas y e x p r e s ó que e l verdedero Dios era 
j a q u e l y Uahoma un Impos tor , 
Un t u rco que se h a l l a b a a su l a r o l e a t r a v e s ó e l 
jpe^ho de una c r u e l pufíalacia, mient ras l e 6aban p-olpes 
I c ó n palos y puñadas en e l r o s t r o , són compadecerle por 
estar h o r i a o . Informado e l Cadt , o * vez Supertior, 
de l heohot le h i z o comparecer a su presentfia, A l l i <p 
l e h i zo saitaer que s i no renefraba de su r e i i í r l í 5n t 
p e r d e r l a l a v i d a , pues habla profanado l a Mezqui ta , ] 
Fray Cosme áe San Damián, que este era e l hombre que 
t e n i a en fld Qrden, respondld que l a v i d a l a q u e r í a 
so lo para d a r l a por Dios y s i t u v i e r a c ien v idas 
o t ras tantas ofreofemla gus toso . Untonces se l e y ó l a 
sentencia que l e condenaba a muerte de llamas y cu-
fthiillo. En vez de p r o t e s t a r se s i n t i ó l l e n o de vlpror 
para e levar BU VOZ en defensa de l a fe c r i s t i a n a . 
E ln perder momento f u é azotado y de un t a j o l e 
c o r t a r o n l a cabeza, que puesta sobre una p i c a se pa-
s e ó publicamente por l a s ca l l ea de l a I n g r a t a J e r u -
sa l l i a« 
Su ouerpo f u ^ atado a l a c o l a de un p o t r o , que l e 
a r r a s t r ó por l a c iudad.mientras e l pregonero p u b l i c o 
g r i t a b a l a causa de l a e j e c u c i ó n , A l l l e g a r a l a ¿'la-
za de i Santo Sepulcro quemaron e l coerzo, abandonan-
do las cenizas, 
Kstas fueron recofrldas por los c r i s t i a n o s que lao 
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sepultaron con erran r e v e r e a c l a í | i ve r t i endo l acr imas . 
La n o t i c i a l l e ^ ó a Europa y Be p r o y e c t ó anos dea-
pues su feeatiflcacidn, 
En I03 l ibros capí t u l a r e s m alague ríos consta que 
en cabi ldo de 31 de Octubre de 1618fse p r e s e n t ó Fray 
Pedro de Pan A n t o n i o , f r anc i scano , y d i ó l a n o t i c i a de 
este m a r t I r i o, p id iendo que l a cluded e s c r i b i e s e a Su 
Sant idad I n t e r e s á n d o s e por l a bfeati f i oaoi 6n# As i se a 
a c o r d ó por los C a p i t u l a r e s » 
HIJOS E£Ü£TEES DE UAUCA Y SU PRQVII^ 
OIA 
D. ALOIISO fOBEl i 
Ví> "Bra este sabio v a r ó n , nacido en Málaga, hermano de l 
^ arzobispo de Salerno don uuls de Torree , t io de l otro 
39 don Luis de Torres , arzobispo de Ite-brtrsfc, o-oncbd; d l r de 
;:antiaf?o y nieto de Hernando de Torres y Juana de Córé< 
dobaf que v in ieron con loa í teyes C a t ó l i c o s deade J a é n , 
a l a oonquista de eata olurad y t entena o en e l l a val lo» 
sos repart imientos , en e}.la se eotablec leron. 
S in duda, a l lado de sus t ioa. patid l a juventud en 
I t a l i a y a i l i hizo sus estuclioa. Fué muy eatlmaco ae l 
cardenal 3a ron io y e l poeta Juan de Bereaza l e dedico 
sua poeaias, 
Hallanaoae en Homa murió en l a ciuaf;;d tanta e l 
Doctoral de l a Colegiata de Antequera don redro de 
Anoy, y í u Santidad o f r e c i ó es t í 'a prebenda a don Alon-
so de Torres y Ponce de León. 
Remit ió este e l t i t u l o a ou hermano don Die^o 
de Torrea^que lo p r e s e n t ó á l obiapo y cono su i l u e -
tr l s ima no puaiera d l f l o u l t a d , marchó e l oomendador a 
Antequera para pedir l a poses ión» 
Pero aquel Cabildo estaba levant isco y de modo 
bien c laro ae ne^ó a dar 2M p o s e s i ó n , alegando qae l a 
Doctoral tenia que darse a l a opoelci lSn» 
Contrariado y malhumorado ee vir io e l comendador 
Torres a exponer m queja a l p r o v i s o r y os t e , viendo 
en e l caso una desobeciencia í?rave; mandó prender a los 
capi tu lares mas s ign i f i cados y t raer los presos a Mála-
ga. Acobardados los otros prebendados y canínipros , que 
| fueron dejados en l i b e r t a d ^ n o v a c i l a r o n en &ar l a po-
s e s i ó n a don Diero , que l a tomaba en nombre de don 
Alone o# 
Hás no debieron quedar r e l i m a d o s l o s individuos 
de l a Ctlepriata, que es c a s i seíruro exponárian sus que-
jas a 3 . Ii#/pues antes del m\o don Alonso permutaba l a 
Doctoral de Antequera por una napei lania del ^onasteric 
de Santa C a t a l i n a de Marbella y otra& ae las doce del 
Coro de esta C a t e d r a l , liáa no siendo posible a l s e ñ o r 
Torrea , por r e é l d i r en Hftaa* cumplir aon los deberea 
especiales de esta u l t ima , . sen-un manif iesta e l señor 
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Bolea y S i n t a a , l a resifrntf e l favor de don Alonso ,0-
pezt o l é r i g o m a l a g u e ñ o 4ue d e s p u é s se hizo o j í e i e b r e 
por sus fundaciones p iadosas , 
j^ero don Alonso de Torres no se s e n t í a a ^uato fuei 
r a de su p a t r i a . La herciogura de I t a l i a , l a s ^randeaas 
de ¡voma, sus amistades c o n carneriales y perf?onft.áeB de 
C u r i a d e l p o n t í f i c e , no l e hac ían o lv idar a su p a t r i a 
ohlcan S e n t í a o a r i ñ o por I.:álap-at l e hac ia fsentlr l a 
nosta lg ia de l ausente y aprovechaba una oca^l^n para 
r e g r e s a r » Be le p r e s e n t ó es ta cuando don Antonio Uan-
r l q u e , sobrino del soiior Obispo ? r , Lernardo Manrique j 
r e n u n c i ó l a a l ^ n l d a d de tesorero de l Cabildo malac l ta -
no. 
S # LI# le compació en su der* e y e l ZO de Diciembre 
de 1568 tomaba p o s e s i ó n de l a T e s o r e r í a e l cornandaidtr 
don Dleíro, en nombre de su hennano, 
poco después e l sefíor Tarrea se h a l l a b a en L(ála~ 
era y como a ice I l u s t r e h i s t o r i a d o r , su c a r á c t e r afable 
y su t r a t o s e n c i l l o , le manaron e l afecto y confildera-
c l ó n de toros sus compañeros . 
iün e l ano 1591 f a l l e c i ó e l aean don B a r t o l o m é 
Cabrio de Ortega, que desecipeíiaba e l Q&TKO deade Oc-
tubre de 1572, y e l ü a b l l d o por unanimidad, l l e n o de 
entuaiasmo y de c a r ino hac ia e l oeñor Torres e a c i r b i Ó 
a 8« Um para que o to rga ra a eate e l Deanato, que bien 
merecido l o t e n i a , 
üíl rey a c c e d i ó a e l l o y se p o s e s i o n ó d e l nuevo pues-
to en 4 de Diciembre de 1591, 
E l a c t ivo deán supo most rar siempre su ca r idad y 
como albacea de su hermano ñon Die^o l o ^ r d que los 
I f r a i l e a Keooletos de f an Prannisco fuBdasen e l Conven-
to de Nuestra S e ñ o r a de los Anfreles , en e l cer ro que 
se l lamó de i w i r a f l o r e s . Y no iras16 solo e l caudal d e l 
comendador don UiefyO^ s ino que e n r i q u e c i ó l a i g l e s i a 
con muchas r e l i q u i a s , l a b r ó a l t a r e s , a r r e g l ó e l coro 
I y f u ^ un verdadero p r o t e c t o r de aque l los f r a i l e ? , 
líira un no tab le orador sagrado, 
Fué v i c a r i o c a p i t u l a r en dos ocasiones, ^ o b e r s a n * » 
j do l a d i ó c e s i s pr imero desde 9 de Aposto de 1574 a 13 
de r e b r e r é a de 1575 y d e s p u é s , siendo ya d e á n , desde 
I 1E de Uarzo de 158 7 a 18 de Septiembre d e l mismo afío, 
erozando l a confianza de ios obispos s e ñ o r e a BJ.ancé de 
^ a 
Saloeao, pacheco d© Cáraoba y Haro, 
f u é notable e s c r i t o r , aunque l a wayorla de sus 
obras nos son hoy desconocidas. 
J Las oonooicae son. Ins t i tuc iones taoerdum , Impre-
s a en Roma por Kloy 2annetef en 1595 y reproducida 
en Infrietsd en 1606, e l Trefeado de Ofioioe Divinos y 
una C o l e c c i ó n de Discursos predicables . 
F a l l e c i ó en e l Convento de ¿lircMflores e l 5 de D i -
ciembre de 1596, 
Abierto su testamento vi6se que entre otras mandas 
íp las i n s t i t u y ó dos aniversar ios en es ta tanta I g l e s i a 
C a t e d r a l , untiTpor su alma y o t r ^ por l a de su hermano 
J e l arzobispo de Galerno, 
Prueba de l afecto que gus compañeros del Cabildo 
JXe tenian,es e l párra fo que s i^ue, tomare de las actas 
jo api tu l a r es; 
»• E l l i c e n o í a a o don Pedro de Arda arcediano de i*á-
llaoet pres idente , d i jo ; que ya sus mercedes habian saté 
Ido como nuestro feríor habia sido servio o de l l e v a r s e 
jpara s i a l bueno ae don Alonso de Torres , deán de e s ta 
I g l e s i a , e l c u a l mandaba en su testamento, que lo ente-
3 ^ 
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rrasen en l a iprieata de l Seiíor t a n Francl acó y que es* 
te Cabi ldo no tomara t r a b a j o en l l e v a r l e a e n t e r r a r pos 
s e r t an l e j o s , pero a i n embarco de eate au parecer es 
que e l Cabildo l o e n t l e r r á ^ y eus mercedes vean l o que 
es to t e r á bien hacer . En l o cua l habiendo t r a tado y p4d 
p l a t i o a ü o se acore-6 que e l Oeolldo p.o e n t i e r r e y por-
I que ha de oer por l a tarde que a l d i a s i g u i e n t e vaya 
también todo este Cabildo a d e c i r l e en l a ' i cha X ^ l a M 
I s i a de íe f ío r Ban Francisco l a Misa de cuerpo presente 
j y que eate t r aba jo se tome por l o mucho que todos en 
\ genera l y p a r t i c u l a r deben a l dicho l i c e n c i a d o don Mfíí 
JAlonso de Tor re s , 
E s c r i b í ¿5 taaiblen algunas poeaias mi á t i c a s . 
3 ^ 
PRÜVIKCJA 
RAMOH mamM G I L 
De olvidadizo me habrán caxifloado algunos de ios 
leo toreo de estos artiouioe t a i ver ion muchOB p u b i i -
oados y que en e l lo s aparec iera e l nombre de l Doc-
tor D# Kamon ü a r t l n n i l # 
Obedece este re traso a l deseo de obtener a i r ó n o s 
mayores datos biografieos que se me ofrecieron y no 
he obtenido en su to ta l idad . 
Con Martin G i l ocurre lo mismo, que con KOdrlprueg 
de Berlaní?af los Orueta, Prolonga (D. Pablo) y otros 
v a r í a s I l u s t r e s , que son mas conosloos fuera de so 
p a t r i a c h i c a , que en e l l a . lío hemos de hacer comenta-
r i o s , n i d l r i i r i r censuras . Tolo nos toca lamentar l o . 
Principalmente en Alemania, son bastante?? estimadas 
las obras de nuestro blon-raflado. 
No hace machos meses, en TTlnero d e l aiio a c t u a l , una 
I l u s t r e e s c r i t o r a de Uarnturfo, ¿ iar la S turut , nos d l r l -
prla una atenta c a r t a , con e l ruero de que l e enviasemi 
0¿i 
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ana r e l a c i ó n de i s a l i b r o s de l l^ootor ü a r t l n ( U i , puea 
L« podía ser olvidado en l a obra de bl b l i o^rafi a medi-
ca que entaba eaorlblendo. Con mucho iruoto lo hicimos, 
puea creíamos hacer no solo un favor a l a B m * Ftur i ia , 
ino a Aiála«ya, patr ia de l I l u s t r e medico e quien se alu-
l a * 
Nací6 e l D r . Martin G i l , en M&agft.el d í a 8 de Junio 
fLe 1852» siendo bautizado en la Parroquia de l Sagrar lo , 
Hizo mtm primeros estudios en sn t i e r r a n a t a l y pa-
só después a arañada , donde con esceltmtes notas, lie^-o 
a obtener e l t i t u l o de ii lcenciado e n ^ e d i c i a a y C i r u e l a 
coronando KVB enseí ianzas con e l í?rado de Bootor que 
onslpruió en l a Uní vera i dad Centra l iaadrlxeha (186^ a 
8 74). 
Por entonces se anunciaron unas oposiciones en e l 
fclnisterlo de Marina, qqerlan cubr ir un numero de p l a -
zas de Médicos de l a Armaría, Aouóló a l a s mismas y ob-
tuvo una de e l l a s , apenar de tener enfrente notables 
opositores (I876)# 
A l regresar al^un tiempo de;:jpues n iaalef^a se le 
jconfld l a D i r e c c i ó n del Hospi ta l Uoble, en cuya B l r e c -
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o l6n r e a l i z ó ^rundes reformas. 
La Academia de laedlclna y Clruírlia de Barcelona l e 
l l e v ó a su seno y maa tarde ocopÓ un puesto en l a 
Academia de Madrid, a l par que un premio en publico 
concurso. 
Conocedor de varios Idiomas fué colaborador a s i -
duo de no pocos p e r i ó d i c a s profeclonales c?-tranperoB 
entre e l l o s e l The Oanoejfe, de -ondresjjr e l ^ec I c r l 
Eecord , de líueva YorK, 
!5n ^spaíía publl c6 notables tr^ na Jos en Anaiea__de 
obstettfeola, Qlnecolnr*! a, y ped irá t r i a . Gaceta Ke«> 
dloa Cata lana» X'ronsa Ládi oa, n i Correo do Andaluc ía 
¿«as Hot lc las y l a Uni^n Meroantllt BJL C r o n i s t a , 
h e le debieron Inventos importantes para l a pa*** 
iaeiá níilrBa de l a s Ciencias iaedicas, entre e l i o s e l 
Kuevo S i l l ó n Cataa para reconocimientos í r lneco ión icos 
y operaciones q u l r u n r l c a s » por e l c u a l se l e conce-
d i ó una primera medalla en l a E x p o s i c i ó n Regional 
de l .loeo de M á l a ^ en 1893, 
í e d i s t i n g u i ó en e l Conr-reao de Higiene en Ma-
to'ld, en 1898, dando l ec tura a un erudito trabajo 
0 ^ 
o l e n t i f l c o , 4 
p r e s t ó eu ayuda a l a Pooledad l ialapueíia de C i e n c i a s , 
dando alprunas Interesantes conferencias , 
Plfruró airrun tlecipo, no macho, en l a p o l í t i c a actual 
y e l l a le llev(5 a l a Alcf i id ia donde se d i s t i n g u i ó por 
sus tratados en favor de l a higiene y e l ornato, tersm-
P—.. o de /i "ÍCÜ 'i^! -p-. 
F a v o r e c i ó a ios oUerog pero s i n s a c r i f i c a r a los 
prop ie tar ios , como ahora suele hacerse . 
De sus var ios trabajos e s c r i t a s , tenemos en nues-
tro arcnlvo cédulas b i b l i Ofrrt fiGVB de los s igu ientes , 
1 , E l arte de TSmba^samar, con un proloro de l Doctor 
Rodrip-uez Mende», ^ á l a ^ a , í l p o ^ r a f i f ) ae Fausto Uufioz^ 
i 18^4, 
t t m l ío ta e l i n l c a Calculo b i l i a r — 1890, 
3 11, Dos nuevos camps para las operaciones del abdomer 
IB9b Barcelona, 
I V , Tratado pract ico de e l e c t r i c i d a d en ^inecolorria 
por los Doctores aranain y Gunninp- «» rlra u c i ó n — 1892 
V, Tratamiento de l a s enfermedades infecc iosas 
que tienen su ori n>en en e l tubo d iges t ivo , A n t i s e p i l s i 
i n t e s t i n a l , « iBütí « Málaga, 
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Vj# I n e r v e n c l ó n de l a olrufria en e l tratamiento de 
las obstrucciones I n t e s t i n a l e s , 
O I * Frases la t inas usadas en caste l lano con a p l l -
ac ión p r inc ipa lmente a las c i enc ia s medicas , donde 
hora se emplean muy frecuentemente, sobre todo en e l 
xtrann-ero, est imulando s i n duda por e l dereo que t i c -
en todas l a naciones de usar un ienpu^ge u n i v e r s a l , 
ue f a c i l i t e l a correspondencia c i e n t í f i c a y l a i n t e -
1 prenda en l o s oon^resos U á d l c o s I n t e r n a c i o n a l e s , 
I I . Discos de m a r f i l d e s c a l c i f i c a d o s para l a anas-
onossls cr r e u n i ó n , de extremo^ con es tremo, d e l i n t e s -
ino « Barcelona I b 9 7 , 
1. Las moscas y las enfermedades in fecc iosas =* 
Slap-a 1^15, 
Las Pescaaerlas p u b l i c a s » ikiála^a 1 9 1 ^ . 
Comprens ión e x t r a p e H l t o n e a l de l a a r t e r i o i l l a -
p r i m i t i v a en l a d e a a r t i o u l a c l í í n coxo-fem - r a l . í l á l e -
191 vO, 
I • Nuevo s i l l ó n - Cama - Barcelona 1890, 
I I . Las r a t a s son un pel lp-ro para l a sa lud p u b l i c a 
^lacra 1908. 
V . K l ^lectroncíl ífe » M á l a g a 1895. 
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XV, ^ r le^o con 04 £i^ua del ciar de las c a l l e s y pá-
peos ¿e l a zona baja de L á l a r a , 
t S l * Botara de l a u r e t r a , absceso u r i n a r i o y ^ran^rena 
del ef?crl ot r «• 16 95, 
XV3I# e x t i r p a c i ó n de l a p a r g l l ; ad m 3 
m r i l l . Ilota de cirufrlr operator ia , "leff n t l a s t a de 
l í o s a r i b e s , 
XIX. N e c r ó p o l i s de ColumbartOB « lb94 . 
px# . ^íia aciputaol^n del Capi tán Palac ios « Barceloi 
fia 3 894, fv_ 
feXI. 8X á r b o l pen^loo-i^o : ^arceione XS90« 
T . Un c fio ie t e r a t o l o g í a « 189^. 
I I . La í a l a de operaciones As i üoapl t a l l íoble de 
Mis p-a. 
k o v . i ncilOÍ:clones de l a «ecc l 6n abdominal « LPree iu 
a 189) . 
I n s t i t u t o s de d e s i n f e c c i ó n publica « Barce-
una 1890. 
• S I pozo kiouraa « ^áií.p-a I 9 ü 6 . . 
También publlastf a^runos estudios meólos en inpr^es 
l levan fech- de 1892 y 1896. 
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s i doctor t tar i in G i l murltf en m oaoa de l a c a l l e 
del CI«Btert enquiña a l a del Canon, e l 7 de J u l i o de 
1916. 
HIJOS ILUSTRES M HALAGA Y SU 
PIú)VILrCIA 
LUIS MARTIH ÜD Xk PMSA 
líos too& hoy ocuparnos, s i q u i e r a sea de manera bre-
ve, de una de l a s f i g u r a s mas eminentes que en l a poe-
s i a i i r l c a d e s c o l l a r o n en loa pr imeros años d e l S i f r lo 
X V I I , l a Cual debe sser o r g u l l o de l a P r o v i n c i a de M&N 
larra y muy par t i c u l .armen te de Antequera . 
I * f o r t u n a ha hecho que puedan ser conoc í tías mu-
chas de sus poes ias , por l a s cuales se juz^a j^ d e l m e r i t 
to 4Q& SU a u t o r , s i n temor a e r r o r e s . 
ifos refer imos a Lu i s l l a r t i n de lis P l a z a . 
H a d ó este poeta en los ú l t i m o s dfcas de Enero, o 
p r i n c i p i o s de Febrero de 1677 y se l e b í u t l z ó e l o l a 
5 de este j i l t i m o mes# se^un reza l a s i g u i e n t e p a s t i l l a ^ 
que ch/d' en e l Arch ivo Par roquia^ d e l í ra lví dor , 
i - ibro de l iaut i smos , f o l i o 16 de l a secunda f i l i a c i ^ i 
aqui su t e x t o , 
M l ü cinco ellas d e l mes (le Febrero de m i l y quinien-
tos y septenta y s i e t e anos, yo# Fr&ncisco de P a d i l l a 
- • - - • - - • - - - / / 2 
Cura, b a u t i z ó a L u i s , h i j o de cjarola i i e r t l n y de m e s 
G u t i é r r e z , su mujer. Fueron sue p?i¿rlnos, Juan Kulz 
Cañete , Clérlp-o y Mar í a de C é n e t e , au hermana. Y f irmé 
de mi nombre. P a d i l l a m Dle^o Fernandez B a u t i s t a . 
E i padre de - ^ a r t l n de l a P l aza , t e n i a una t i enda de 
ropas en l a o a l i e de l o s ¿ ' f t soua les , ent re l a fuente de 
Aiftr t ln Antón y e l i / ^ r t l c h ü e l o . Ho s e r i a d i f í c i l awepl-
eruar l a Basa, 6 a l menos e l s i t i o oonde es tuvo, con 
objeto de colocar una l í i a s r ^ c l ó n a l u s i v a , 
{:<e^un Kodrlrruoz M a r í n , en l a s l i s t a s de Jnilns f i a -
das, conrespendiente a l ario I5b5, i nc luyese dos veces 
a G a r c í a i i e r t l n , t r a p e r o , l a pr imera por cinco bu la s , € 
en l a c a l l e de los Pascua l e f í y l a secunda l l a m á n d o l e 
e l ropero en l a caxle d e l i 'ort ichtó . i l» , por o t ras cinco 
j áu l a s . 
M e n d l v i l y O l í v e l a equivocaron l a fecha d e l nac lmlent ( 
de Luis l l a r t l n , a l a e f í e l a r l o en 1585, k u r í ó e l padre 
i-uis M a r t i n en 1587, testando ante B e n i t o Fanchez 
Herrera a, fáit 1144 de su P r o t o c o l o , e l I« de J u l i o de 
1586, I n s t i t u y e n d o por sus hei-ederos a sus h i j o s Pedro 
-"Ule y i ,ulsa ¿ J a r t l n de la P l a z a . 
Cursó ..uis l a s primeras l e t r a s en su p a t r i a pasan-
do 1 
^0 a o auna, donde ooraó « 1 y t o s g e d e * » -
Cañones desde 15 de Septiembre de 1593 hasta e l 16 de M 
l¿ayo de 1594 g r a d u á n d o s e de B a c h i l l e r en 2 de Meyo de 
5 597, serrun ios dooümentoe de aque l a r ch ivo U n i v e r s i t a -
r i o . 
Kn 23 de Febrero de 1698 su madre. Diía. I n é s 0?4tle« 
rrez ^ funci 6 una o a p e l l a n i a en la l ^ x e s i a y ivlftnasterlo de 
? t a . izar la de J e s ú s t d e s i g n á n d o l o en v r l t u d de derecho, 
¡por pr imer C a p e l l á n Y por patrono a au h i ^ o AJedro Mar-
t i n . 
L u l ^ que ya era cierin'O de menores, obtenida l a p ro -
v l B i á n d e l Hundo A p o s t ó l i c o , par? poderse ordenar de 
mayores s i n guardar l o s Inte^fetlolos 4ue precept l ia e l 
¿ a n t o C o n c i l i o T r l d e n t l n o , Ingreso en e l P resb i t e rado 
ordenándose en ¿vlálapra, nonde hemos exfunlnaóo su expe-
diente ( ü e ^ Ife de Ordenes ndm 71) 
A f ines de 1605 obtuvo e l Curato de Santa M a r í a 
l a üiayor de Antequern, ca r r© que v i n o desempeñando 
iiaata kayo de 1 622. 
Fué uno de l o s mas a r d i e n t e s sostenedores de l a 
Escuela p o é t i c a antequerana, unlenaole excelente amis-
tad con Pedro de espinosa, que l e I n c l u y ó en sus F i o -
4*) 
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re3 do goetas I l u B t r e g , oon Ar-ust ln de f e j a r la , Paex y 
juan de l a Llana» 
C o l a b o r ó oon versos en l a obra, 11," t g ..ionte An-gdo 
de ¿ oan de A ^ u l l a r t Impresa en Lisiafra en I 609y en e l Te-
soro de conoeptos d i v i n o s f de P r , Gaspar de IOB Keyee 
(163 3) y en l a i n f a n c i a de concorormclaa y disoursos 
e tc t iPuao en v e r é o oae te l l a n o r r a n numero de üdaa de 
Horaclo. 
C o n c u r r i ó y fué premiado con un c o r t e de j u b ó n a z u l 
y o t o , en l a Jun ta l i t e r a r i a , que e l mío 1GI5 se c e l e -
bró en C ó r d o b a , con mot ivo de l a Beatl c? o l 6n de r t a» \ 
Teresa de JeguP, 
Fué n o t a b l e eu t r f u l u c c l ó n p o é t i c a de /an t i cuo poe-
ma de faimftXXa t i t u l a d o : tm l a o-rima a de í a n ^ o d r o . 
F i g u r a nuestro poeta en e l C a t a l i z o de au tor idades 
de l a Lengua, publ icado por l a K e a l Academia h'Bpaíiola» 
Versos suyos hay en e l ^arnaoo ^ s p a í í o l , de López Se-
daño en l a B i b l i o t e c a de Autores nHpaíiolef! de Klvaií de-
nel ra y en l a b i b l i o t e c a c l a s i c a de ¿ í o n d l v l l y f l i b e l a . 
Cerca de sesenta son l a s composiciones suyas que 
hemos locTrado c o p i a r , p ?ro como l a 1 neo le de este t r a -
bajo nos impide ser extensos, ooplaremoe solamente tres 
¿e e l l a s , 
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1?Que temes a l morir? ?Por qué procurad) 
hombre, tu afecto , vida tan ajena , 
de propios bienes y de males l l a n a , 
tan bien pruardada cuant o mal sepura? 
.La muerte es f i n de tu p r i s i ó n obscura, 
y por quien gozarás de la serena 
paz de otra v i d a , donde no la pena, 
sino l a g l o r i a ^ara siempre dura. 
Aunque es l a muerte horrenda, no te espante, 
que tu bien s o l i c i t a , pues intenta 
que vivas inmortal después de muerto, 
Dime; ?lío s e r á loco e l navegante 
Que guste de quedarse en l a t o r m é n t a , 
cuando l e ofrece su descanso e l puerto? 
MADHIfAL 
3^ cociendo f l ore s 
/ r 
y fruardando en i& f a l d a , 
mí n i n f a , para hacer una prulrnalcla; 
mes pr imero lao toca 
a loo rosadOB lab i ^ de BU boca; 
¿? ¡lea da de su a l i e n t o i o s o l o r e s ; 
y estaba, por BU b i e n , en t re une ro$a 
una abeja escondida, 
su dulce humor hur tando , 
y como en l a hermopa 
f l o r de ios l ab ios ce e n c o n t r ó , a i r o v i d a 
l a p i c ó , s a c ó m i e l , fuese vo lando» 
Cub ie r to estaba e l ttoí de un norro ve lo / 
luchaba e l v i e n t o con e l mar hlnchnnof 
y e l , en huecoe penr-scos quebrantado, 
con blanca espuma s a l p i c a b a e l c i e l o , 
l i ronco t rueno amenasalm a l ^ue lo , 
toenba e l rs^o a l monte levantado , 
y pardas nubes de g r a n i z o helado 
e l campo cobi jaban con su h i e l o , 
íuas luefro que su c l a r a l uz mos t ra ron 
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l o s be l los o^os que contanto a c o r r o , 
y a quien e i a lba ene 1 d i n l o s c Dioreo, 
oalmó e l a s r , c a l l o e l v i e n t a , pe aumentaron 
IDS t ruenos , j u n t o e l g o l l a s nuoea de uro , 
f i l t l o e i e l cíiüpo de oloroaas f l o r e a . 
Sobre l a fech» de su muerte h?^ r c o n t r a r i o s áa tor . 
pues ¡ J i co i ae An ton io a f i rma M * i l l e l | £ de Junio ñe 
16í 5 maa debe ner e r r a í t a en cuanto a l ano% puee d e b i ó 
ser en J 6E5f oo&o i n i i e a Kodri^ues L i a r i n , b^sandofie en 
que a l t o s t a r l a madre, ante e l eacr i l f .no Juan de t a -
l a d o r . , e l i b de Jun io de 16a5, ya conisip-naba l a de-
fune! 6n de su h i j o . 
HIJOS i uUr.Tiias I:A\AQÁ Y SU 
PHOVIHCIA 
IIDEFONSO MARZO 
Aparte dei famoso Uanónif?o Medina Conde, autor de la s 
ponversaolonea Malaprueñast a las que no pudo dar su nona 
fcre por pr ohlbiBselo aquel la famora sentencia de loe 
pírlbunaxes de J u B t i c l a que condenó a ios inventores áe 
supuesto hallazgo y de bien te j idas f á b u l a s , suceso aeae 
oido en Granada; y dol i n o l v i d a b l e y justamente e logia-
Ido Gui l l en Robles, pocos son los h i s tor iadores de Mála-
ya que se c i t a n y recuerdan, Y en honor d<. l a verdad no 
son únicamente los nombrados, los que con mejor o peor 
fortuna, ñ e a i e a r o n sus horas a revelarnos e l pasado de 
esta prov inc ia , cuna de tantos hombres i l u s t r e s y es -
cenario de tantos importantisimos sucesos. 
E l Padre Roa, Bedmar, Morej5n, e l P , Cabrera, Hidalf 
po Bouman, Amat de l a üorda, k i l l a . Fray Pedro de l a 
^soens ión . Val de f lor es, C á r t e r , Ponz, Larbán de Castro 
Serrano de Vararas, Espinosa , j^afuente A l c á n t a r a , Rodr i -
^ue2 Berlan^a, L i e so, U ore t i , ivloreno R o d r í g u e z , A l m e n é ^ 
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¿ro Aeruiiar, V i l a , y muohos otros # han contribuido a 
esc larecer punt s dudosos de nuestra h i s t o r i a . Y en-
tre ei.-i.os ocupa uno de ios primeros puestost don I l -
defonso Mojirzo Sánchez , menos conocido de lo que mere-
ce^ para e l cual no ha ex is t ido ntí un r ó t u l o , n i unn 
i n s c r i p c i ó n , n i un recuerdo, y no obstante, cas i toda i 
BU vida l a d e d i c ó a trabajar por luála^a y para Málaga 
eecrlblendo su h i s t o r i a y ac larando no pocas dudss de 
nuestro p gado t r a d i c i o n a l ^ 
i íac ló este h i j o I l u s t r e de l a P r o v i n c i a de Liálap-a 
en e l pueblo de Alhaurln e l Grande^,el d í a 14 de No-
viembre de 1794. P e r t e n e c í a a una de l a s mas I l u s t r e s 
familias de aquel la v i l l a . 
Hizo en Málaga sus primeros estudios y sintiendo 
verdadera v o c a c i ó n por las armas. I n g r e s ó en e l e j e r -
c i t o . Ileo-ando a ser c a p i t á n de Guardias de Corps y 
tom?ando parte en algunos hechos m i l i t a r e s , donde prob^ 
su valor y f ide l idad a l a p a t r i a y a l trono, 
Ikazones que nos son desconocidas le h i c i eron 
abandonar l a espada por l a pluma y las e jecutor ias 
fiillltarea por e l t i t u l o de l í o t a r l o , p r o f e s i ó n que ^4 
e j e r c i ó en «u pueblo n a t a l . 
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poeta, de no eso^ sa fecundidad, se d i 6 a conocer 
i 
en las rev i s tas y jujít s l i t e r a r i a s de su tiempo. C u l -
t i v é todos ios g é n e r o s , pero muy especialmente e l amoroi 
y e l de leyendas, tan en bo^a entonces y tan olvidado 
hoy. 
Fué alma del t lcep de ¿iálajcya de era inolvidable So-
ciedad que tanto c o n t r i b u y ó a l a v ida 11 t e r a r l a malaruel 
ña, fomentando su Academia de Ciencias y Lfcter^tura y 
tomando a c t i v a parte en susi veladas, 
Sn l a iiflauguración ley6 una hermosa p o e s í a A ^ála?-
ga \ r i c a en I n s p i r a c i ó n y sentimiento 
E l guadalhuroe (1859 y l b 4 ü ) f que d i r i g i e r o n e l mé-
dico Ve lasco, don ^edro Gómez S: ancho, don Jos é de Medi-
na Aguado y otros . 
Fué carato uno de sus redactores y es raro e l ndme-
ro donde no aparecen trabajos suyps, ya p o é t i c o s como 
jjobleza y amor. La v i r t u d , A t i , 1.a c r e a d foi, A l a t a i i 
humacíón de Napoleón y otros; ya h i s t ó r l e o s como l a 
"Deapripoién de Konr;a, .a hacienda de ^ an K a f a e l , ^a an 
jiarua ^ártaipa, E l Monasterio de ¿uonserrat . Málaga en 
^i_^ig-lo XV. y S I panteón de l a Vio t a r i a , ya estudios 
l i t e r a r i o s como ^ l i t e r a t u r a de los Arabes, y i.a l i t e » 
atura de l a Edad l i e d l a , o e a p e o í a l e s como Reflexionen 
0ore e l amor y Astronomía de l a ^una» 
an l a Hevlvgta P in to re sca d e l Avlsaaor lü alaguen o no 
pío I n s e r t é taoibien b e l l a s p o e s í a s s ino dos t rabajos 
uy n o t a b l e s , en e l año 1853 uno de n u m i s m á t i c a r e í a t l -
[> a una moneda de Hertfn, enoontraoa en Cár tama y otro 
}nclenzudo y extenso soure l a a i s c u t i d a Munda h é t i c a , 
bjeto de tantos pareceres , fín ambos probd ser notable 
rqueolo^o, 
Pero BU obra e s p e c i a l , l a que c o n s o l i d ó su m é r i t o , 
a que es d l^na de qye su nombre Be respete y se popula -
loe , es l a Bist 'orta- .de faála^a y su P r o v i n c i a , Habla co-
enzado a p u b l i c a r l a en las columnas d e l c i t ado p e r l ó d l -
o üil Guaaalhorce, pero en i b 5 0 accediendo a l o s deseos 
e un e d i t o r llamado don J o s é de l R o s a l , comenzó su pu«*¿ 
l i c a c l ó n por cuadernos en c u a r t o , La d i v i d i ó en v a r i o s 
oíaos, l legando a p u b l i c a r t r e s , a cual mas e r u d i t o s y 
' ar iosos, e x t e n d i é n d o s e en l a época á r a b e |t adornando l a 
bra de l áminan y a p é n d i c e s , lío hemos de hacer , pues ca -
peemos de t í t u l o s para e l l o , l a c r i t i c a de este l i b r o , 
pe contlaae datos aprovechados por i o s h i s t o r i a d o r e s 
ue ie han precedido^pero sft confesaremos que es alp-o 
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difusa, resultando e l ea t l l o monótono y fa l to de método, 
Kn l a obra I n t e r c a l a * lo-unas leyendas en verso, de 
que er5 au to r , como Abindarrez y J a r i f a y l a Jtrna de los 
Enamorados, A l a parte a r t í s t i c a ooncede r e l a t i v a Impor 
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t a n d a y se extiende en estlidioa de Zoolos-ia, B o t á n i c a 
y Mlnera l írr ia , con r e l a c i ó n a eata P r o v i n c i a , alprulendo 
e l sistema de i i ed lna Conde que i n c u r r i ó en pareclcios de 
feítOB , que otros h i s t o r i a d o r e s d e l S l ^ l o X I X han hecho 
notar. 
De su obra se h i c i e r o n muchos ejemplares y no obs-
tante va siendo r a r a , S I mot ivo hemos podido sospechar-
lo , S I editor f u l almacenando p l ie^oe para lu.ee-o encwe-
iernaj&OB, pero como l a s u s c r i p c i ó n no diese ©1 r e s u l -
tado apetecido haciendo desmayar a e d i t o r y au to r , o 
por otra r a z ó n , es l o seguro qu« los p l i egos quedaron 
oivlaados y so lo c i r c u l a r o n e l reduclao nómero de ejem-
plares que c o r r e s p o n d i ó a los s u s c r i p t o r e s . nace a lgu-
nos arios tuvimos o c a s i ó n de ver en r e v u e l t o montón de i 
un a lmacén hdmedo y obscuro d e l ¿'ostlfro de los Abades, 
los pilemos de esta obra con o t r ^o del e d i t o r L , Hosal , 
las cuales debieron pasar mas tarde a al i run comprador 
¿e papel vie j o , alendo I n ú t i l e s l a s indicaciones que 
lilclDioo para adquir ir los por entonoefí y ca lvar los de 
nna completa p^rdlda^L^ues siendo obje to de un embar-
co j u d i c i a l Rolo hal lSaos d i f i o u l t a u o s que nos l l evaron 
a d e s i s t i r de toda prestíont lo que seprun parece o c u r r i ó 
también a l se í íor Vlla# que tuvo n o t i c i a s de e l l o t antes 
que n o s o t r o s . 
Loe ultimo?? a ñ o s de su v i d a , Mar^o v^vló en su r e -
tiro de Alhaurln e l Grande, dedicado exclusivamente a 
sus l i b r o s y papeles, fa l lec iendo e l d í a i 4 de J u l i o 
del año 1856, 
En e l cementerio de aque l pueblo fué sepulU-do, y no 
tejemos no t i c ia s de s i eaisten o no los manuscritos de 
sus obr?ir5t entre e l l o s l a c o n t i n u a c i ó n y f i n a l de l a 
jlajbfrrla de M á l a g a y su p r o v í n o l a . 
0 
HIJO3 ILUSTRES DE MALAftÁ Y SU 
PR0VI1JCIA 
'hk MADHE PETRA DE Í3AK 30SÍ; 
En t re l a s drdenea Re i ld iosas modernas de mayor porve-
n i r y que mas ae han popu la r i zado , hay que contar de 
Madres de Desamparados, que bajo l a a d v o c a c i ó n d e l 
g l o r i o s o P a t r i a r c a San J o s é , t iene su a s i l o p r i n c i p a l 
en aquel hermoso s a n t u a r i o , que rodeado de Jardines^ 
dominando l a ba r r i ada de Gracia^sobre una m o n t a ñ a , se 
a lza en l a ciudad de Barcelona , 
A l l í acuden m i l l a r e s de peregr inos en demanda de 
protección y no hay ya p o b l a c i ó n c a t ó l i c a en e l Mundo 
don; e no sea conocido e l Santuar io de- í ian «José de l a 
Montana, cuya tmao-en mi l ac rosa es venerada por cuantos 
sus p r o d i g i o s conocen. 
A l l í t i ene su s o l i o l a Orden de Madres de Desam-
parados, de l a que que fuó fundadora una h i j a i l u s t r e 
de l a P r o v i n c i a de M á l a g a , l a Medre Pe t r a , que en e l 
e l mundo l l e v ó e l nombre de Ana Josefa r á r e z f l o r i d o . 
z 
l í a c i ó en e l pueblo denominado V a l l e de A b d a l a j l B , 
l a an t i cua 1esoania de los Komanos, e l oasis en que 
descansaron los moros f que, derrotando a l ) , Rodr igo , 
h i c i e r o n s^ uya l a p e n í n s u l a I b é r i c a y l egaron a aquel 
va l l e e l nombre de uno de sus mas i l u s t r e s c a u d i l l o s . 
3n una de l as c a l l e s extremas de poblado, en l a && 
huerta qne se I l a 0 d e l c o l i n o , v i o Ana t i o s e í a mecerse 
SÍU cuna y a l l í pa só l o s dias de su n i ñ e z y ±os a lbores 
de su j u v e n t u d , pero en vez de recrearse en «juegos i n -
f a n t i l e s , buscaba ocasiones de e levar su corazó i i a 
Dios, de d i s t r a e r s e en piadosas l e c t u r a s y de v i s i t a r 
frecuentemente l a i g l e s i a , r e p i t i e n d o l o s Sacramentos, 
Como era mujer de arrobante f i g u r a , excelente con-
v e r s a c i ó n y irran t a l e n t o , no f a l t a b a n p re t end ien te s n i 
galanteadores, mas para todos r e s u l t a b a i n d i f e r e n t e y 
aorda, pues su pensamiento iba por o t r a s regiones mas 
divinas que humanas. 
Aunque en un p r i n c i p i o h a l l ó algunas c o r r i e n t e s de 
Oposición su a f á n por ser r e l i g i o s a , a l cabo v e n c i ó 
la r e s i s t e n c i a pa te rna y en 1870, e l d i a d e l b a n t i s i -
1110 Corpus C h i s t i é obtuvo l a l i c e n c i a . 
Sn un a r t í c u l o publ icado en una r e v i s t a r e l i g i o s a , 
en r e b r e r o de I9 I8# firmado por D, J . Hered ia , se dice 
wpundó y c r e ó e l I n s t i t u t o de madres de Desamparados 
f a l t a de elementos, s i n medios n i r ecursos , pero no d 
desmayó^ s ino que amparándose en e l ba i i t a r t e de su t é 
s i n t f r u a i , c o n s i g u i ó l a f u n d a c i ó n de va r i a s oasas» don-
de loe pobres y ancianos h a l l a n remedio a sus desgra-
cias y necesidades. Implorando l a ce.ridad c tmen tó s-u 
á b r a y con l a ca r idad l a sos tuvo, mano pequeña y 
f i n a , mas de una vez se e x t e n a i ó p id iendo una l imosna 
por os para sus pobres, i Honroso acto de h u m i l l a c i ó n 
que enaltece mas que h u m i l l a l • 
" V i v i ó por los pobres y pare los pobres, q u i z á s 
por esa r a z ó n d i v i n a de que e l que a l pobre se acerca, 
a Dios s-e arrima,*» 
fuá l a fundadora y fué l a Supe r i ora r renera l . 
E l mismo a r t i c u l i s t a no n ie^a que tuvo su c a l l e 
cíe l a i^margura y alude a c i e r t a s cont rar iedades que tu 
en Velez- M á l a g a , por hombres ciep-os que d e s p r e c í a -
ron sus empresas ben^f ica^ 
Sn l a Orden se l l amó iáadre E e t r a de San J o s é , 
^^^o m u 
4 
Tuvo muciias d l s c i p u l a s y aquel nombre hurntlde 
l l e c r é a ser obje to de r e spe to , xodoa ios pronuncia-
ban con entusiasmo. 
Cuando su obra 116^6 a punto de verdadera salva^-
o l ^ n , l a muerte a r r e b a t ó a l a v i r t u o s a Madre que f a l l e -
c i ó en Barcelona en l a caga m a t r i z . 
Su p a t r i a c h i c a , a sea e l Va l l e de Abdalaji3# en 
§9 de noviembre de 1917 d e d i c ó un homenaje a su memo-
r i a y se l e v a n t ó una c a p i l l a en e l mismo s i t i o donde 
Ana Josefa n a c i ó , por i n i c i a t i v a de l a Orden de Madres 
de desamparados, ¿ o b r e au por tada l u c i ó , en t re palmas, 
e l r e t r a t o de l a i l u s t r e fundadora. A l l í acudieron r e -
l i g i o s a s y educandas, c e l e b r á n d o s e una f u n c i ó n s o l é a m e ' 
y a s i s t i e n d o l a V i c a r i a g e n e r a l . P r e d i c ó e l s e ñ o r Ho~ 
dri^uez F e r n á n d e z . 
Mas tarde hubo p r o c e s i ó n para l l e v a r e l í á a n t i s l -
ffio Sacramento, que p r e s i d i ó e l Ayuntamiento, 
Se^un r e l a t a e l c r o n i s t a , cuyos apuntes nos s i r -
ven para este trabe j o , en l a c a r r e r a se l evan ta ron a i -
tarea y hubo himnos y p-ran entusiasmo, 
Xa car idad no fuó o lv idada y l o s pobres de l Va-
l i e t u v i e r o n su pa r t e en l a f i e s t a . 
S I M u n i c i p i o en s e s i ó n de ZZ de Diciembre d e l año 
c i t a d o , a c o r d ó colocar en e l s a l ó n C a p i t u l a r un r e t r a -
to de l a notable h i j a de aque l pueblo , dar e l nombre 
¿e l a misma a l a c a l l e en que n a c i ó y f i j a r una l á p i -
da de mármol en l a fachada d e l lluevo San tua r io , donae 
dice , o d e c í a : 
»Aqui n a c i ó Ana Joseca P é r e z F l o r i d o , e l d i a 6 de 
Piciembre de I B 4 5 , l a que por su amor a los pobres se ! 
llamó luep-o Hvdma, Madre Pe t ra de tían «José» EX ii.yun— 
tsmiento en s e s i ó n de X X I I de X I I de l año MCMXVII l a 
nombr«r au h i j a p r ed i l e c t a»»» 
Sn l a a c t u a l i d a d se eatan haciendo ac t i va s p^estio-
nea para obtener l a b e a t i f i c a c i ó n de l a i ladre P e t r a , 
reuniéndose a ese f i n las pruebas necesar ias , que debe-
rán r e m i t i r s e axioma, donde tenemos entendido que esta 
comentado e l espediente . 
I 
HIJOa Igroregg gg MALAGA Y Sü 
pir'ViiigiA 
Un di at intuido eaoritor que con p laus ib le y aoertadc 
buen deaeo ae viene dedicando, en bien redactados ar~ 
tlouloo t que son fruato leemos f en d e t a l l a r sucesos de 
nuestra v i e j a Málaga, se lamentaba no hace muchas sema-
nas de que estuviese olvidado e l maestro de actores f r . 
Ruiz Borrego. 
fcís c i e r t o que con mayor frecuencia debiera^ recorte! 
d r ' e l e ; pws tenprar en cuenta que no aolo so nombre se 
lo^ró fuese dado a una ca l l e de no escaso vec incar i o, 
sino que no hace muohoa míos se r a t i f i c ó , pues hubo una 
duda, l a perpetuidad de l nicho que su cariatter e n c i e r r a 
y que se l e ha recordado en vari o a ar t i culos , l íue s t ra 
humilde pluma le d e d i c ó bio^rafias en gX Mera Ido de l ía -
igid y ^a Libertad y en alp-un d iar io l o c a l , con moti-
vo de loa aniveraarlos de su muerte. 
Mientras ten^amoa vida alprunos de ios que conocimos 
y a3.miraüiOs no es í a c i l que se borre de nuestra memorií 
pues echafiios mucho de menos en repetidas ocasiones. 
l íao i5 D, José en ¿i^ianra, e l a l a ¡50 de Junio ^ 
siendo bautizado en l a parroquia de los Santos 
Marti res 7el di a 7 de J u l i o aifrulente. 
Casi niíiO ya formaba parte de focicdades A r t i s -
ticas y a l cabo l o p r ó entrar en l a denominada ¿a C a r i -
áadt donde tuvo por oompaíieros a D . ? e l i p e Martinez U , 
joaé ü a r i a Morai iXla^ a 1), Emil io Andrey y a otros a f i -
oionados. Debutó e l 3 de ranero de 3 t 6 B , con e l pftpel 
del Marqués, en l a comedia Honra y provecho en e l Tea-
tro i jr inc ipa^, 
K l 18 de Octubre de l mismo año hizo e l protago-
nista de ^anuza, en e l Teatro del Pr inc ipe Alfonso, 
a beneficio de los heridos de l a b a t a l l a de Alco lea , 
«n unión del erran íráp-ico Ernesto R o s s l , 
En 1870 oreó l a Sociedad ^ramaticn b e n é f i c a de 
kálarra y en e l l a ac tuó en todos los escenarios mala-
gueños, siempre con fines cA^itativos y obteniendo ove-
olfinfeñ tras o v a c i ó n . Tomó a l mismo tiempo psrte en r e -
Presentaciones de compariias en que fin-ur? ban# Valero , 
Camayo, Vico , ^Ibertt) Kodrip-uez y otras g lor ias de l a 
escena Kepaílola, Cas i todos e l l o s quis ieron contra-
tar lo pero Hulz Borrego no quiso dejar a sus herma-
nas , ni e l modesto destino que desempeñaba en e l Re-
£•1 stro de l a Propiedad, donde se le mir?iba como i n -
dispensable, 
En unlíín de l a eminente primera a c t r i z del Tea-
tro lis pañol D&# S l l v e r l a del C a s t i l l o y del firman-
te de este a r t i c u l o , creó en reptlemlre de 1886, l a 
Academia P r o v i n c i a l de Dec lamación que aun e x i s t e . 
Fué d irector de e l l e y pudieran e s c r i b i r s e mu-
chas pápinsa relatando los esfuerzos que tuvo que 
hacer, a l par de sus compañeros, para que aquel Cen-
tro de estudios a r t i s t i e o s no se c lausurase por f a l -
ta de medios, pues l a corporac iÓnes se h a c í a n las 
sordas a su a p-ept iones, hasta que los años probaron 
que Hulz Borrego daba mas buenos a r t i s t a s a l a esce-
na que otros bien retribuicios Conservatorios y que 1c 
los mas eminentes c r í t i c o s le l lenaban e l maestro de 
maestros de actores , 
Fué un entus ias ta de Málaga y bien lo demostró al 
a l celebrarse los famosos festejos de l a He conquista 
en 1887, siendo uno de los fcnlcl aci ores de l a cabal -
^ 4 
^ata h i s t ó r i c a tan a p i a u d i a a , a cuyo ob je to f u l a Ma 
dr ld y V a l e n c i a , contratando cuantos t r a j e s y armas s i 
necesitaron. 
Gran devoto de i a V i r g e n de l a V i c t o r i a , petrona 
de nues t ra ü l u d a d , no la foroiacldn de su 
Hermandades, s ino que dld va r ios e s p e c t á c u l o s e s c é n i -
cos para obtener fondos son destino a l a r e e d l f l c a c i Ó i 
de l a in-le s l a , que amenazaba r u i n a . 
m 
0 6n im d i s c í p u l o s h izo notables e s c u r s í o n e e a 
granada, C ó r d o b a , Antequera , y otras poblaciones don-
de consechd en tus ias tas aplausos. 
Bu r e p e r t o r i o e ra tan numeroso como v a r i a d í s i m o 
en e l genero, J-O mismo i n t e r p r e t a b a dramas como Ote i f i 
Don A l v a r o , E l drama nuevo, S Í jo robado , Í M carcaja-
l a j Cuzmán e l Lúe no, gj^gecO de l a muer te , La He con-
J u iiita de J á l a ^a y H ero des, que comedias como Biena-
venturados los que i l o r f i n , Cieo'Q y pobre. As i r se ae ug 
j a be l i o y !p obres mujeres! n anabá grandes t r i u n f o s 
en los j u c u a t e í í cómi cos como K l que nace para ochavo, 
Oglero ser cómico . Carambola y pa los . Quien todo l o 
IBlere y Uo siempre l o bueno es bueno. 
n 
i s i mejor t l t u i . 0 como maestro de a c t r i c e s y actores 
eg e l de estampar los nombres de sus d i s c i p u l a s y d i s -
c í p u l o s mas n o t a b l e s , escocidos en t re ios centenares 
que l e debieron una ca r r e r a a r t í s t i c a y una s e r l e de 
é x i t o s . 
Heoordaremos a Rosarlo P ino Pepp^y Adela G a r z ó n , 
Concha constana, l as hermanas Gambardella, uarmen D í a z , 
üna Adsmuz, k a r y Su r i t a , ^ulse Sen^, Teresa P a r í s , ^.ui 
sa k o r í l i a , C e l i a J r t i z , Ana K« -»eyba, mercedes P l a z , 
J u i l a Cantero , ^ a r l a Quesaaa, í i oe lmi ra C u e n e r o , Adela 
Ca lde rón , I s a b e l S u r i t a , i'epe T a l l a v l , pepe E a n t t a r o . 
Paco aalaáT; ¿0*4 H e r r e r a , Manolo F , Somera, Lu is Mar-
t í nez Tovar , E m i l i o y i i a f e e l uiaz aambardel la , Genaro 
G t i l l o t , Enrique l í a v a s , J o s é R i v e r o , Educrdo Esteban, 
Hefael T o r r e s , Jos^ G^maz, Pepe H o r t e l a n o , Antonio La-
gos, E lad io ^effovia , J o s é Lar ranco , Antonio Alca lde y | 
i*epe Alda 
En su vejez aun representaba obr^s para l a s cuales 
8« neceai taban grandes f a c u l t a d e s ^ s l n qae se le no ta -
se e l cansancio de loe arios. Aun sabia entusiasmar con 
6 1 e i ^uzmán^e l Tenorio y Kn e l puño fle l a 
o l 6 
Los propietarios de l Teatro Cervantes le tuvieron 
nuoho tiempo a l frente de aquel colifieo y no debieron 
Brrep®ntirne da su eleocl 6n9 pues orp-anizd temporadas 
br i l lantes , en alguna de l a s cuales fué Empresario, pe-
lo le suerte no le f u l í e v o r a b l e y B i l l e n t e r r ó sus 
ahorros, 
pobre murid aquel que tantas obras de caridad hlzof 
kn un estudio blOírraflco que e s c r i b i ó D# Kduardo Navas, 
bn 1906, se de ta l l an los beneficios e s c é n i c o s que oriMp 
l izó , daíft-a una surna de £Sb! t y un resultado de l b ' ¿ $ i O 
osetas, OS números dice er^ elotrio de tiU*z Borrego 
las de lo que pudiéramos d e c i r . 
La noche del 6 de l íoviemlre de 1920, nuestro blo-
rrafiaáo estuvo ett casa de unfi de aun mas Ínt imos amlcro 
lando le e l pésame por l a muerte de una persona de su f a 
i l l i a , ocurrida e l d í a antes . A l l í habló de unos proyeo 
que tenia para ampl iac ión de estudios de l a Acade-
mia de L'eclamaclón y temprano se marchó a su oasa de l a 
teile de cao na n¿ 6, 
Por l a mañana a l cer que no s a l l a del cuarto, un ve 
Hno abr ió l a puerta y se le e n c o n t r ó muer to , vict ima 
h una c o n r e s t l í n . 
Ademas á e l f o l l e to blop-rafioo aol Sr# Navas, que an-
tes c i tamos» le dedicaron otro muy Interesante loe l l - ¡ 
teratos S r e a . i-Iarqu^s de premio Keai y S i l v a (Joaé 
Alarla) 
HI¿Q3 ILU^THIIÍS L)S kALAGA Y SU 
AGUm'Í'IN DE TE-JADA PAITZ 
Entre aquel admirado p l a n t e l de l i t e r a t o s que d ie* 
ron renombre « - l o a - » 1 ^ ^rOB-^g- los S i g l o s XVI ^ X V I I a 
l a ciudad de Antequera, ocupó uno de los puestos mas 
preeminentes e l famoso Doctor I ) , A ^ u s t i n de Tejada 
paeg, digno de c i t a r s e a l Lado de Gris t o b a l i n a Fernan-
dez de A l a r c o n , C a t a l i n a T r i l l o , las hermanas i . a r r á -
ez t Pedro de Kspinoaa, l<uls M a r t i n de l a P laza , e l 
Pedro Cabrera y e l Maestro A ^ u i l a r , 
Hasta hace pocos años se t e n í a n escasas n o t i c i a s 
b i o g r á f i c a s de Tejada, pero las i n v e s t i g a c i o n e s de 
$t t l róa de ios i t i o e , Kodrif^uesí M a r i n , V i s c o n t i y o t r o s 
escr i tores . , ban aportado no escasos datos . 
/Jon e l l o s b ien puede e s c r i b i r s e una es tensa b i o -
í? ra f i a de l i l u s t r e antequerano, pero l a no l a r í r a es-
tfcimi¿á& que debe darse a estos a r t i c u l e s , nos o b l i -
gan a concretar esas n o t i c i a s , o i ñ e n d o l a s a l a s mas 
A p o r t a n t e s , 
C C z 
Hemos reunido t ambién una r e l a t i v a sunia de sus I n s -
piradas poe:.i as, que áp^ntaremos s i lia ocasií$n l l e ^ a 
a una A n t o l o g í a de poetas Antequeranos, obra que e s t á 
caai en l a o b l i g a c i ó n c u l t u r a l de l l e v a r a efec to 
Maniolpio ^n t .equereno» pues pocas poblaciones andalu-
zas p o d r á n r i v a l i z a r con esa ciudad en haber s ido mar-
are de esc la rec idos va tes . 
l í a c l d Tejada en Ante que r a e l año 1568, Desde niflo 
empezó a mostrar sus a p t i t u d e s p o é t i c a s , y hay mot ivo 
para creer que e s t u d i ó g r a m á t i c a con e l maestro Juan 
á ^ u i l a r , cie^o i l u s t r e cuyas e n s e ñ a n z a s h i c i e r o n püe« 
t l sa a ü r i s t o b a l i n a F e r n á n d e z de A l a r c ó n y a cuyo au-
tor se deben las renombradas Oenturlas de gfotgtolas 
l a t i n a s . 
Gomo l a Mayor par te de los poetas antequeranos de 
ese slgXP9 Ap-ustln de Tejada a b r a z ó l a ca r r e r a e c l e -
s i á s t i c a , aiendo ordenado de sacerdote por e l obispo 
44 M á l a g a . Obtuvo d e s p u é s l a i n v e s t i d u r a de 'doctor en 
^ Siagradaa C ienc i a s , 
Hacia los primeros afíoa i t i sierlo Z V I I fué nombra-
do rac ionero de l a ¡¿anta I g l e s i a Colep-lal de Anteque-
• puesto que desempeñó hasta su mu 
La musa d e l dootor Tejada a f e c t ó c a r á c t e r d i s t i n t o ^ 
Senc i l l a y dulce en aua primeros arios, aparece lue^o 
con las a r t l f i c i o s a a ^alaa de l a escuela cordobesa, 
con e-iros rebuscados y de poco ^us to , mas, siempre des-
t acándose e l gran ingen io de su a u t o r . 
K l sabio Ado l fo de ü a s t r o , en sus Observaciones so* 
bre l a Acesia E s p a ñ o l a , opina que s é n i o r a i m i t ó l a ma-
nera p o é t i c a de Tejada, dando a este l o s honores de JSi 
fundador de aque l l a combatida forma p o é t i c a , acopiada 
y píjoclamafia mas tarde por poetas de íríEtan renombre. 
Hoy A ^ u s t i n de Tejada Péez ee c i t a como modelo 
en las co lecc iones de nuestro P a r n a s ^ no dejando de 
f igu ra r en pr imer t é r m i n o sus ve r sos . Su nombre apa-
rece en e l u a t á l o ^ o de Autor idades ae l a .Lengua ü as t e -
llana , publ icar lo por l a i t e a l Academia e s p a ñ o l a , 
l a e l tomo XXXY de l a B i b l i o t e c a de Autores Españo-
les, de i í i v a d e n e y r a , p á g i n a 39B t f i g u r a su hermosa poe-
ala A l a A s u n c i ó n , y en e l tomo i O J I , l a t i t u l a d a A l 
¿g l D. F e l i p e , nuestro 00nor ( p á g i n a 4 ) ; e l soneto 
ii^spoja e l c i e r zo a i atizado suelo ( p á g i n a b ) l a oda 
caro Constancio ( p á g i n a 1 5 ) ; una uancidn ( p á g i n a ¿ 6 ; 
y A l a d e s e m b a r o a o l ó n de los dantos de n.ran&da (pg t^ t é^ 
na 37) . 
ITo citamoa t rozos de e l l a s por ser f á c i l e s de 
leer y admirar , 
Su paisano Pedro £ iBplnosat en sus a l o r e s de Poetas 
I l u s t r e s ( Y a l J a á o l i d , 1605) , cuya obra ha s ido p u b l i -
cada rec ientemente t g r ac i a s a l c^leore b i b l i ó g r a f o 
Duque de l '^Serclaedi, d i d i.ugar escogido a l doctor l^e-
^ada y p u b l i c ó muchos de sus ve r sos . 
En e l Parnaso Kspanol , que v i ó l a luz a f i n e s d e l 
aág io X n i l ) en l a p á g i n a 364 de l tomo V,7 aparece una i 
canc ión muy insp i r ada y poco conocida d e l doctor Teja-| 
da. Tiene es t ro fas como l a s i g u i e n t e : 
Esta es l a Palma a l t i v a de quien orno 
l a magestad escelsa de mis s ienes; 
que por s e r f l o r humilde es palma a l t i v a ; 
hermosa o l i v a que es. d e l c i e l o adorno, 
qaa por f r u t o produce r i c o s bienes 
y ea bueno e l f r u t o de l a buena p l i v a . 
Sata es l a fuente v i v a . 
5 
cuyos puros y l í q u i d o s c r i s t a l e s 
beble r o n de mi h i j o los cora les 
y ea e l c i p r é s q u e . c o r r u p c i ó n á e s v i a . 
Huerto f u e r t e y cer rado , 
en donde e l hombre y Dios se han concertado, 
F e l i z hora , buen t iempo, a l e a r e d í a , 
en que l a causa f u ^ de t a l c o n c i e r t o , 
t a l Palma, O l i v a , Fuen t e , é i p r ^ s , Hue r to , 
Sl ivexa y l á e n d l v l l , en su B i b l i o t e c a Selecta de L i t e -
ra tu ra E s p a ñ o l a (Burc eos,1819) , tomo l l l , i n s e r t a tam-
bién t raba jos del doctor Tejada, dando p r e f e r e n c i a a 
su | i l o s o f i c a oda K l v s r ó n cons tan te , en l a cua l ex-
clama ; 
No siempre e l j u s t o c i e l o favorece 
los I n s t i n t o s humanos, 
porque penet ra b ien que son l i v i a n o s , 
y que c u a l q u i e r favor l o s desvanece, 
y por e l l o fontana 
I m i t a en sus mudanzas a l a l u n a , 
c^Gndo A g u s t í n de Hojas V i l l an r l r eno , a f i n e s de l s i -
¿ l o X V I , mal t r a í d o y l l evado por l a f o r t u n a , cieapues , 
de numeroa-as- aventura^ algunas t r á g i c a s y o t r a s poco h 
honrosas, aen td plaza de cómioo en l a compañí a de An-
gulo , v i s i t a n d o Granada» Málapra, Honda, y , p robab le -
mente. Antequera, d e b i ó t r aba r amistad con e l doctor 
t e jada , pues en 1802, a l p t b l i c a r su V i a j e En t r e t en ido 
e l famoso comediante i n s e r t ó un soneto que l e j ada l e 
d e d i c ó , ¿¿o reproducimos, mas que por au m é r i t o , por 
ser poco conocido. 
Dice a s i : 
Camina e l ava r i en to y e l salado 
piélagrO surca a l Nor te de l a mina, 
cuya codic iada a l pecho suyo i n c l i n a , 
que rompa e l mar, d e l Aus t ro a lbo ro t ado , 
Y ©1 maroader camina f a t i g a d o , 
porque si^ue e l cansancio a l que camina, 
y e l pe regr ino e l mundo peregrina 
cumpliendo e l voto a quien e s t á oblierado. 
Mas no s i n t i e r a n ae l t r aba jo u l t r a j e , 
mercader, p e r e g r i n o , n i a v a r i e n t o , 
con v i a j e tan bien e n t r e t e n i d o . 
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Que r ío jas f a c i l i t a ese v i a j e 
oon dulce prosa y melodioso acento 
muerte d e l t iempo» espada d e l olvido^, 
... H¿x^/u* 
g s o r i b i é Tejada un poema en t r e a áWefi r e la tando l a 
t r a d i c i ó n de l a Peña de los Enamorados, e l cua l e l o -
gia e l P , Cabrera en su manusc r i to , que poseemos, Des-
o r t pc idn de l a fundacidn y a n t i g ü e d a d , l u s t r e y grande. 
de l a M. %l Ciudad de ^n tequera . 
Este poema e s t á aedicado a l rey E e l i p e I I I . 
Algunos biobrados aseguran que l 'ejaaa e s c r i b i ó una 
h i s t o r i a de «^ntequera , y as i l o a f i r m ó I l l c o l á s Antonio 
en su B i b l i o t e c a Kova (tomo 1 , p á g i n a 179 ) ; pero hay 
motivo para cecr que esta n o t i c i a es erron%a& y se re=#« 
f e r i a solo a l a t r a d i c i ó n La Pena de los Enamorados, 
naciendo t ambién e l e r r o r de que an d i s c í p u l o de Agus-
t í n d© Tejada, que era a lis vez su pa r i en t e muy eerca-
no, e s c r i b i ó una H i s t o r i a de l a r epe t i da c iudad , Este 
faro manuscri to e x i s t e , incomple to , con l e t r a d e l a i -
ÉTÍ© m i , en l a b i b l i o t e c a de l a ü e a l Academia de l a 
H i s t o r i a e s t . I I , ndm 179) # ¿Solo pueden leerse t e i n t e 
CaPitulos en que t r a t a de l a d e s c r i p c i ó n de Antequera, 
7 ¿ 
¿e BU c l i m a , de los r í o s o e n l l y GuadaXhorce, de s t és-
te es Sadua o baduba, o r i o de los Confederados. fm$¿ 
biea d e t a l l a l a fuente de ü a n L l f r u e l , l a de x ' tedra , 
las lagunas de l a s a l y de K e r r e r a , l as canteras de 
Jaspe y de los J ó r c a l e s , haciendo razonamientos sobre 
ios emplazamientos de i í e a e a n i a , l l u r o y A n c l o , y su -
poniendo que S i n p - i l l a es l a misma a c t u a l Antequera. Se 
ocupa de l a pena de los iLlnamoraaos, y r e f l e j a l a t r a -
d i c i ó n , s i n separarse de l as n o t i c i a s que en su poema 
a c r e c i ó como exact&s au par ien te y maestro e l doctor 
Tejada, de l cua l aparecen algunas p o e s í a s en este ma-
n u s c r i t o , poco revisado y dig&o de ser impreso. 
E l doc to r Tejada r e s i d i ó a l ^ u n tiempo en C-ranada, 
no fa l tando quien suponga desempeñd un puesto en aquel 
Cabildo c a t e d r a l . 
F a l l e c i ó en su ciudad n a t a l , a l o s sesenta y s i e t e 
afíos de edad, e l d i a 7 de Septiembre de 1635. 
PROV1ITC1A 
Y GARCIA 
De c a r á c t e r bondadoso, f u l de aquel los hombree que 
s a b í a n despertar e l ca r ino cuanto& l e t i a taban. 
5aol6 en nues t ra c iudad en de Junio de 1846 y 
aunque ee ha d l » c u t i do cua l fué l a casa de au nacimi en 
tot tenemos a l a v i s t a una ca r t a d e l ípismo F l o r e s , en dj 
que se d ice l o fué en e l paseo de Hedin^^ndmero Bé^aunil 
que sobre e l ndmero no puede dar serruri dad, ^ e nog d i 
oe que dicha oaaa fbé d e s t r u i d a , y por es'> l a l á p i d a 
l o recordaba se i n s t a l ó en un lupar cercano, por o 
o ler to bastante mal e l e g i d o , como deopues se p r o b ó , 
I n ^ r e ^ ó como t i p ó g r a f o en laa imprentas de m á l a -
ga, estando muchoo' anos en l a de dun Joné í i a r t i n e z 
Apruilar, eiendo Bebente de e l l a e l e s c r i t o r don Juan 
Bautis ta Pemau. COn este motivo f i g u r ó como redac to r 
^«1 Avisador Malagueño ^que edi taba en aquel es ta-
bieclmierit o, s i tuado en l a c a l l e de l MarQala ndfiiero 
10 y 1 2 . 
r]ii 
Se nos ase-ura que antes de aer t i y ü ^ r a f o fué apren-
¿12 en una f u n d i c i ó n de h i e r r o donde t rabajaban su pa-
¿re y sus hermanos. 
En 1866 marchó a F ranc ia y a i i l obtuvo t r p i ajo que 
le f a c i l i t a r o n o t ros obreros na l a mi eí i os. ?.:n l a pob l a -
ción donde estuvo más tiempo f u ^ en Burr eor^ 
He^resfi a BU ciudad n a t a l y empezó a darse a cono-
cer en p o l í t i c a , f igurando en p a r t i d o s avanzados. Luch6 
con no pocas cen t ra r i edades y se v i 6 envuel to en proe 
eos y anotado en los Begietros d e i Gobierno C i v i l , 
"Desde n i ñ o tuvo -ran a f i c i ó n por e l Tea t ro , slendc 
el escenarlo d e l p r i n c i p e Al fonso e l pr imer t e s t i g o de 
sus t r i u n f o s y su padr ino e l veterano Kuls Borrego, a 
quien F lores no o l v i d ó . 
E s c r i b i ó dos a p r o p ó s l t o s de tendencias l i b e r a l e s qué 
ee aplaudieron mucho. Fué e l primero e l t i t u l a d o S i I I 
| i Otéfeoiibre. recordando l a muerte de T o r r i j o s , que e l 
indicado Hulz Borrego e s t r e n ó en 18 66 . Después v o l v i ó 
Aprobar f o r t u n a , con l a comedia en un acto Taber nmar 
^ r o e l mayor é x i t o l o obtuvo con e l o t r o a p r o p ó s l t o 
^ i £ l ^ r o fle "nero,__ obra que se representaba en aque-
^a funciones que por entonces se d i e r o n a favor de l a 
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j á i l i o i a Raelonal , 
Con l a p r o t e o o l ó n de Pa lanca . Garr ían , C a r v e j a l u 
guá y otros p o l í t i c a s , era t r a s l a d ó a L a d r i d y a l l í f l -
t ü r ó como redactor de E l Qorábate . . . a i) :scusli5n y E l 
?ue blot gozando l a p r o t e c c i ó n de Don I l l c o l á s U a r i a 
Rlvero, don id tan i s lao Fiprurao y otros . Como premio 
a sus l ea l e s s e r v i c i o s se le c o n f i ó la d e c r e t a r l a de l 
Gobierno C i v i l de Oludaft L e a l y mas tarde, en pleno 
periodo republicano, t n é Gobeernador C i v i l de l a c i t a -
da prov inc ia , donde se mootró h á b i l y conol i lador . 
Por entonces p á b i l o 6 su poema S I "Is clavo I I ano o. 
que e lo ir ió l a c r í t i c a , t r iunfante l a res taurac ldn Bor-
bónica, dolido por desen o t ó o s inesperados, sus ideas 
se m o í l f l o a r o n alrro y renunc ió a l a vida de l a p o l i t i * 
t i c a , aunqeft s i n renegar de sus p r i n r i p i o s . 
Buscó en l a escena su modo de v i v i r y conociendo 
su honradez y su c a r á c t e r , propio parf entenderse, s i n 
ohocar, con autores y actores , e l Ino lv idable don Cán-
dido ^ara le c o n f i ó l a d i r e c c i ó n del Teatro Lara , 
AU1 so real izaban sus mejores s u e ñ o s , p ron to 
a ¿ q u i r i ó popularidad y e l dueño de l a famosa Bombone-
i S j ^ de l a OcDrreaera L a j a no se a r r e p i n t i ó de l a e l e c -
ción. 
Flo rea no descarnaba y e s c r i b i ó por entonces draiaac 
0omediaF?t s a í n e t e s , juguetea y parodian que ne ea t r e - i 
nabs»i con freoueiaola en aquel T e a t r o , A l abandonar va-
rios años d e s p u é s l a d r e c e l a n d e l misino, sus en tus i a s -
mas e s c é n i c o s se apagaron, 
Inp-resd en l a r e d a c c i ó n d e l hera ldo de L.adrid y en 
este p e r i ó d i c o , como en otros muchos, e s c r i bi 6 ar t i cu-
I&9 sobre l a h i s t o r i a d e l t e a t r o con temporáneo s i l u e t a s 
de a r t i s t a s y j u i c i o s c r í t i c o s a t i n a d í s i m o s , 
Public(5 var ios l i b r o s , en t re e l l o s Cuentoa y l í ove -
lagj Cogee de i munciot La oámara oscura, Q e l e r i a de T i - [i 
pos y Una Pát^ina de q o e r r a . C o l a b o r ó con Üornea. A b a t í 
el autor de estos apuntes y otros a u t o r e s . 
Si. c a t á l o í r o entero de sus obras l l e n a r l a bastante 
«spaolo y nos l i m i t a m o s a i n d i c a r las mas no t ab l e s , 
J^i^uran entre e l l a s , además de las antes o i t a -
4a8, uoga Juanl t a , La ogerde s e n s i b l e , fejL rey de los 
togaleg % Ousmán e l malo, -^ a Castora , B l d i a b l o har to 
¿ejsarne , Laa b o t i l l a s , J l l coco, ".a ley ñe embudo. V i -
¿ ^ n t e _ P e r l s , Pe o á d i z a l puer to (za rzue la muy p o p u l a r ) , 
p r o h i b i d o , De pesca. Por l&g rama^. J u i c i o de f a l -
^ 8 * ^"'i-Qq^H^aa, C o n f l i c t o ent re dos Inr- leses , I n g r a -
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a tudes de un Keyt mi P a r a í s o , B a l t a g a r a . La p o l l i n a , 
jpfraharal enemigo, ^os n i ñ o s , i-asad o por a^ua» Las C o-
rsJ-inrs^ Fea, T á o t l o a moderna. La a^uja de marear, 1S1 
mejor a c t o , ca r t a de ¡ni muje r , gjL h i j o de su p a ^ á 
piases par-Ivas, Raimundo de C o r l a , :1 oro de l a r e a o ^ 
j ú - m , casados por agua., .a ftante de bronce, ganar e l 
ple i to , T r i n i d a d , Procedente de empeno^ i^a mojur >Tra-
c iá t loa , Í^QS v i d r i o s r o t e a , En carne v i v a » Un d e f e c t o . 
Dana Oonoorafca, llave^ar a todo v i e n t o , g a l e o t l t o , Laa 
car t iB de ^eona, gnaavo g e n e r a l . Como barbero y como 
a lca lde , Po r t a r l a r e t i r a d a » k u l e n pienaa m a l , £ n t r e _ 
a&ilgQB , meterse en hondurae, Lá. r e v o l u o i 6n, Cvueá&rpe 
en paiioa, y uuoque y d e s c a r r i l a m i e n t o . 
En 1917 un accidente de todas conocido, a l I r a 
la e s t a d á n d e l l í o r t e a esperar a un ami^o, l e p r i v ó 
4e IB v i a a , quedando m -rloundo bajo l a s ruedae d e l 
t ren, &u e n t i e r r o fui una prueba de l a s s i m p a t í a s que 
d is f ru taba . 
toála^ no fué I n g r a t a con este a u t o r , 0tm$%** a 
Personas que I n i c i a r o n l a Idea de co locar una l á p i d a 
^nmemoratlva de su nao lmlen to . K l acto se l l e v ó a ca-
bo oon toda pompa, a s i s t i e n d o e l A l c a i d e , s e í ío r hlnclaia 
7^ 
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representaciones de i l t e r a t o e . a r t i s t a s . ^cao&uiooB 
L ¿ e l l a s A r t e s , De clama el 6n y Aesuciación de l a a r e n -
es. 
Antes se h a b í a dado e l nombre del poeta a una de 
iag c a l l e a que degde l a de ^arlos van & l a c a l l e llueve, 
jpero un Alca lde ;cuyo nombre no hemos procurado recordar 
deshizo l o hecho y ge did e l r ó t u l o de F l o r e s y n a r c l a , 
a una de las v ias en nonstruociónf cercana a i As i lo de 
i&n i i a r t o l o m ^ . 
r ^ , 
HIJ03 IXüSTRiaS PE MALAGA Y Sü 
PROVIKCIA 
RUY J&21SZ V E VIMiAIOBOS 
Acaso es uno de los h i jos mas i l u s t r e s de l a t i e r r a 
malagueña y s i n disputa de los mas olvidados, o menos 
oonoeidoa. 
Causa pena ver que han transrourrido s ig los y s i -
glos y no ha tenido su p a t r i a ohioa un c a r i ñ o s o r e -
cuerdo para este h i j o famoso, tan celebre en l o » 
volumen** que se han dedicado a l a h i s t o r i a de l a Oc-
oeania. Solo en los ú l t i m o s años;, a l g ú n h i s tor iador 
loca l l e c i t ó y en fecha mas reoiente se h a b l ó de sus 
m é r i t o s , cuaMo se trataron de colocar en l a s nuevas 
Casas Capi tu lares los re t ra tos de aos mas eminentes 
malagueños» 
A Mtt i n i c i a t i v a deb ió e l descubrimiento en todo, o 
0 «n gran par te , de l a s I s l a s F i l i p i n a s llamándo&e 
a«l en honor d e l Hoy Fe l ipe l l t que poco después r e -
loa destinos de España y América y en aque l la oca-
•^^n era e l pr inc ipe Heredero de l trono* 
z 
^oooa datoi poáempa ofrecer boy a l a ourioaldaa de 
nae»troa leatorea y eso que hemoar reglatrado arohivoé 
y b i b l i o t e c a s » esperando h a l l a r algo que noa faolllta^ 
te nuestro p r o p ó s i t o . 
Faveoe que en su juventud se d e d i c ó a l estudio del 
Derecho y de l a s b e l l a s l e t r a s * 
E s p i r l t u avanturero y soñadorf quiso dejar l a s oo-
ffio&ldades de su hogar y e l regazo de su p a t r i a » para 
emprender una e x p e d i c i ó n arriesgada y l l e v a r su a c t i -
vi dad a l a s reglone s que no hablan s ido exploradas y 
eñ las que deb ían e x i s t i r I s l a s y p e n í n s u l a s descono-
cidas • 
S o l i c i t ó l a ayuda r e a l y e l d í a primero de l mes de 
Noviembre de 1542 abandonaba l a s playas e s p a ñ o l a s man-
dando cinco ga leras y un Mmero considerable de hombres 
aiaantes de aventuras como é l . 
SI l i t e r a t o de un dlat convertido en marino y a l f i n 
m General de mar y t i e r r a , fué tan f e l l a en loa; co-
bonaso a de au empresa oomo desgraciado en su remate» 
m lo dice Jlmenes de l a Romera en e l capi tu lo V, de 
La Pagina 20^de su notable obra Cuba, FAerto Rico y f l -
l ip lnaa 
Peaoabr ló primera iobre e l Arohipiela^o de San Lá-
zaro las I s l a s ¿e Jardines y luego l a de loe A r r e c i -
fes, hoy C a r o l l n a a . 
Un erudito e s c r i t o r nos ftf^o que unas de l a » p r i -
meras i s l a s que d e s c u b r i ó Ruy López de V i l l a l o b o s , l a 
l lamé I s l a de Málaga , como tributo a su oiudad n a t a l . 
Este nombre no se conservó y fué l a p o r c i ó n de t i e r r a 
que se l lamó d e s p u é s gagamba» 
Xa fortuna v o l v i ó sus e s p a l d a » a López de V i l l a l o -
bos* lias inclemencias de l clima fueron poco a poco 
diezmando su t r i u p u l a c l ó n « Las f i ebres y otras enfer-
medades de l a sangre y de l estómago h i c i e r o n numero-
sas v i c t imas . 
Por o tra p a r t e a o s indios que en un p r i n c i p i o 
«e hablan presentado cpifio amigos empezaron a s a l i r 
ele su pas iv idad y a i r teniendo menos temor a l o s 
hombres blancos que hablan invadidos su t e r r i t o r i o , 
Entendían que l o s Invasores no eran seres sobrenatu-
í a l e a como en un pr inc ip io creyeron y desde ese mo-
mento l a s agresiones se r e p e t í a n * Euy López de V i l l a -
lobos tuvo que combatirlos y hacer le /ver l a super ior l 
dad cte avm soldados, ¿ s t o mot ivó encuentros y comba-
tes donde se derramó Xa sane re de anos y otros , 
Sn mam de una o c a s i ó n los expedicionarios tuv ie -
ron que tras ladarse de unos parajes a otros y en esas 
nategaciones e l mar l e s fué tamblne Ingrato sufriendo 
imponentes tempestades. 
Un h i s tor iador asegura que Kufft ¿ópez V i l la lobos 
murió de pena en aquellas l e janas t i e r r a s « hac ia e l 
año 1649^feoha en que loe res tos de l a escuadra v o l -
vieron a España» 
En no l e j a n a o c a s i ó n llegamos a ver un retrato d 
del i l u s t r e navegante, pero aX hacer averiguaciones 
nos fxxé fac iX comprobar que fxxé h i j o de Xa fantas ia 
ieX art ierta , que no h a l l ó modelo que copiar , pero que 
en su bten deseo no quiso que en determinada co lec -
ción de r e t r a t o s de maXaguefío», dejase de f igurar e l 
a* Hoy J&ope» de VilXaXoboe. 
HIJOS ILUSTHSS DT5 ¿iXuAGA Y SU 
PRüVniClA 
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Con seírur lc laá que ha de « e r sorpresa; para muchos 
nialap-ueñO0; saber que e l I l u s t r e p o l í t i c o cuyos a p e i l l 
dos encabezan estasa l i neaa era h i j o de k á i a í r a , pues 
se l e c r eyó nacido en l a P r o v i n c i a ce ¿ a é n . 
iJo solo en t i e r r a mala^ue^a v i é l a luz^ s ino que 
siempre p r o f e s ó afecto a su p a t r i a c h i c a , s i n renegar 
de e x l a , l a proteprld cuanto puao y a q u í tuvo smlpros 
muy In t imos como los hermanos Llpez Domínguez y e l no* 
table c r i m i n a l i s t a Anton io Híivarro T r u j l l i o , que r e f 
p r e s e n t ó su persona, en i n t e r e s e s y en p o l í t i c a , por 
merecer su completa conf ianza . 
León y iJLerena nacli5 en ¿ i á l apa e l d í a 31 de *»ayo 
de 18^9, en aquel los alas de lucnas p o l í t i c a s , no c i -
cat r izadas por e l abrazo ae Versara , cuando empezaba i 
a t e rminar l o s e m i l l a que habla de p r o d u c i r e l famoso 
Pronunciamiento de 18 43, 
Sus padres t u v i e r o n que t r a s l ada r se a OÓrdtba 
y después a J a é n , en cuyas issouelas h lao sus estudios 
primarlos, 
tin 1850 h a l l á b a s e ya en k a d r i d , Bn l a corte no so lo 
^izo e i Bachlcherato t s i n o que se l i c e n c i ó en Derecho 
^ a m l n l s t r a t i v o oon las mejores no tas , en 1869 y en De-
recho C i v i l y Canón ico en I B 6 8 . 
A poco obtuvo una plaza en e l M i n i s t e r i o de Grac ia 
y J u s t i c i a , que desempeñó has ta f ines dé 38G6, 
Contra jo matr imonio con l a b e l l a s e ñ o r i t a Luisa 
Serrano, sobr ina de l General don Francisco Serrano l)o-
mlri^uez. Duque de l a Torre y e^te mat r imonio le . hi^o en 
trar en p o l í t i c a , de moao a c t i v o y en puesto de avan-
zada. 
Secundó « s u t í o p o l í t i c o en loe p repara t ivos pa-
ra la r e v o l u c i ó n de I B 6 8 , exponiendo BU l i b e r t a d y su 
'ióa, En Cád iz se h a l l ó cuando don Juan p r i m , d i s f r az 
p de s i r v i e n t e llep-aba a l a habla a bordo ae un vapor 
i n . l e ; y ouanao Topete a o a . e r t . l o . entuala^nos ae Xa 
La Harina, a s o c i á n d o l e a i movimiento . 
Con m i s i ó n secre ta y e spec i a l se u n i ó en Córdoba 
11 General Serrano y a s i s t i ó a l a d e o i s i t a b a t a l l a de 
Uoolea, prestando s e r v i c i o s e s p e c í e l e s , en t re o t ros 
9l de conducir loe cuerpea de l o s aoldados heridoa a 
pe hoap l t a l e s de aan^re, Fu^ Sec re ta r lo de l a Audien-
cia de M a d r i d , hasta que en 1869 se l e a l i v i ó para r e -
presentar a «teen Sn l a s Cortes C o n s t i t u y e n t e s . Por en-
Lnceii se le nombró Abobado f i s c a l d e l T r l o u n a l Supremo, 
renunoiando l a c r e d e n c i a l para no aor despojado de su 
nvestldura par i tui ier i tar iag 
Cuando en 13 de Junio de 18 72, e l desdi char o y pun-
.onoroso ííey D. Amadeo l l a m ó a l poder a l Duque de l a 
torre, se le d i ó a ^eón y alerena l a D i r e c c i ó n d e l De-
lertamc nto de l i q u i d a c i o n e s de l a I-euda. «n 18 74 se l e 
eslfrnÓ oonio persona de confianza d e l Duque para l a 
ubsecretarla de G o b e r n a c i ó n , 
¿las v ino l a i i e s t a u r a c i ó n , e l genera l Serrano r e s i g n ó 
1 mando d e l e j e r c i t o de l Mor te en e l bravo c a u c l l l o 
on üOffilníro i ¡ o r i o n e s y se a l e j ó ae hjspafii , León y L l e -
ena f i e l a su a f e o t o , l e a l siempre, se r e t i r ó de l a 
M í t i c a a o t i v í ' , , . 
Mas cuando l a c o n s t i t u c i ó n de IB76 y Üa b^ateftes 
Alfonso X I I , l l e v a r a n de nuevo a l a lucha de las 
fiaras a l Duqae de l a T o r r e , que combat ió a Cánovas 
A BUS p a r c i a l e s , ^e6n y l l e r e n a ocupó su pues to . 
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H;n 1881 siendo po c r don p ráxe t es i.:ateo ^a^aata, no 
tsoio nueatro b i o g r a f i a d o en aceptar l a S u b s e c r e t a r í a 
ae l a -^re ideno la d e l uonsejo de i l l n l s t r o e , mas a l l e -
vantarse bandera de dealdenci af?t formanciooe l a I z q u l e r -
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aa u l n é ^ t i c a , oe a f i l o c o n t e s ó n a aque l lo s Ideales y 
acató e l programa expuesto en e l Señan o e l 6 de Dlclem. 
bre de J&82. 
c u é n t a s e que e l I n o l v i d a b l e L'oret hablanclo en c i e r t a 
ooasidn de xieón Llorona , a quien se t r a t a b a l e a t r a e r 
para una v o t a c i ó n de é x i t o dudoso, exclamo:-A ese nada 
lay que d e c i r l e # Es un perlazo d e l alma d e l Duque de l a 
Torre y mas de l a m i t a d de au ce rebro , 
Tan probada estaba l a l e a l t a c de aquel b a t a l l e á o r 
p o l í t i c o , 
Apesar de ser Joven toaavia y de reservarse las 
plazas de Senao^res V i t a l l e os para loo e n c a n e c i ó o s en 
las ba t a l l a s p o l i t l c a ü , se le e l i d i ó por e l Rey Al f cm-
80 211 Senador v i t a l i c i o en e l año 1883, 
Muerto e l genera l £ e r r a n o ^ le d i s p e n s ó Sa£?asta ttkm 
l ^ a l confianza que aquel y tuvo excelente puesto en 
r i luchanor pai ' t icio que se tornad por entonces, 
Más de una vez pudo ser M i n i s t r o y no quiso s e r l o . 
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a f in de f a c i l i t a r e l que f errano prlaero y Sapasta 
¿espuea cumpileaen con otros compromisos, a i objeto de 
00 reat r fuerzas a l a oausa que s o s t e n í a . 
Fué concejero do los f e r r o c a r r i l e s a e i l í o r t e , Pre-
ai dente de los "3table cimientos Balnearios de Kspaña 
y o s t e n t ó las aranaes «rucea de V I l i a v l c l o s a , ae I s a -
bol l a C a t ó l i c a , ue l C r i s t o de Portugal y VkQ MÍ é x i t o 
k i l i t a r , a mas de lea lincomlenaas ae C a n o s 311 y tan 
Juan de Jerusaldn, 
Como orador fué bueno y m i l i t ó como p e r i o d i s t a , 
aunque nunca le agradó estampar su firma a l pie de 
SUB e s c r i t o s . Desempeñó l a F i s c a l í a de Imprenta, años 
antes de l a r e v o l u c i ó n y no tuvo en este oar^o odios 
ni contratiempos, 
Llamado por asuntos ae c a r á c t e r p a r t i c u l a r a i B a l -
neario de ^armolejo, en e l que tenia propieaaa, en e l 
verano de i y o o , se s i n t i ó enforuo, pero no dló Impor-
tancia a su dolencia . 
En poco tiempo se agravó y murió cristianamente, 
Ift&di) ejemplo que i m i t a r , a las once y diot minutos 
16 la manana a e l 4 de Agosto de dicho ano ae 1^00, r o -
eaíio de su esposa, aus deuaoa, e l a lputa io 
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juan M o n t l l l a , e l virtuoso eaoercLote que l e a u x i l i ó y 
¿e otros anilp-op Intimos, 
3n e l hutallee cementerio de aquel pueblo r e c i b i ó e l 
I lustre malagueño sepul tura , a s i s t í en' o a l sepel io co-
mislones de íáaarid , J a á n , Anrtdjar, Baeza, Arjona, y 
otras poblaciones, 
antre otras personas ce r e l i e v e liefraron a l a r m ó l e -
jo para a s i s t i r a l s epe l io loe peneraley Üehanao y MU-
noz ^obo, e l ^apristraao ciel supremo s e ñ o r -úassas , e l 
señor uuoa üe Tena y números os üfcputaooa Prov inc ia les 
de J a é n , 
s e ñ o r ^enasta p i a l ó por teló^raffos, que no te-
nienño tiempo para enviar una corona se depositase uns 
flor en su nombre sobre e l f é r e t r o d e l ami^o quer ía o, 
ü l seríor i*|ontilia cumplió e l encariro y c o l o c ó en 
el atatvtí una humilde siempreviva. 
g i f l g S ^ g g g S£ P0N8ECA 
I I a p e l l i d o h'nrlquf z ha t en lao oiempre en l a p r o v í n o l a 
de ¡¿ááa.o-a l u c i d a r e p r e e e n t a o i í J n . A este námero pue-
de aprrerrarse en pr imer t á r ra ino e i j b i s p o que fué 
de l a á i Ó o e a l e , á e s d o 1634 a 164b Fray Antonio 
Enrique a de po r r eo , de la f a m i l i a i l u o t r e de lo s Mar-
qu íies de quin tana y Hondeo de Castro lluevo, que s a l i í 
de nues t ra o luda y para aeganpef ía r 01 V i r r e y nato de 
Ara^óru Taubien eo cti írno de menc ión e spec ia l e l ^ec -
to ra i ; más tarde Dean de l a Cateara! (.iaia^uena . 
Francisco Knriquez ese ^unaf a quien t an to d e b i ó 
nuestra citada: t e l c u a l oosted l a c a p i l l a dex í anto 
Grieto de i Amparo y mandó a l eminente e s c u l t o r Fer -
nando Ü r t i z , que c ince lase l e ma<m£fÍoa e s c u l t u r a de 
^an H r f a e l que se venera en e l templo c i t a d o . 
Be l Obispo Fray Alona o nnr iquez , conocido t-or 
^ay Alonso de f í n t o Tomás, nada hemos de d e c i r hoy. 
Pues o orno ooneta que n r o l ó en l a p r o v i n c i a , bien 
Mrefe c a p í t u l o a p a r t e . 
qu© paaaiíos p reo iear ae algunos do eixoe s i nac i e -
o IÍ6 en eatb p o b l a c i ó n , reoor amos a iaa 8 i f ru ien t ;& 
jBQtiHQ íie a p o i i l d o !:nrlquez, que er nues t ra i í o v l n c l a 
p# Alongó ^ n r i q u e z , que tomó p y r t e a o t l v en l a reoon-
lulsta iUáiafra, a l f r en te ae l a p^nte de ^ o i j a . 
.iérPlque n r i q u e z . Comendador Mayor cíe León, A l m i r a n t e 
de S i c i l i a , S e ñ o r ele 0ly"^L/ G ü e r a , V i i l ? < a y S i e r r a 
de f i l o b r e s , a quien los Royea ^ a t ó l i c o a d i e r o n l a 
oustoüla á e l Hey Chico ae Granada, ouanoo eate quedó 
cautivo. 
D, ifrancisoo - n r i q u e z , Beilor de l a Tor re do Bena-
tnocarra. Ale-y de de Velez t Se ton 1 1 , General de l a A r -
mada en t iempos de ios Heyes C a t ó l i c o s , 
D, Roari (TO Kni ' iquez, Dedico no tab le que se r i i F t i n c r u i ó 
en la epidemia b u b ó n i c a fie 1649, 
. Die^o Knrlquez do Guzman, n a t u r a l de B-za, notable 
í e o i o - o , que 4e8t%í.penó e l Arce l a n to de Eonaa en 
nuestra C a t e d r a l . 
^ ^edro '¡íiriquez de « a i s t i l l a , ve leno , /barí que fué m 
Cuenca, Cb&ntro en Uilmt» y C a t e d r á t i c o e A l c a l á 
^ Henares, 
j . r ed ro íCnrlquez, Caba i l ro de C a i a t r í r v a , L í a e s t r e 
ae Campo. L u r l ó e l 6 de febrero da 1693 y ee en te -
r r ó en ¿>anto Dominpro, 
y i j l S I Padre.Juan Tomás Enr iquez , entequerano, c i t a d o 
oomo poeta y humante!ta. P e r t e n e c i ó ai: l a Compañía 
ce *^sds y m u r i ó en 1746, 
IX D. Juan ^nr lquez de Sa l inas , persona muy respetada, 
que en 1663 era p r o p i e t a r i o de l a famosa i s l a 
de l i a r á n , ó A r r i a r á n , c i t a d a por Cervantes . 
X D. Antonio ' :nr lquozt uno ae i o s más no tab les Impre-
sores con que c o n t ó Málaga en e l Slg-lo XVTI, , que ee t t -
vo es tab lec ido en h c a l i de San Juan. 
I SI Doctor D, J o a q u í n ^n r lquez , que f i g u r ó mucho 
en lo s movimientos p o i f t i c o s ae ¿lálan-a en e l per lo-
do de 1633 a 186o. 
Sil D, Juan B a u t i s t a ' í n r l q u e z . Jefe P o l í t i c o de Se-
v i l l a y C ó r d o b a , Fué axabauo J u r i s c o n s u l t o , 
Más aeremos p ree l lmlna re s y vamos a l ob je to p r l n -
? 
,lPai de este a r t i c u l e j o , 
51 i l u s t r e e s c r i t o r d r a m á t i c o D, : .uls Hnrlquez de 
0nseea, nac^ ó en ¿lálarra, serdn B . Cayetano ae l a 
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^ r e r a , heola e l año 162o, aler.do sus padres Don Ble^o 
{jQnzaiez y Doria C a t a l i n a T e i l e z , in-noranaose por que 
8u h i j o a l d a r s e a conocer como e o c r l t o r aooptó los 
v e l l i d o s de Enrique2 ae ^onBeca , 
Consta que es ta f a m i l i a era o t iunda de po r tu /ya l , 
¿caso pertenefcleae a e l l a un Lula Knr iquez , que r e s i -
did en Antequera, p o r t u g u é s t a m b i é n , que p r o f e s é l a 
re l ig ión j u d i a y e l Auto i n q u i s i t o r i a l celebraao en 
la v i l l B y corte e l So de Jun io , fué r e b í Jado en ^ f a ^ a 
)tr hober ya f s l i e c i d o . 
Nuestro b i o g r a f i a d o e s t u d i ó f i l a s o f i e y d e s p u é s m e d í -
ílna en Se v i 11: , r e su l t ando muy •.•ooto en e l idioma 
latino y muy insp i r ado como poe ta . 
5n i64o , es d e c i r cuando t-enta unos ve in te a í íoe , t e -
nia eae r i t > su corneal a Ví r l a t o, que ai 6 a l au tor y ac tor 
etb o de l a RO:.at para que l a representase en Cfidiz , 
No se p rec i sa l o que o c u r r i e r a en t re e l come-
gente y e l e s c r i t o r , pero es l o seguro que " 'nriquez, 
^ t i r ó l a obra, estando ya ensayada y pa^ó xas costas 
husadas, 
^ttn tiempo despuéa marohó B . Luis a I t a l i a , f i j a n d o 
0 r e s idenc ia en Hápolosi, donde r e a i t l a en 1669. 
JJ 1683 era o a t e a r á t l e o á e a q u e l l a Unlv r s l á a d y 
laba&o por au a a b l d u r l a , 
peste ano p u b l i c ó e l s i g u i e n t e l i b r o , que pe ca-
ifisa ñoy de muy r a r o , 
QQIO e los "^etuolos, vergoa y e s tud ios phlXoXdgioOi 
ealoaaos a l Exorno Sr . "u. Fernando J o a q u í n Fajardo E t i 
aesens y Zuñipra, d e l Consejo ve Estado de Bj&f V I -
rey^  ¿Uírar ten l e n t e y C a p i t á n General d e l Kelno de Nápo-
es & ( curio) por Don Luis ^nr iquoz de Ponseca»» 
fué Impreso en l í é p o l o s , por Salvador Ca^i toia i Rey, 
• 
Contenía en t r e . o t ros o r l ^ l n a l e ^ v a r i a r obras eec^-
• 
oas, 
5oribl5 además Enrique z , v a r i o s t r a t a d o r de me e l c i ñ a , 
tt6 s ^ ó n i3artusa, formaDan t res volúmenes manuscr i tos , 
Ei dicha iiarbosa c i t a taíiiblen un roema t i t u l a d o /. Ca^lz 
no l i e ^ ó a i m p r i m l r s 
De las obres aramá leas ao conservan loa t í t u l o s s i -
e n t e i . 
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$1 ott^P0 ¿e guardia (Loa) 
b A n í t o i de ^apah^ . V l r l a t o (Coméala) 
Todo os auaar (Loa) 
I t rog ru l l ad< i 3 (Bal i e Cantar. o) 
yenF&nga y ,>r log^adog (C o u a l a ) 
IfeXlggr oon ron al a l e n t ó 8 (Comedia) 
Lo8 ragoa 60 I t a l l a (Comea 1 a) 
No puede f i j a r s e IB fecha y l u m r ñe su muerte, 
aunque se supone d e b i ó o c u r r i r en l í á p o i e s , antes de 
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D i f í c i l tarea es concretar , en IBB c u a r t i l l a s 
escasas que han de Inciulrrje^ en l a s páginas que &t> 
nos correspondencia b i o g r a f í a del I l u s t r e h i j o de 
esta P r o v i n c i a don Juan Lluñoz Herrera , cuyo recuer 
do ex is te latente en los que le conocimos y t r a t a -
mos. 
Tuvo por cuna la ciudad de Antequera y en e l l a 
a b r i ó ana ojos a l a luz e l 6 de Octubre de lB3t>f 
siendo h i j o de don Kamán Uuíloz S i l l e r o y de doria 
F r r n o l s c a de Paula Eerrerr? y Medina, 
Hizo aus primeros egtudioa en e l f eminarl o Con-
c i l i a r i** alaguen o de San Sebast ian, donde r e c e n t ó 
var ias u á t e d r r s , hac i éndose lue^o, en oranaas, l a -
o h i l l e r , l i cenc iado y iBootor en la s fecultades de 
tarrada TeolOírla y üereoho üf ndnico. 
Se ordenó de P r e s b í t e r o en Diciembre de lb59 
y no tardó mucho tiempo en ocupar e l Curato de 
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p o l l i n a , que {?an6 por r e ñ i d a o p o s i c i ó n . 
Haoia 1868 pan ó a doac3mpeííar e l economato de San 
pedro de Antequera, en cuya fel in-reBia sembré verda-
dero carino y car ino reoofrid, A i i i c r e ó piadosas Aso-
ciaciones , las Escuelas Deminicsaes y la?? Ilacires C r i s -
t ianas , V i s i t a u a cas i a d iar io a ios enfermos ale ritan 
doloc y s o c o r r i é n d o l e s . 
En aquellos di as de r e v o l u c i ó n de 186bt se proyec-
tó en un clUb revo luc ionar io , l a d e s t r u c c i ó n de varioe 
templos, espeotalmente e l llatnaclo de l a iladre de Dios . 
S i s eñor líUnioz Herrera . t ranqu i lo , s i n querer que 
«X 
nadie le acompañase, se p r e s e n t ó en Club . £*e le r e c i -
bió con a r i t o s , protestas y hasta i n s u l t o s , mes e l 
Cura de ''an Pedro lífs supo dominar con palabras de ca-
r i ñ o , con sus ternuras , con recuerdos fie otros d ías 
y l a r e u n i ó n t e r u t n ó con v i v a s , acompañando a su casa 
al ¿'árroco y lo que es mas, de scubr i éndose aquellos 
¿rapos ante l a portada de la I g l e s i a que horas antes 
Querian entregar a l a piqaeta demoledora, 
Tün 1875 hizo oposiciones a las Canonicrlaa de Ma-
H e t r a l y doctoral de cranara , e l i d i é n d o l e e l Cabildo 
^ 7 s 
presidido por e l se í íor ilonzíSn ÍD# Binvenldo) , pera l a 
primera p l a z a , Á l l i ore6 las notables p r á c t i c a s Ksoue4 
las de Santa Teresa y desempeiíd e l Rectorado del Semi-
nario de í^an C e c i l i o , 
K l desvelo y cuidados que a l f rente 'de l Seminarlo 
demostró e l s e ñ o r Muñoz Herrera , movler ¡n a Su íi a n t i -
dad# de ¿Telia reoordaol6nt ^eón X T I I t a e l e g i r l e eu 
prelado Doméstico^ 
E l Gobierno de S , M, l e p r e s e n t ó para l a s i l l a de 
Avila e l 21 de Junio de 1890, e l a6 de dicho mes y año 
fu^ preconizado y e l 12 de ü o t u l r e tuvo lu^-ar en l a 
hermosa Ca ted ra l Granadina IB f i e s t a de su consagrad6, 
No r e t a r d ó e l presentarse a sus di osee anos y dentro 
del mismo mes en que se le consagró Herró a A v i l a , 
Poco tiempo desem eñó esta l ú i t r a pues en 2 de D i -
ciembre de 1896 se le nombró Obispo de lláXapra€ de cuya 
Ig les ia tomó p o s e s i ó n e l 2 de Febrero de 1896,haclendo 
su entrada solemne e l 14 de mismo mes, 
Av i la y en Málaga se le f pedí H a b a con raz6n e l 
Padre de los pobres, nadie llamaba a sus puertas que 
110 fuese admitido, proporolonondole tona c lase de con-
g e l e s , isl Clero l e reppetaba y q u e r í a , las r e l i g io sas 
estaban siempre aeseo^aa de r e c i b i r su v i s i t a y su ben 
¿ i c i í n pa terna l . Le recordamoB en loa anarpoe dias del 
j907f cuando aerotó los ahorroe de su bolsa en dar l i -
Biosn' S, ropas y colchones a l a s fami l ias desventuradas. 
Cuando ya nada le quedaba, una maíiena invadieron l a 
planta ba^a del Palac io wpiseopalt en tenares de pobres, 
hombres, mujeres y n i ñ o a . 
K l S r , iluíloz Herrera l e s interro^d, 
Kran pobres damnificad!)» de Casarabonela. 
1S1 Jbispo l lamó a su Mayordoma y ordenó que les so-
oorrieBa, 
E l mayordomo r e a p o n d i ó ; 
- í i e i iúr , estamoa a f i n de mes y BU I l u a t r i B i m a a?rO-
|t6 loa medios de que diaponia. 
-Uo importe, no importa, - r e p l i c ó e l c a r i t a t i v o 
jprelado con aquella voz apapafa, dulce, atrayente , que 
poa parece res&nar en nuestros o í d o s . - S I no tenemos 
Hnerop, empeña o vende mi pec tora l , que tiene buenas 
Podras, Con lo que saques remediaremos a esos in fe -
Ucea. ,::1 pectoral fuá puesto en venta y e l producto 
6 entren-ó a l a Junta de SooorrOfl par los inundados. 
UlermoBO ras^o aquel santo preladol 
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e l virtuoso Obispo demostró a l mirar enmpiiaa aque-
l l a m i s i í n santa y d i f í c i l . 
Sus ultimo3 anos, vencido por l a enfermedad, los 
pas6 en Intequera , aunque s i n olvidar nunca a so a dio 
oesanoE f sosteniendo correspondencia con muchos de 
e l l o s . Aunque se le nombró un prelada a u x i l i a r le 
preocupaban toaos los asuntos de alo-una p-ravedad, 
siendo oidos sus coneejos, 
Liuri ó en l a paz del Eeñor , en la c i tada p o b l a c i ó n , 
e l 26 de diciembre de 1919, 
Su idaxLfetfcjp .se t ra jo a Málaga y sefrun sus d i spos ic io 
nee testamentarias, se l e s e p u l t ó en l a C a t e d r a l , en 
I s C a p i l l a de Ntra , B r a , del Hof: í ; r i o , en e l centro 
de elle',, pues demostrando su humildad quer ía que todo 
el inundo pie oteara BUS res toe. 
Málaga no o l v i d a r á en muchos aiios a tan v i r t u o -
so pre lado. 
HUCft ILUBTKÜi'S DE MALAGA Y gU 
P R - m i l C I A 
DON 10DRIGO MA1IRIQÜE 
A l a casa I l u s t r e de los Condes de i T r i p i l l a r í a , de 
l a que nos hemos ocupado en mas de una o c a s i ó n , p e r * « 
teñe c í a e s te c é l e b r e m i l i t a r , de cuyos hechos nos han 
dejado alguna h u e l l a l o s h i s t o r i a d o r e s , especialmente 
Ramos en sus Genealop-las t 
Habia nacido en Málaga en l a secunda m i t a d d e l 
S i ^ l o X V I . 
Sus a f i c i o n e s m i l i t a r e s l e l l e v a r o n a l e j e r c i c i o 
de las armas y p ron to c ruzó su pecho l a banda de ca-
pí t an . 
Desde A b i r l de 1587, estaba casado con una p a -
c ienta suya, l lamada dona Francisca Fernandez de Man-
r ique , Hiata solemnidad se l l e v ó a cabo en A l h a u r i n . 
Poco tiempo l i e v r b a de matr imonio cuando lo s de-
beres de su p r o f e s i ó n l e l l e v a r o n a Lisboa a l ob je to 
e^ pelear con l o s i ng l e se s que t e n í a n declarada l a 
^üerra a E s p a ñ a , . *&Jp 
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Se p o r t ó bravamente y esto hizo que años después 
en 1596, se le ordenara marchar precipitadamente a 
combatir de nuevo a ios subditos de l a ffran Bretaña 
que habian saqueado a Cádiz , cometiendo a l l í todo 
panero de daí íos . 
ae le nombro por entonces Jefe e s p e c i a l de l a Ca-
b a l l e r i a de l a ciudad de l l á l a r a , cuerpo formado por 
voluntarios de fami l ias d i s t i n f r u i d í ; s . 
En c i e r t a o c a s i ó n fué prec iso enviar ^ente de 
^eerra a l a t i e r r a Afr icana pues J.OS moros ve n ían 
rea-Llzando todo genero de atropel los con los c r i s -
t ianos. Como no era posible esperar refuerzos por l a 
urgencia del caso, se dispuso que s in perder di as 
fuera a l l í con l a tropa de que dispusiese , e l Corre-
gidor de Málaga don Mendo Rodríguez de Mendoza, ser-ur 
otros Hodriffuez de Ledesma, Caí e l l e r o del habito de 
Calatrava que fuá después Embajador cerca del Key 
M F r a n c i a . A su lado se l l e v ó a don Hodriiro Manrique 
4e ^ara , qtaien cumplió her6lc¿.mente, acudiendo a l sD-
oorro de las plazas de Ceuta y Tánger. 
He^resó nuestro biografiado a ü^lap-a donde f i j ó 
Bu res idonc ia , re t irado de la vida m i l i t a r a c t i v a . 
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ün 1807 se ai6 como seíruro que l a eacuadra holande-
ga venia a bombardear a larra, m t a pieza se hal laba 
caai s in ^uarnioi6nt pues los soldados habian sa l ido 
para otros puntos. La s i t u a c i ó n no podia ser mas c r i ^ 
t ica y e l temor del vecindario era n a t u r a l . Los mala-
pueños se aprestaron a defender a su p a t r i a c h i c a , 
Don Kodrioro Manrique f u é de ios primeros en ofrecer-
se y a este f in organ izó un trrupo, o comprñia compues-
ta de sus deudos, de sus Ínt imos y de sus er iados . S« 
presentó a l Corregidor y este quedó muy agradecido a l Í 
generoso otrecimiento. 
Lo mismo hizo cuando amenazó a Lalap-a con sus na-
ves e l p i r a t a moro Atarraez , 
Como e x i s t i e r o n en los Sip^os XVI y X V I I , varios 
Manriques de Lar a , que l levaron e l nombre de Rodrigo, 
se les ha confundido por los h i s t o r i ; dores, e s p e c i a l -
mente a nuestro biografiado y a otrofi Don Kodri^o, que 
«stuvo casado con Doíla C a t a l i n a Pacheco y Arroniz y qu< 
68 probable fuese e l ^adre del que venimos citando. 
Ambos fueron Alcaydes de l a Alcazaba y descendlen-
del primer Alcayda B , Garci Fernandez de Manrique 
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No se prec i sa l a fecha de su muerte pero deb ió f a -
l l e c e r b á s t e n t e vie^o, ya bien entrado e l £i¿rlo XV31 
pues aun se l e citabo como existente en documentos 
del año 1618, 
? % 1 • * ' .' ^ 
• ^ ^ 
1 . ~ 
I 
HIJOS IMJSTKES M L^ÁG-Á Y Sü 
PROVINCIA 
EICAEDQ CAIJO MAHTIU 
S i alguna vez, un entus ias ta de l a poeata, l l e g a -
se a formar, para g l o r i a de nuestra p a t r i a ohtoa» 
una c o l é co tón completa de versos de poetas malague-
ñ o s , p o d r í a verse claramente, como^nuestra provin-
c i a , puede a lardear de haber v i s to nacer en su seno 
notable^cultivadores del genero p o é t i c o , tanto en 
aquellos pasados s ig los que agigantaron Grts toba l ina 
Fernández de Alarcdn, i u l s Martin de l a P laza y e l 
Marqués del Aula , como en l a misma época a c t u a l don-
de loa nombres de l a Condesa de parcent , Salvador 
Hueda, Eloardo León, {jonzalez Anaya, Bópez Alarcdn 
y tantos otro8/ van Iluminados por una b r i l l a n t e au-
reola, que e l tiempo no sabrá d e s t r u i r . 
i^ntre esa p léyade de poetas tiene también un pues-
to de preferenc ia , un poeta tan olvidado como r i c o 
en i n s p i r a c i ó n , líos referimos a xiicardo Cano Merttn. 
Ho hemos olvidado nosotros aquel la tarde en que 
ttn aml^o aflolonado a l a a l e t r a s , nos p r e s e n t ó en nues-
tro humíXcLe despacho a Kicardo Cano, que tenia l a pre -
tensión de que esclicháramos algunos de ios versos . Se 
presentó con admirable modestia y empezó a l eer sus 
cuar t i l l a s balbuceando, temeroso de nuestro fa l lo# no 
aatlafeoho de l valor de lo que l e l a . Un cuarto de hora 
después nos aentimos a t r a í d o s por l a l e c t u r a . Málaga 
oontaba con un poeta más. 
l a c l ó en Málaga de fami l i a modesta, hac ia I 8 6 E , de-
mostró $ran amor a l estudio y lOfrró del inolv idable I I -
oolás Muñoz c e r i s o l a que le publicase algunos trabajos 
en las columnas del Museo. 
Pooro después se daba a conocer como verdadero c u l t l 
vaaor de l a p o e s í a , ganando pr orne ros premios en los 
ooncursos anuales (1881) ^ (I8BE) de l a Acadanla Mont-
Heal de ^oulouse» continuadora de aquel las Justas que 
t&ntaa fama dieron a l a s Cortes p o é t i c a s del üaedlodia 
F r a n c i a . Obtuvo también lauros en e l certamen del 
P»nodioo Andalucía d ir ig ido por pepe Alca lde , del 
^ a i eran redactores K e l o s i l l a s , c o s o o l l á y Salvador 
ftueda y en un consurao de l fomento de las A r t e s , (I8BE) 
Estuvo empleado en e l gobierno c i v i l de Málaga 
fo7 
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y después se l e t r a s l a d ó a Cádiz t hac ia e l año 1887. 
A H I aos af ic iones l i t e r a r i a s encontraron amplios 
horizontes y su porvenir mejor ambiente. Fu^ S e c r e t a -
rio p a r t i c u l a r de var io s Gobernadores y probé fortuna 
en l a p o l í t i c a , aunque no l e atWa gran cosa. 
Fundó y dirífírió e l p e r i ó d i c o Xa Verdad, r e d a c t ó 
1* Paloma y en 1891 se le c o n f i ó l a d i r e c c i ó n de ha. 
provincia gad i tana» donde hizo b r i l l a n t e s campañas en 
pro de l a ciudad. 
Tuvo ooaslon de marchar a Madrid con un buen des-
tino y r e h u y ó . 
Por entonces e s c r i b i ó uno de sus admiradores: 
«•Para iiicaftdo Cano, Andaluc ía es au musa y su ai 
biente. Bo ambiciona e l triunfo n i lo procura, Madrid 
no le a t r a e . Desdefía l a conquista de l a firma , que s i 
alpo l a estimase^ fuerzas tiene para l l e v a r su nom-
bre a l srran p ó b l l c o# h a c i é n d o l e Imborrable.»» 
En Diciembre de I 9 I I , l a ciudad de Cádiz c e l e b r ó 
^ solemne Qertamen, con motivo del Centenario de l a 
Guerra de l a Independencia. A l mismo c o n c u r r i ó Cano y 
ae le o t o r g ó e l primer premio por su p o e s í a , Laá Cor-
Ho conooemos bien loa l i b r o » y f o l l e t o » publleadoa 
por Cano, pero entre otr&Jrecordamos loa ©lerutentea: 
p Apunte», ( C o l e c c i ó n de Poeaias -Málaga 1881). 
p f Arper^loa, (Poeaiaa)t 1881. ! 
I I I . üoa poeaias > (Málaga I 8 8 E ) . 
gsoribtó alerunaa obras e s c é n í c a a , pero ignoramos s i 
llegaron a representarae. 
Sua poeslaa son por recu lar sent idas , nacidas de l 
oorazdn, con r e f l e j o s de l a s ternura» Beoquerlanas. 
Se d i s t i n g u i ó en e l genero de madrlerales. i í u e s t r a 
memoria no ha olvidado un© de los primeros que e s c r i -
bió, haota e l año 1879, y que d io» a s i : 
Ssas dulce a miradas» 
Que de tu» ojos b e l l o » 
Derrámanse, Inundadas 
En ardientes y fdlirldos des te l lo s ! 
!Ksa hoguera que velaj? tus p e s t a ñ a » . 
Cuyo ca lor Intenso e l alma a l e n t é , 
Cuando amorosa bañas, 
Clm tus miradas, l a abatida frente! 
Dlme, L e s b i a , ?por qu^f i n ú t i l derramas 
E l fuego abrasador que hay en tu seno? 
Sabiendo que en sus l lamas . 
Mi e s p í r i t u , se abrasa de amor l leno? 
?S1 en tus miradas c i f r o mi fortuna, 
For que'ol fras tu orgullo en darme enojos? 
lAy mírame una v e » ; ! tan solo u n a , . # . . 
Aunque me queme e l fueg-o de tus ojos! 
Sus ú l t i m o s anos- , veno ido por tenaz dolencia , v i v i d 
algo ret irado de l a s l e t r a s . 
Murió en Cádiz en 1927 y en aquel Cementerio 
e n c o n t r é c r i s t i a n a sepul tura . 
HIJOS I L U S T R A DTÍ: y A 1^ .0 A Y SU 
De nuevo nos tooa dedicar e l a r t i c u l o de hoyf a un 
hijo de Honda, ciudad que con orgullo proclamamos Ber 
perteneciente a nueatra P r o v i n c i a » 
líos corresponde hacer ncuaorla ae una ^azaíia r e a l l -
da por quien oatentaua e l t itubo de rondefío. 
Todavía ex is ten en l a ciudad a© Konaat alirun&s per-
sonas que usan e l apel l ido de *»onarapron y hacen justo 
alarde de so noble* ascendencia. T a l vez d e s c o n o c e r á 
aiffuno ae e l i oe e l origen de sus per^amlhos, donde se 
hace oonstaií un suceso dl^no ae mencionarse. 
En el aíío 1669, los morlacos de l a h e r í a n l a de 
Sonda y ae l a ü l e r r a üermeja se levantaron en armas 
o^ntra los cr i s t i anos v i e j o s , K l asealnato, l a v i o -
iaoi<5n y e l robo l levaron l a ru ina a muchos hoparea, 
^ t l d a s de moriscos se parapetaron en puntos ee t ra -
^plcos y en m * de una o c a s i ó n loa soldados de F e l l -
I I I Be v ieron oblls-adoa a retroceder. 
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gn e l mes de Enero de dloho afío, v i v í a en Ronda don 
^elohox de Ivíoncrapron nacido en aquel la elu ad, h i j o de 
¿on Carola Benlte i de Toro, sujeto bien acomoaaco, de 
cristianos principios y ae valor a tocia pruebf.. A i l l e -
r&x a la ciuaad del Tajo l a fa^al nueva de que los mo-
riscos de listan se hablan sublevado, estando a i frente 
ie e l los francisco Pacheco uenjuz. t í o de Farach ben 
Farach, l a alarma cundió entre los vecinos , £e supo l a 
heroica defensa bpffha por Juana o.e T s ca lante , sobrina 
del beneficiado de «que l i a v i l l a e l Dr . Pedro de E s c a -
lante, r e s i s t i é n d o l e en una torre , oontrn centenares 
f a n á t i c o s que p r e t e n d í a n a s a l t a r l a . S I corregidor 
itonda e u p l l c á e l a u x i l i o ae nobles y plebeyos, de 
pobres y r i c o s , y toaos se lo otorararon. 
La necesidad de defenderse se aumentó a l propalar-
le la nueva, de que en l a s e r r a n í a , no ¿e jos de F a r a -
íán se or^mlzaba ün verdadero e j e r c i t o de maros, l*lel-
'hor de Obre^ón fué de los primeros que o f r e c i ó BU es-
iH» Reunió varios arcabuceros, que pagaba y manten ía . 
^ Oon elxos se dispuso a s a l i r a campana. 
Agradeció e l cjorrep-ldor estos ofrecimientos y j^el -
m* de iklondrap-on. formó parte de una columna de 2.000 
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nombres que sa l i e ron a perseo-ulr a los sublevados, 
Iuon¿rarrón que no oonocta e i miedo, se a d e l a n t ó mas 
4e una vez a aus oompaiieroa, librando algunas esoaramu-
gas. Peapues de cruzar e l r i o Verde Uer-ó a l a t i e r r a 
ael Picacho y se v i ó sorprendido por un r^rupo de mas 
ae veinte moros. Sus arcabuceros no l e abandonaron aun-
que e l combate era desigual lop-ró v i c tor í a^matr ndo a 
unos, aprisionando a otros y apoderándose de una ban-
dera, 
Al incorporarse a l reato de ¡Le fuerza , fué f o x i c i t a -
4o. por e l Corregidor y victoreado por laa tropas y ve-
olnoB , 
Konda l a a g a s a j ó y e l rejéc Fe l ipe I I no qu^ao dejar 
In recompensa aquel hecho heroico, 
En su consecuencia firmó una Real c é d u l a , que se 
nonservaba orltr inal y esct^ta en pergamino, en e l A r c h i -
'o de la caoa de los Marqueses de V i l i a s i e r r a . La copia-
loa Integra , pues en e l l a se deta l la e l suceso del cual 
M herótco protadonis ta e i rondeño Melchor de Londra-
Hela aqui; 
MBon Feillpe por l a grac ia de Dios Key de C a s t i l l a 
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gefíor de Granada, Aragón, e t c é t e r a , por cuanto jkor par-
de VOB ív'elchor de luon3ra^6nt ha sido hecha r e l a c i ó n 
¿e que por e l mes de Tunero deste presente año de m i l 
quinientos sesenta y nueve, habiendo tenido aviso l a 
ciudad de Honda que los mariscos de l a . luga? de I z t a n , 
que es de l a j u r l s d i o l ó n de alarbe H a , se hablan alzado 
sa l ió nuestro Corretrlaor de á i c h a ciud&d con hasta dos 
nil hombrea para I r en sep-ulmlento de e l l o s , don-de fuls 
tela vos hasta seis arcabuceros con vuestras armas a ca-
ballo y l legada la f?ente de dicha ciudad a l pie de l a 
sierra donde estaban los dichas moriscos alzados, e v i s -
o que se haulan ido ae a l i i a otra s i e r r a , fus te l s vos 
ion los expresados homores en'seguimiento de e l los l a 
sierra abajo hasta e l r i o , 
Y después otro di a s iguiente s u b i s t e i s a l a s i e r r a 
lU Picacho, que cilcen de . . .arbella donde los dichos mo-
flaoos se hablan subido y en medio de e l l a topaste con 
toa c u a d r i l l a de e l l o s que s e r i a l Justa veinte 9 uno de 
Uos gírala un dental de seda, que c o n f e s ó ser bandera 
dichos moros alzados y vos e l dicho Melchor de Mon-
d ó n , ordenasteis a los dicho s e i s hombres que se pu-
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slerfin en orden para pelear o on e l lo s como lo h i c i eron 
y arrematfáS^fs-iB adelantando y lo de barata s te l s y oapt 
turas telo a t re s , e l uno de e l los e l a l f é r e z , a l cua l 
q u í t a s t e l B l a bandera, e n la cual a los tres t r a j i s -
teis cautivos a dicha c iudad, s u p l i c á n d o n o s que tenien« 
do c o n s i d e r a c i ó n a la BUS o dicho y por que quede memo- I 
r i a de e l l a atiueatros descendientes, fuésemos s e r v í -
dos de haceros merceo de daros y acrecenteros sobre 1 
las armas que t e n é i s a nuestros antepasa: os un escudo 
también de armas, donde en campo de plata t e n í a l e un 
brazo que en l a mano tenp-a una bandera con dos puntas 
coloradas , con una luna blanca y en l a otra mitad tres 
cabezas de moros en campo de oro, en una taza c e san-
are, con una granada en campo de oto, l a cual baja^ 
aparte los metales, o como nuestra merced fuere. 
No atacando lo susoc í l cho , por que consta lo que est 
referido, por in formación ante nuestro consejo , h a b í -
ia por e l Corre/rloor de l a dicha ciudad por e l presente 
M nuestro propio motivo y c i e r U c i e n c i a y poderlo 
real absoluto, de que en esta parte queremos usar y 
Usan! 
oa como rey y ¿^enor n a t u r a l , Ao reoonocleEdo supe 
^or en lo temporal, os hacemos merced y queremos y 
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joanaamos que de xas anuafc ae vuestros antepaaaaos po-
aais aoresentar y temer y traer por vueetraB armas co-
^ocitias l a s a r r i b a s declarada y puesta en vuestro e s -
Bucio, t a l como aquí se contiene. Las cuales os damos 
por vuestros y aun oo guarden y cumplen y hap-an guar-
dar y cumplir en vuestra c a s t a y vos y vuestra.s h i j a s 
e hijos y descendientes de e l lan y de e l l o s usen de es-
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ta merced que os hacemos de l a s sobredichas armas. 
Ka testimonio de l a cual comos es ta nuestra c a r t a 
p r o v l l e í r i o , firmada de nuestra r e a l mano y se l lada 
ion nuestro s e l l o y refendada de nuestro secretar lo de 
que msndnmoB tome l a r a z ó n . Dado en Madrid a 17 del mes 
le Diciembre de Iü69« Yo e l roy, yo Francisco de "razo, 
secretarlo de B,M, l o f lze e s c r i b i r por su mannato, K l 
• I h l l l e r , Fernando de machota, Veiasoo Hefendade, J o r -
!• ü l a r d o , por e l Gonc l l l er mayor Ularae, Homé r a z ó n , 
Antonio de Arrióla,»» 
Ümotixnov l a fecna c i e r t a ae l a muerte de D, I.]eloho^f 
^9 3e sabe que en Konaa slfruló h a b í t a n a o y que varios 
t aug; descendientes hereo.aron e l e l va lor de nuestro 
0frrafl afio. 
HIJOS I£USSTItES DE MALAGA Y SU 
PROVIKCIÁ 
AmJMWRO SAWA MARTIFEg 
• 
AnnqQe en ideae;tanto l i t e r a r i a s oomo r e l i ^ l o s a f f y V l v l é * 
tamos re t irados de l a s que Sawa profesaba, no hemos de 
ae^ar nunoa e l talento de quien fu^ considerado como pa^ l 
triaros de un genero novelesco^ después seguido por mi-
liare a de l i t e r a t o s . 
Con Sawa nos unid amistad desde n iñof pudimos spre -
d a r l o , estudiando su modo de ser y pensar y nuestro 
üfeoto no se e n t i b i ó . 
lío pensamos hoy hacer una bio^raf ia d e t a l l a d a » 
pues ncn f a l t a r l a espacio; n i un estudio de sus obras 
íaoho mas cuando hace poco tiempo, firmado por pluma 
gran V 8 l i a / se i n s e r t é en l a s columnas de La Esfera 
la hermoso a r t i c u l o dedicado a este e s c r i t o r . 
IteQió Alejandro en Málaga hacia e l ano IB61f 
herido su padre ^rie^o y su madre e s p a ñ o l a . Fué s o b r i -
^ ele los e s c r i t o r e s don Federico y don Horacio Sawa. 
En 1877 fundí l a r e v i s t a l i t e r a r i a E l Slfflo XIX 
í 
íja J u l i o Senohez G ó m e z de Tejede, Blanco y otroa» mas 
filioó pocos námeros, También fu^ fundador de Ecos de 
ft juventud que d i r i g i d primero Hafael ( jarcia y Martin 
iü tgo ám^el i í eguera , pepe b l i v a y o tros . En esas r e v l s -
}g existen sus primeros a r t i c u l e s . 
E s c r i b i ó por entonces un fo l le to sobre e l P o n t l f i c e -
)t del que conservamos ejemplares, muy distante de l a s 
que lue^o sostuvo# 
Se t r a s l a d ó a poco con su fami l ia a l a corte y s i l i 
isde decirse que empezó su campana l i t e r a r i a ^ 
Sus- a r t í c u l o s llamaron l a t e n c i ó n en F r a n c i a y un 
Uor de P a r í s lo l lamó a su lado^ dándole un sueldo muy 
«ptable. 
Pero l a salud de Alejandro estaba herida y tuvo que 
'Iver a España. Desde lue^o pensó en su querida H á l a l e , 
En nuestro Archivo obra una c a r t a suya d i r i g i r da a 
salero intimo, donde dice; 
«Después de lar^e ausencia de España vuelvo a e l l a 
^ que los médicos me los prescr iben bajo pena de l a v i -
Si clima htkedo de P a r i a , sobre, todo, me era f a t a l y 
reponerme me recomiendan e l de iuediodla de España. 
s 
10 mismo para Madrid, pero neoeaito oomo necesidad im* 
perative e l clima de Málaga para seguir v i v i e n d o » . 
Como ya en Madrid se vid mejorado, e l v i a j e a Mála-
ga pera f i j a r su r e a i d e n c i a , quedó aplazado. 
Su pluma se ded icó especialmente a l a novela y de 
e l la brotaron entre otras & l crimen l e ^ a l » I^os h i jo s 
del crimen, Koohe, X.a dec iaracidn de un vencido» I l u * 
minacionea en l a sombra y La mujer de todo e l mundo. 
Sn Mayo de 1897, d e c í a un p e r i ó d i c a bastante po-
pular , r e f i r i é n d o s e a Alejandro: »»Naturaleza p o d e r o s í -
sima, r e f l e j o s de alma de l a sublime España á r a b e , ou-
yit p o e s í a alumbrd l a noche oscura de la Europa de l a 
Sdad Media, Alejandra Sawa y Joaquín ule en ta son los 
Jefes de l Naturalismo S s p a ñ o l . i3awa desde le novele, 
Dloenta desde e l teatro » 
Quiso Alejandro probar fortuna en e l Teatro y ob-
tuvo un á x l t o con su drama, Xoa Keyes en e l d e s t i e r r o , 
arreglo, de l a novela de Alfonso Daudet. La estrenaron 
*n Madrid;0armen Cobeña, Cmilio T h u i l l e r y Donato J i -
ménez. 
Por entonces hizo l a t r a d u c c i ó n de varios trabajos 
,Í1 
de -IGB hermanos Ooneourt. 
ün i l u s t r e per iod i s ta ha dioho de Sawa; 
«Era Alejandro un hombre verdaderamente notable y 
s ingular . Tenia una noble apostura, a l a cual gustaba 
el dar c i er to continente augusto y majestuoso, ün map— 
no y hermoso perro , a quien llamaba Bel-aml como r e -
cuerdo a un h^roe de Guy de Maupassant, s e í r u i a l e siem-
pre como acompañan los l e b r e l e s a los s e ñ o r e s en los 
retratos de l Tiztano *». 
—^ 
»»Slu barba h i r s u t a y su enmarañada melena p l a c í a n l e , 
porque le recordaban l a cabeia de Daudet. Otras veces 
le peinaba y usaba bigote porque d e c í a que a s i se pa-
reóla © ¿dprar Poé y no f a l t ó ^poca en que anduvo afe i tat 
a t i t u l o de e v o c a c i ó n de B a u d e l a í r e . 
Fné un maravil loso cron i s ta y un a r t i s t a excep-
lonal. 
Hablar de su trato con l a s grandes f iguras de l a 
Ueratura francesa era su gran encanto y t e n í a l o por 
'jecutorla. Fué aml^o de Víc tor Hugo, fué amls-o de uau-
y fué amigo de Maupassant.#. . Y lo que no toleraba 
lie dudaae nadie, fué que e'l acompañaba en su vivienda 
' la ¿iaa de Descartes a Verlaine y que fué quien vid 
1 > 
) 
jjorlr a l Paaver I«altRn, Que no l e oreye»an estot era 
ten ofensivo para Bawa como que se pusiese en te la de 
juicio que e l autor de los Miserables en un arranque 
paternal le d iá un beso en l a frente . 
Murió pobre paro acariciando sueno», Sus ú l t i m o s 
años los p a s é oie^o, 
Dejó de e x i s t i r e l Z de Marzo de 1909» en su viviendf 
l a oa l le del Conde Buque, de Madrid, número 6, 
IPobre bawa! !Cuantas a n é c d o t a s de su n iñez podrla-
I recordar! 
l i r a un poeta que no hacia varaos y un foldatftfo 
jue poetizaba ios problemas de l a v ida! 
(1* 
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Sentimos ve r d . o ero entualaomo siempre que nuestra 
pluma dedica un recuerdo a ios héroes de nuestre I n -
dependencia. Deseamos que esos nombres no se oiviaen 
y estimamos sus Mop-rofiss como neceoÉsrio complemen-
tos de las resem.s que tenemos hechas cíe ios aconte-
oimientos a que r i ó lu^ar aquoile lucha , sostenida 
con desventaja por los e s p a ñ o l e s contra un e j e r c i t o 
orcaniza^o# va l iente y orfrulloso á« haber triunfado 
en toda España» 
Uno de esos campeones fué B, Franc i sco XÜsso de 
la Vepra;que n a c i ó en Velez e l 2S de A b r i l do I778f 
siendo h i j o de D. «Jos^ Lasso de 2b Vep-a ^ de doña ; 
ÍProncisca Gamez, amb s de noble á r b o l freneolOfrico, 
Hechos sus primer s estudios s i n t i ó v o c a c i ó n a 
la m i l i c l s , no queriendo su psftre c o n t r a r i a r l e , por 
lo que en 1796, contando solo ¡nez y s i e te anos, l n -
grresó o mo subteniente en e l e j e r c i t o , 
A l darse en Eopaña e l pr l to 8 nto de Independen-
o l a , Lasao se puso a l frente de un n-rupo de va l ientes 
y con e l l o s áuohd en B a l l é n , en l a memorable epopeya 
de aquellos d í a s en / 1 c ole a , / ^ o n s l ü o . Cascante y T a -
r a s c ó n , 
Tuvo l a deserracl a de caer pris ionero y se le envl6 
a F r a n c i a ; pero hellanciose en Sep-ovla tuvo un inr-eni'-m 
> A :M i 8 0 recurso fftttm proporciono la fupr*, 
Con m i l t r - b a j o s , est ndo en mas de una ooasipn 
e punto de ser c p turado, se p r e s e n t ó a la Junta Cen- } 
t ru l de S e v i l l a , y esta l e ordenó se Incorporara a au I 
regimiento qu^ estaba eh Ceuta, 
V o l v i ó a l a P e n í n s u l a en t B t t y a l a s ordenes 
del general T), Manuel de l a peñn, se p o r t ó como un h^-
roe en l a bata l la de C h i c l a ñ e , 
Kstuvo tres meses en e l campo de G l b r a l t a r y en 
P I B de fend ió l e eludid de San Fernando de los ataques 
de los Invt sores , í - o l i c l t ó lue?ro s a l i r a l ofimpo con 
la columna expedicionaria que se o r g a n i z ó , b a t l a n é o -
8ft en l a a c c i ó n de San L u c r l a ^ayor e l 25 de Ao-os-
/20 s 
to y dos á i m maa t? rcie en S e v i l l a , porslprulenclo e los 
franceses h a l l ó s e en e l encuentro de l a O r i l l a e l 26 de 
Junio de 1813 y en 1814 pesd con su regimiento a Bcer-
Terminada l a guerra no asplrtf a descansar y en I B i S 
siendo ya Teniente Coronel , se le nxTVró a l a columna 
de Granaderos de l a sepunde d i v i s i ó n que se reunid en 
Córdoba, a l mando d e l famoso don CarXofl de ^opaño» 
A su v a l o r , a sus propios m é r i t o s , no a Influenfei 
olas n i bes t ' rdns adulaciones, deb ió los puestos que 
alcanzó en su c a r r e r a , no sintiendo Jw&fl ^r-ndes embl-
Dlones y siendo t ímido para so l í e l t r ©ecenéos n i oru-
oea^aunque fueron muchas Í.aa que obtuvo en t re e l l a s l a 
de t a n liormono^lldo en I b 8 1 , lo^r^nao I s pispa en 1645, 
%n 1885 fué nombraao ianpronto U-yor del Campo de 
(Jibr I t a r t aunque Ir t c r i n mente habla servido este em-
pleo años antes , despertando en aquellos vecinos e l 
ioseo de que lo füese en propled id, 
/ 111 tuvo que demostr-r dotes de B a j ^ ' ^ f pera 
fto sar burlado por los enemigos del gobierno refurlaaoe 
*ü G i b r a l t a r , lío era este puesto de su completo ar-r de 
^ proo; r6 lo re levasen . 
4-
Con erredlo a l e s c a l a f ó n de antlp'ued? dt h a d e I 8 £ i es-
jendltf a voronel , sepun unos e foct luo, pero se^un Moreno 
¡odrlpruez, s o l mente graduado. 
Habiendo pue r to e l Teniente d e l Rey de l a P laza de 
ña D# Franolsoo Iwerlno C£>r' Obat ée-^_^ie4i i^r-T--e-i .a 
oina, e l gobierno d e s t i n ó a esta vacante a L a -
mo de i a Ver-a# 
Debió ocuparle cuando f a l l e c i ó P orna no o V I I , 
151 nuevo redimen que cambió por completo nueatr s 
n s t i t u c i ones prubornaiaentales y p o l i t i c a s no d e b i ó ser 
,9l adrado d e l UToronel, que se v i ó en e l o l v i d o , aunque 
or su pa r te tampoco h izo por a f i l l a r n e d« mo-o ostensiva 
le e ntniruno de xos bañaos luchadores , A l menos no oons-' 
ia en ¡su b l o i r r a f i e , 
Kn esta se eloarla su v i a a pr ivacie , su amor a la fsrai-
, su t r a t o atento, su benevolencia para e l venciao y 
o os*umbrea que s e r v i a n de modelo. 
Retirado d e l e j e r c i t o m u r i ó rcoeacio de sus ftijos, k%tkt 
^hdo ye septuagenar io , en e l año 1849. 
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Frsy ti osé G a r d a puiomo uno de loe muchoe h i jos 
I l u s t r e s pera ios cuales Mála&B ha sitio I n ^ r n t a , T a l 
vez 1 fifiu.venon en eote ol^lco sus Ideas p o l í t i c a s , p< 
ro es lo e l e r l e que no se la ha dedicado una mala CHHHI 
eaanao tanjíÁxi con menos rezón se de ai can, ni un recuer< 
do en í a a h i s t o r i a s de nuestra ciuaad que conocemos. 
Consta que ?ray José n a c í 6 en l iá la^» e l á l a Z'ó de 
Septiembre de lV70 t 
&u v o c a c i ó n le l l evo a l Convento de Mercenarlos^ feáb 
si enrío oafli un nliio. 
Guando pudo profesar lo hizo y como desco l lara 
«n e l conocimiento de la Teott)M P y de otras c ienc ias 
• o les iast lOBS, ocupo var ias caterr?i3, no solo en e l 
Convento tíalallanQ «Ino en otr^B de su Oró en. 
Tanto s o b r e s a x l ó por su t?. ientü que en los prlme-
r0B anoa del slfrlo 3QX aesem^enube ya e l . ueato ae Co-
Padador d e l Convento de nuestra ciudad. 
( 1 ^ 
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Con este c a r á c t e r a o l a t i ó en primero de Junio de 
1608 e la Junta marna le*"Halá^á c e l e b r ó oon e l tfln de 
adoptar una ac t i tud contra loe í m n c e a e s que preten-
dían hacerse dueños de nuestra p a t r i e . 
K l i*. xjaiOínot arciíendo en santo pí t r l otismo^no t i -
tubeó en cieciararae entusiauta de l p-rito dado en Ma-
drid e l memorable E de gayo y r e p i t i ó que era p r e f e r l -
i»ble s a c r i f i c a r l a vida a ser avasal iada por ios I n -
vas ores. 
Sus consejos penaron btistante en la Hermandad de 
Vineros y otras asociaciones pera que l l evasen toda 
la p í a t e y todas las a lhajas a la Junta superior/ a 
fin de sostener los srastos de l a guerra. 
La conducta del p . Palomo 11eró a not ic ia de los 
franceses y cuando estos en Febrero de iblO penetraron 
en MiSlBpa se le buscó s i n encontrarle , t a l r e a pera 
que fuese uno mas de los fusi laaon en aquellos d í a s 
49 t r i s t e s recuerdos, 
pero e l f r a i l e mercenari o no fu^ hallado por par-
te aipruna, 
lío obstante debió s e g u í r s e l e proceso^ pues e n 20 
ae A b r i l s l !?ulente ae í l i ¿ t 6 JICF orden,que pubitod i a 
famoae Qaoeta de l ¡ ' l aR©,para que donde quiera que se 
l in l la se a i Comendador Be le prendiera. 
Termlnecle l a guerra v o l v i ó e l P . oarole Palomo 
p airlfírir e l convento malaoltono, hasta que en Marzo 
ae 1BI6 so le promovió a l o o d l c l a á o puesto de provln-
ola! de Andalueia* k u i pasece d e á u c l r de un a c t a de la 
Hermandad de Vineros (31 de M a r z o ) , en que se comisio-
nó q don DiéfO x^aruay y a cion Pedro AXoantare Corra les 
(el autor del popular ep i ta f io que existe en e l nicho 
námerc I del Cementerio ae San luljoMuei) para que diesen .1 
IB cnli ora buena por su nombramiento a nuestro b i o g r a f í e - i 
Bien dobló cumplir en este carro , pues en I I de J u -
pio de 1617 se l e l levaba a l puesto mas eminente de l e 
Üroenf a l aenoralatot iwálafra se v * # o o i ¡ á con este moti-
p y r e a l i z ó f ies tas suntuosas, in ic iadas por l a c^rpo-
pfieión Municipal , exis te un timpreso en que estas f i e a t ¿ £ 
deta l len y no hemos de detenernos hoy en e l l a s , pues 
waoe de procurar hacernos eco de las mismaa en un e r t l -
pio, ya que tuvieron tmportañóla tan prante, 
Kra e l r f Palomo muy entus iasta de Ferrinnclo V I I y 
1 
este le hizo declnraree par t idar io de l sistema abso-
l u t i s t a , lo oual le oop.sionó persecuciones por parte 
de loe conatituclonaiea y de ios partidr.rios de Hle-
B* le c i t a COÍIÍO buen eE?critor y sobro todo como orj 
dor eminente, lío recirdamos haber v i s t o im. res o mas q 
un sermón suyo, ©1 prec i e^áo en I 6 de Diciembre de 
181 íi en ios honras DtXtbradafl en l a Merced por los 
Conp,rop'ls tas ce ta ^onírroíreoi ón do Luz y V e l a , oree da 
en honor del SanllBIttO w acr?imerito. 
Debió f a l l e c e r hacia XSSdl 
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Cuentos le oonoc leron no le o iv ldrn . 
Corazón de niño # vehemente^ en sue afectos , dispues-
to siempre a aerv lr e sus fuñidos, oonqulst^ postigo e l 
oerií ío de los mulé rueños y a s i no fué extraña la pene 
que oeusd su muerte. 
Habla moldo en IJálap-a, en e l L a r r l o de Capuchinos y 
a l l í se c r i ó , 
Ee di 6 e conocer,,antes que por aus af ic iones Ifcte-
rurlas por su voc í ic lón a r t í s t i c a , ye orpanlzando y a i -
rlfrlendo compfiíílfs de af ic ionados, ya t r p í i a ^ n á o s i l e -
lo del veterano maestro don José Kulz Borrep-o, a l que 
profesaba verdadero cu l to , 
Cuando se cred en e l so lar de le / Ihóndlpe e l Tea-
tro Circo de Variedades, durante e l verano de IB82, Pos 
HÍJ-O Acejo fué contador del mismo y en ena& •¿teca em-
pezó a e s c r i b i r sus obras drama t i cas^elpunae de las 
Afiles se popularizaron muy pronto. 
Prob<5 ftrtuna como per iod i s ta pree tana o sus s e r v i -
cios en varias redacciones y iuepo d i r i ^ i í e l p e r i ó d i -
co fest ivo h'i CÜC 11 ero de graoie , i lus trado por e l 
d i b ú j e n t e Knrlque Kodri|?ue2, 
Á l l i eolaboreron los e s c r i t o r e s Jóvenes de la époot 
y es di^ne de mención l a ^ a l e r l s del car icaturas que 
a p a r e c i ó en aquel p e r i ó d i c o , cuyas colecciones son 
hoy muy r a r a s . 
Sus vera o a eran inspirados , aunque espeoi almimte 
cult ivaba e l l lenero f e s t i vo . 
C ier tas poesif s suyas, de n-enero intimo, se r e c i -
ta%im toda vi a . 
• 
Acudió a justtas l i t e r a r i a s , obteniendo en e l l a s 
merecidos premios, 
fu vida estuvo l lena de amarr^uríis, que olvidaba 
oon los restos especiales de su c a r á c t e r a leare y FC-
li^eo, «luoiió como un héroe 4on d-smayar ante los fr©-
oasoe-, 
lA i iBe sus obras dramátlG&a debemos c i t a r , por ser 
ias que recordamos, 
IPObre liadrel drama de p-ran sentimiento, que 
I s 
ge e s t r e n ó en e l T«Btro u « r v a n t e a le noche de l á de Lia-
yo de I88í>; en e l que co laboró con e l desd ichaáo poetr 
genuel ¿ lart inez Berrionuevo, 
Lo que no ve I B opulenclr , drama en un acto de ten-
ienclas s o c i a l e s , que se r e p r e s e n t ó muchas veces y aun 
ge representa, 
I IAbandonada I precioso monólogo, que e s t r e n ó C a r l e t a 
orredÓnf en e l x e a t r é Pri n c l p s l e l 26 de Febrero de 
6B8« 
ün negocio s ovni y crisz, juguete cómico muy pra-
ilooo, que Ja compafiin de attoz Borrego t e ñ i r en su r e -
lertorio, 
r t in^z Barr íonuevo le I n v i t ó a que e scr ib ie se 
percala de su jus t diente celebrado drama JUOS Carva-
a le o. 
A c c e d i ó a e l l o rost ido / c e j o y dló r le escena 
08 l i b e r a l e s , que p u s t ó . 
Se B t r u ó e l v i a j a , f u é u m zarzuela a la que puso 
laica é l maloprado J u l i o Nav'í lón, e l eutor ae4 pquel 
Obrado proyecto de d e s v i a d ó n f t del Rio auedalmeaine 
18 tantas esperanzas hizo concebir • los malapueños y 
«murió a l dejar de e x i s t i r e l I n l o l a o o r , vict ima quL 
. 0 ^ . 
^ 4 
de la s c o n t r a r í e d s ó e s eufridae en e l Ca lvar lo que 
rec orr l ó , 
Uo oablaiaos en caaa, era otro juguete cómico s i n 
pretenalones, 
ün drama a ^urto de l o la , le r e s u l t ó una acata cía c a -
rie r,turo de la exa^eraoloneg esorfnloea de alirunoe au-
tores drar.atlooan, fe hizo con aplauso muchas noches 
en dálHpe. y fuera de e l l a . 
Con don Jo8<!? Gorddn y t ala manen, aon á. te no doro Mu-
hoz y otros poetas e s c r i b i d e l st lnete UT» Cascabel 
que no oreemos l ie^6 a representarse , 
Fue su ultima obra un s a í n e t e de costumbres l o c a -
les , t i tu lado La barber ía de g a o » . Fuese que Ka I n t e r -
pre tac ión dejara $ t desear, o que la obre era mas pera 
leída que paro puesta en escen- , es lo c i e r t o que no 
?ust6 y que e l publico se mostró pono atento con quien 
t^ntoe é x i t o s habla merecido, 
KSte estreno se v e r i f i c ó en nuestro Teatro prlnol^ 
pal l a noche de l 26 de Diciembre de lbb8. 
Aquella oontratledad le apenó extraor diñar lamer 
^ , por no esperarla y tener esperanzas grandes en aqi 
6 
aquel la obra. Se vi<5 su nalud quebrantacia y a poco tu-
vo que cruardar oíma. 
La noche del 26 de Knero f a l l e c i ó y es Imposible 
o lv idar sus ú l t i m o s instante a, ISra I^ OB tliro Conserje de l 
Teatro P r l n c l a i y habí taba con su v ir tuosa esposa y 
sus h i j o s e l pleo a l t o de aquel v ie jo c o l i s e o . Una ccm. 
paniá de opera representaba aquella noche 81 Trova ñor . 
151 sabio j e s u í t a P# MOfra, aml^o p a r t i c u l a r de fos -
t i f Ü? e l saber I r gravedad de ou estado le vi si 16# 
tíl poeta alardeaba de ideas l i b r e s pensadoras; p*m 
ro en e l fondo de su alma era piadoso y hasta devoto 
ferviente de l a imap-en de la Pastor? , prtrena de su 
Barrí o, 
Kste o a r i ñ o a la Virgen s i r v i ó bastante a l p , llogft^  
que l o g r ó f á c i l m e n t e que postigo h i c i e s e una ejemplar 
c o n f e s i ó n , 
S I P , iJOfía comprendí endo l a graveayd del enfermoft 
jué por e l V i a t i c o , que t ra jo enseguida, atravesando 
los vest iculos y corredores del Teatro, en tanto que 
^ p ú b l i c o a p l a u d í a los arranques l i r i c o s de Manrique 
y Leonor. 
Kn l a alcoba del d o l i e n t e e l e s p e c t á c u l o era con-
I p1, 6 
¡floveáor y o r i g i n a l , 
postigo r e c i b í a l a Sap-rada Forma, rodeado de sus h i -
jos de ios cuales se despfcdiali tle»rnaxaente y de une i n -
finidad de a r t i s t a s de l a compañía de ópera que hablan 
subido con sus t ra jes de l a escena, l lorando algunos y 
B rro 11 l ladfíe t o d os , 
Un a r t i s t a sos tenia l a luz que alumbraba equel cus-
dro, animado por 10a so 11 oj¿os de 1& famil ia y loe rezos 
dex ü a c e r a o t e y de los BcnigOi del enfermo. A s i f a l l e -
ció horas desptt«a« 
Días después varios de sus compañeros, secundados 
por e l notable prfemer actor paulino De ir-a do y por su 
esposa h le j and riñe C?iro, o r ^ nlzaron una func ión en e l 
Teatro Cervantes, cuyos productos ee d e s t i ñ e r o n a los 
hijos del difunto, 
£e e s t r e n ó l a mejor de sus obras, un droma en tres 
otoat ptftÉftitg en p á b i i c o Certamen y que se t i tulaba 
lucha por la e x i s t e n c i a . 
1 
HIJOS ILUSTRES UAUGA Y SU 
PROVIIIOI^ 
LA CONDES/.. DE MOIITIJO 
La piqueta demoledora, que, lentumente f nuestra v i e -
ja p o b l a c i ó n , arca de leyendas, vé cambiando en e l u -
VvvO 
dad moderne , con sus a t r a c t i v o s , eodiaades y pe4.ifrroe 
no hace mucho tiempo convirt i6 en montón de escombros 
un e d i f i c i o que en pasados slfrios e s c r i b i ó en sus mu-
ros vel losos recuerdos h i s t o r í e o s . 
fiu ornamentación I n t e r i o r nos r e v e l ó s los que v i -
vimos en e l S l ^ l o X I X , la riqueza y buen pusto de sus 
poáeedo r e s . T?)se e d i f i c i o exls t i en e l Pos tipo de los 
Ibades frente e l a C a t e d r a l , cuyo so lar en parte lo 
ocupan hoy las flamantes of ic inas de l f e ^ é f o n o p ú b l i -
co. 
Tlln esa misma casa h a b i t ó una faml i l s i l u s t r e que fifi 
contó en su descendencia a uíia Emperatriz y a un P r i n -
cipe heredero de l trono de Napoleón I , 
A l l i v i v i ó en e l Si^lo XVII l a fami l ia de L l r p a t r i c 
y bajo aquellos techos, derribados por e l a fán moder-
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jjlste de reformas, se afirme n s é i ó l a famosa doña Marie 
jianucla ¿ t r p a t r i c i t de Closerburn, Condesa de l iont l jo , 
LOB KirpatrioJc eran oriundos de ^gcocia y dedicados 
P importantes nepocloe se estciblecleron en Ifálapeft, don-
• s i í ru i eron residiendo muchos a ñ o s , k mediados del S i -
jrlo XIX aun v i v í a en e l l a don Tomás K l r p s t r l o k , que ó e -
sempeñaba e l consulado de R b s i r , 
E l erudito aoai Joaquín Ezquerrá del L - y o , en su nunca 
toe t ante alabada obra, Catálotro de iaa L i ni a turas y ^e~ 
jueños retratos pertenecientes a l r.'xomo Duque de 
••••• i • ——^— • • "~ - — • — — 
Berwich y de A l b a , impresa en Madrid con todo l u j o en 
1924, asegura que dona iUaria ¿isnuela nac ió e l E4 de F e -
brero de 1794, /.unque no hemos Ion-redo h a l l a r l a p a r t i -
correspondie nte t aceptamos como c i e r t a esta fecha, 
Educada con p-ran esmero, f u é amif» de v i a j e s , r e s l -
tiendo larcas temporsióes en Madrid y en e l extranjero , 
l icenciando su excepcional talento y su f a c i l i d a d pare 
•i cu l t ivo de las l e t r a s , aunque rehusaoa dar sus trabe-
loe a le. publ ic idad. 
E l 2 de karzo de l b ¿ 4 , oontr? jo matrimonio en l a 
|ftdad de l a Alhambra, con e l Conde de Teba don C l p r i e -
Balalox y portocarrero , e l cua l por le muerte de
jiermano prémob^níto don Euírenio, ee p o e o s l o n ó del t i t í t -
lo de Conde de l i on t i jo , que fu^ e l que t e n t ó é s t e como 
BU espoea, empezaron a uaor. 
lío dejó l a Condesa de ¿sufrir malos ratos por l a hos-
t i l idad quo se les h a c i a , por log enomlros p o l í t i c o s 
qu« l a famil ia del Conde tenia desde la i n v a s i ó n f r a n -
eesa, apesar de que ella, procuraba c o n c i l i a r opiniones. 
Enfermó e l Conde en 1839, pasó la Condesa por la pe-
na de perderle y entonces se d e d i c ó a la completa educa-
olón de sus h i j a s . 
Fueron es tea,dos, llamadas ¡.¡arla Franc i sca de Ba-
les y María Eugenia, 
¿a primera habla nac ico en Granada e l 29 ae Ene-
ro de 18 26 y la a e ganda en la misma o IB dad en 6 de Mayo 
ie 1826, 
Ee i n s t a l ó la Condesa de yont l jo en Madrid en su 
lisci encía de Roma ni U o s y semana Imente r e c i b i ó a sus amle 
laaes eñ l a d e l i c i o s a quinta que p o s e í a en Jos e lrede-
^res de Carabanché i . 
En esta tuvo efecto en e l Carnevel de 1834, aque 
,8plondido baile de tr^jjes en que p r e s e n t ó a sus be i . l l -
gimes h i j a s , a la a r l s toor^tloe Bocledad m a d r i l e ñ a . 
En 14 de Febrero de 1844, Francisca se Sa les oontiwoi 
traía matrimonio con e l Duque de Berwlch y de Albe y ee ; 
destacó como una de las mas elementes bel lezas del Ma-
drid de su tiempo. 
Su otra h i j a , U a r l a Eupronla, estaba destinada a ocu-
par un trono de Europa, a l par que s u f r i r h o r r i b l e s 
tr i s tezas , 
Con motivo de frecuentar las f l a s t e s a r i a t ó o r á t i cas 
b P a r í s l a Condesa de Teba, María Cúren la , l lamó le 
atención del Emperador Napoleón I I I , que se enamoró de 
íiia y apesc^r de los consejos palaolegros que sofí? ban 
Jtros enlaces por creerlos convenientes politicamente, 
li i&nperaáor c a s ó con l a I l u s t r e y be l la dama españoJa 
>n 30 ae Jnero de lB53t S I desastre de Sedan, l a afidloa-
il<5n de su esposo, la muerte de su h i j o unloo y otr^e 
'Ontrarledades Intimas fueron clavando espinas en e l 
praEÓn de le que fué v irtuosa espoga y car inóse madre, 
n irada a su P a l e ó l o de L l r l n , en Madrid, f a l l e c i ó e l 
í áe J u l i o de I 9 2 ü , 
La medre de la Emperatriz , nuestra bl Oírrefl acia, s l -
^6 residiendo en Madrid sus ú l t imos años y l l o r ó l a 
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muerte de su h i j a paca, oourriaa en par i s e l 16 de Sep-
tiembre de IB60 y e-ran parte de las tmmrgataB de su h i -
ja Sufrenis t a l a que vid descender del trono para emprei 
ler sil C a l v a r l o . 
Hablando de doña izarla Manuela K l r l p a t r i c h , dloe uno 
ie sus blo^rafoe :»*Mujer in te l igente y de ameno trato 
estuvo relacionada con a r t i s t a s y l i t e r a t o s » figurando 
entre lúa extranjeros e l c é l e b r e próspero L e r l m é e , oes-
de que vino a España en 1830, pabilo and o en l a Eevue de 
parís sus ^st tres d^spa^ne# Esa amistad se e s t r e c h ó 
las a l v e r i f i c a r s e e l casamiento de su d lsc lpula Kupre-
nla, llegando a ser e l Intimo de l a Imper ia l pareja y 
obll^acio huésped de su« excursiones y temporadas cam-
s t r e s , ^ste p r o s i s t a , uno re los BUi perfectos 6e la 
aoderne l i t e r a t u r a francesa, demostró frran m a e s t r í a y 
excelentes s e n i l b i l l a -des en e l género e p l s l i l a r , Bien-
io pruebe elocuente la corresponc e n c í a sostenida con a l 
Ondesa Viuda de Motljo, de I8b9 a 1870»». 
Le buena memoria de l a Conaesa hacia muy Interesan-
te sus r e l a t o s referentes a episodios de la His tor ie 
• Kspafía y a la de F r a n c i a , en los arios que a l l í v l -
116. 
H a 
Eay tnalolos para suponer que e scr ib id sue Memorlas 
pero l^noriamós e áonae i r i a n a pttrart s i ilen-aron a re~ 
a&ct^rse. 
Doña Uaria muela £ l r k p a t r i o k # Conc.eea de Montijo, 
f s l l a c i ó en iladrid e l 2E de noviembre de 18 79. 
HIJOS NOTABLES W LlALAGA Y SU 
LQR^NZ/- Og^gg^ jgORfeXKg 
Ere míii asuena o orno l a Hita -^ una y o orno tantos otr s 
a o t r i c e s de pasadog tiempos y de l a época e c t u a l . 
Su verdadero nombre er-- .orenza l!ur¡os l l o r ó l e s , 
fu madre fué a c t r i z , que trabe jó en loe Teatros de 
l a Corte , y casó con e l a efundo br rba José Corree , pe-
ro de eete no era h i j a Lorenza, aunque l l e v ó sus ape-
i l l d o e . 
Tuvo cuatro hermanas Llanue l a , l i a r l a I s a b e l , Petro-
n i l a y ijaureana , y todas se dedicaron L l a eecena, 
KmpezÓ ^orenza haciendo papeles s i n Importancia 
en prov inc ias , h -3 ta que en I 78 7 se p r e s e n t ó en l a coi 
te como unctéclma dama, K l Correo, del sábado 16 de Ju-
nio de l expresado año , en una r e v i s t a formada por 0» 
H B« dloe: 
«Finalmente los Intermedios fueron buenos y en es-
p e d a l la tonrd^ilF que c r n t ó ijor^nza C o r r e ^ dlrrne de 
ios mayores eloirlos. Parece que e l compositor de le 
•ó 
ü u s l o a de propuso ex^mlntr i e apt i tud ae la CBriterlns 
i 
eeprun lf v a r í e dad que ie puao. Con d i f i c u l t a d se he-
l l a r ^ • l a edad de este muohache y no me parece exp-
íreraclónf l irual destreza y tan buen conjunto de o l r -
cuns t a ñ ó l a s , voz ol&rn, cinloe, d ó c i l , f l ex ib l e y de 
muchos puntos de a lcance, un e s t i l o agradable, y 
afectuoso, un cantar con sentimiento propio y con 
una a c c i ó n expresiva a l paso que modesta y otros prlf'' 
mores que yo advierto , pero que no puedo exp l i car 
por no ser profesor y con cualidades que ne hal lan 
d i f í c i l m e n t e a l a edad de doce arios,»» 
üín e l mismo p e r i ó d i c o e l e s c r i t o r Lorenzo Chamo-
rro se ocupe ba de la precoz niña y d e c í a : 
- I K s un asombro! 
E l co l i seo donde actuaba er?. e l ce loe Oafípe del: 
¿«eral , 
Bn 1788 cont inuó cantando en la cor te , 
iün loe conciertos que se dieron en e l mismo c o l i -
seo, en i'eorero de 17^2, tomó i>arte, en unión de su i 
hermanr P e t r o n i l a . SQ el los solo flfrurab^n loe oan-^  ' 
tanteg extranjeros ele mayor renombre, por lo cual 
es de notar l a e x c e p c i ó n hecha a su favor. 
A l debutar ^orenza como t i p l e de dper»^estabp de 
primer tenor e l celebre ilanuel a are l a y de d irec tor 
e l maestro Kon5Li, ae quien Lorenza deb ió s e r d l s c l p u -
l e . 
Bn IBOO Re la c o n t r a t ó p^ra e l Teatro de la Cruz , 
donde funcionaba R i t a Luna, Coleta paz, Koee a é r e l a y 
F é l i x P a r r a . 
Contrajo matrimonio con UafttteX G í r e l a parra en 1794,' 
aunque loa egpons-ileñ oe celebraron doe añoe entes e l | 
S de Octubre de 1792, 
Sa 1802 e l García se quejaba de que en la comedia' 
wQtrü sefundo F a e t ó n , de Val ladares , e l Juez de Teatroe 
don dantos Diez, l e hable quitado e l papel de pralán, 
por e s p í r i t u de venganza contra eu mujer Lorenza Co-
rree . 
En A b r i l de este ano de 1802, Konzi lf- c o n t r a t ó 
para e l Teatro de ios Caños del p e r a l , e l lacio de la 
í o a c f a . p e l l r o n i , I t e l l a n a , 
ISntre l e obras que cantó figuraban X#8 oratorias 
El s a o r i f l c i o de /.orah.-m y Mjfclia y ¿Sg|¿j Que ee eo-
trenó a bent l lo io de Lorfinza, Bn 7 de Mayo I n t e r p r e t ó 
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le opery SJL I n q u i l i n o , traduolc a por Kodrltruez de / r e -
l l eno . E l 20, K l caa&i.lftnto de Pinero de l iozert , l e t r a 
del di oh o i re H a no, en J u l i o E l Jockey o e l CriBarlprgl-
to de goda, t r a d u c c i ó n ae don Ignacio de Orde^ón y mas 
tarde l a dpera de pretem; 1 ones y d i f i c u l t a d e s , K l de-
s e r t o r . 
En íaOS estuvo en los Caños del p e r a l , conde estre, 
ÍÍ6 e l drama sacro Hether, or lplns i l del desdichado Lu-
ciano F , Cornelia, Jerusslem neatrulaa . La tftmr de l í t . l 
y J u d l t h , 
Por entonces se ausoltaron grandes deferencias pe-
ra formar comparílas, Kl. r-ob^rnacior del Consejo d e s l r -
n6 a ¿ialquez para que dlrljnrlese l a de loe Caños y e 
Pinto para l a del p r i n c i p e , yalquez atrojo buenos eie-ji 
cientos y viendo la u t i l i d a d de i a Lorenza Correa le I 
Ofrec ió 40,000 r e a l e s , te opuso l a compañía del p r l n - , 
olpe alertando, se?Tun Cotare lo , que donde estaba ye 
iiaureana, hermana y r i v a l de la Lorenza, no de ble I r i 
^eta, pues queaeba muy por bajo e l m é r i t o del personal 
4ei p r i n c i p e , que no podía presentar un tenor como Ma-
nuel G a r c í a , n i tipxee como las Correa . 
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Esto dlí5 motivo a cueationes y rcB^uestes £¿'rlae t en-
tre l a Correouy eu marlao,oon e l Gobernador, siendo e l 
resultado que embos se r e t i r a r o n de l a escena y par t i e -
ron e I t a l i a y F r a n c i a . 
En buene hors se hizo este v i a j e pues Lorenza lo» 
^r6 en e l e x t r é n j ^ r o ^ranees fr lunfoe . ^n Parle qulco 
o í r l a Napoleón , y fu^ t a l BU entusiasmo, apesar de no 
eer par t idar io de l a m ú s i c a , que l a escuchó diez y Ble*! 
te noches consecutivas. 
En e l matrimonio aeoleron e x l t l r aranaes alsfustos 
pues faro la en Jbü5 r e g r e s ó r Sapaga y se c o l o c ó en HQM 
drid p r o t e g i é n d o l o e l Conce de kontarco, 
Hepresó a España i r Correa en I8Itr , entrando oon 
e l partido de 60 Rea les , e l mayor que hastr» entonces 
se habla otorpraao, en e l nn^lpuo C o r r a l del p r i n c i p e , 
^n J u l i o de l b l { J figuro en une compañía de opera 
que se formó p ra los Caíios $ e l P r i n c i p e , i'or su ex-
cesiva. obealdac, que p a r e c í a mayor por ser de bajt e a ^ 
tatura , tenia ya pocas condiciones f í s i c a s para e l 
teatro . No obstante s i rnj ló representando en 1820 y 
1821 # 
1 6 21 16 de 'Diciembre de 1620 ftló un pran oonoierto 
en e l f a lón da l a fonda de San Fern? ndo (o í i l l© / 1-
oal^) y e l anunciar la fué Xa vez primera que se v i6 
e l apel l ido líáfíez anteo que e l de-Correa. 
Por entonces ya sus é x i t o s no ér im tan ruidosos oo-
mo en Otros d i a s . Acaso entonces f;e esbrlblo e l s i -
guiente aoneto e l a Correa: 
B10f?loe mi l a l i ü l t r a b e l l l dieron, 
del pran Musquettl e l m é r i t o ensalzaron, 
vino Xe C a l i , todos se pasmaron. 
Mér i to tuvo, e l m é r i t o aplaudieron 
Los tenures y bufos dignos fueron 
Hél aplauso oomiln que a l s frutaron; 
primor y rrracle- en le Beninl ha l leron 
y a su p-raolr y primor JuíiÉlcla h i c i e r o n , 
pues sfe primores, p-rocias y atri iot lvos 
destreza y c l a r a voa, con dulce encanto, 
r e c o p l l a ñ o o vimos en t i so l^ . 
?Por qué razón ^orenza, o que motivos 
cuando e todoo IP-UFICB en tu c? nto , 1 
ca i i a n de t i ? ¡porque eres esp&ñoiel 
La I n j u a t i o l a e que este soneto hece re ferenc ia ciejd 
e e m l l i a . IA cuantas a r t i s t a s pudiere hoy a p l i c a r s e ! 
Lorenza m irohó de nuevo s i ex tranjero , &n I6E8 e s ta -
ba en P a r í s y en 3 830 en a^nova, nesde cuya ciudad en-
v i ó un memorial s i Rey Fernando V i l pidiendo se le con-
servara au j u b i l a c i ó n , que por Heai decreto de 14 ae 
i r o s t o de ale no ario se le conservó y mandó entregar en 
cualquier punto de físpsne^o de l extranjero , donde r e -
s i d i e s e , 
lío hemos poóldo averiguar 1P fecha fie su muerte, 
aunque se cree f u é en I t a l i a hacls 1821 • 
I 
.HlJ()e I^USTK^S Di!l liA^.q/- Y SU { 
Ko puede decirse que l a Provlnc le de Málaga ha cere-
ol do de h i s tor iadores . Y* en otros a r t í c u l o s hemos c i -
tado loe que nos aon c o n o c í a o s y e l autor ¿e la 
ga Musulmana, con su excepcional e r u d i c i ó n , nos á l ó 
a conocer ios no l^ escasos e scr i tores de la época á r a -
be que dedicaron sus af ic iones 6 r e s e ñ a r e l pasado de 
nuestra ciudad y los pueblos de su comarca, 
pero casi ninguno de los h i s tor iadores de nuestros 
ú l t i m o s a i crios se detuvieron a blo^raf l«ír a los hl^os 
I l u s t r e s de l a p r o v i n c i a . Boa los omite, 1*1 orejón no M¿ 
llep^o ñ c i t a r l o s , Medina Confie tom<5 apuntes, preparan di 
un tomo eapeol?! en que de e l l o s se ocuparia y l a muer-
te dejil e^ proyecto su p r o p ó s i t o ^ n u l l l e n Robles embo-l 
rronó y no p u b l i c ó sus c u a r t i l l a s sobre le «dad «oderaj 
y en su H i s t o r i a de til aro apenaos! menciona los mas 
Importantes. 
lüsta hm& sido l a cause e senc ia l de que se Ignoren 
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ias bloprafies de poetas, ar t í a tus , m i l i t a r e s , p o l í t i c o s 
y tantos personajes i l u s t r e s que nacieron en l a r e p i ó n 
malagueña, e x c e p c i ó n hecha de Antequera, donde e l P¿¿v 
Cabrera á¿6 a conocer un buen ndciero; de Koncui, que me-
reció alguna a t e n c i ó n en este punto por parte de-Klvera 
yalenzuel y de Jo reno I.ocripruez que bl Oo-rifló los ve-
leños mas sa l i en tes por eus m é r i t o s , 
De un poeta ve ie í io hecios de ocuparnos hoy. Su nombre 
Befa nuevo para muchos y no obstante ne le c i t a por su 
n l * » « 
Habla nacido en l a expresada ciudad de Velez e l cíia 
15 de Junio de I7V3 . 
Se^run inaioa su part ida de bautÍB.v»ü era h i j o de con 
os6 de -tvlba y a oh a i i a r i a del Carmen Ortega, ale nao su 
adrino un don Esteban T r i s t ó n , 
Su f a m i l i a deb ió ent - r en denaho^aaa p o s i c i ó n , cuan 
o una vez cursados en Valez los primeros eotudlog^pro-
lablemente con los f r a i l e s de Ban Franc i sco , lo mandaron 
Oranaca como alumno Interno del í aero L'onte, 
En IB ciudad de la Alhambra cursó T e o l o g í a y Cáno-
leB y a l l í deb ió r e c i b i r a l menos l a s primeras orcenoa. 
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S i n duaa era hombre de m^erito desde Joven ouando se 2 
le o f r e c i ó una Canonn-la en e l antea ci tado Coledlo , l e 
que no aceptó por motivos que Ignoramos# 
Nombrado Obispo de iuáiara e l n-ranadlno don Llruiuel 
ferrer y Flirueredo, le t ra jo a nuestrn oluñad y le otor-
gó e l destino de i:teatro de p a j e s , 
Vaco por entonces lm CJanonrla Doctoral de Cáalz y 
aunque Alba no tenia edad para ser nombradof por hacer 
méritos se i n s c r i b i ó en aquellas oposiciones, y r e a l i z ó 
unos e j e r c i c i o s l u c i d almos. 
Mas tarde a s p i r ó a un Beneficio vacante en l a Porro i 
quia de Tan Junn Baut i s ta de su p- t rU . chica y a l i é fué 
ansioso de prober sus apt i tudes , Cons imi ió e l é x i t o , 
Kn Veloz desompeñó lueñro un& Curato y f u é v i c a r i o 
del part ido, a pesar de que todav ía era Joven para un 
puesto ae esa clase y de na poca responsabi l idad. 
Contra lo que ora costumbre en e l c lero de esos 
tiempos'^ Albo s e n t í a b u l l i r en su cabeza l a efervescene 
Ha de las ideas modernas y tuv-Q e l itmL ^uoto de—detiiCc 
a la p o l i t i o a en partido que no era por i o general 
•1 aceptado por nus comp? rieros de habito . 
4 
jsl iuaeatrt) áe pajes se d e c l a r ó entus iasta de l a 
C o n e t l t u o l í n de l b I 2 y propaí-anals ta de sus ventajas 
l l e ^ ó s t e ú e r p-rupo de aaeptos y a ser j e f e de ios 
V) 
l l b e r a l B + ao v e i c í í o g , 
Pero iierró l n oontrarln y a l regreso de jrornnndo 
V I I e üSspaña se l n l o i 5 omntta / Iba una oonñt-.nte perBe 
cuci^n, que puede deolrse no c e s ó hasta que en T820 
t r i u n f ó Mec>o# 
Se le c o n f i ó de nuevo l a Je fatura de los blancos 
en aquel d i s t r i t o y fu(£ "le^ido diputado de provincia 
oarnro que d^siesapeiió con buena woluntadt s i n procurar 
daiíos l i l venrranssas. 
Volvieron a mandar los re? . l i s tns , auxi l iados por 
xas tropas que Francia e n v i ó prra implantar e l nuevo 
redimen y conibi6 l a fortuna del sacerdote poeta en 
deanrracia, 
£e le fórraaron procesos s-raves por delitos p o l i -
t ices y se le mand6 pjPEnaer, nr s sus amlp-os lograron 
que tuviese por c á r c e l au propia o? sa y ^mpení^a 
su pelaura de no escaparse, palabra que l^Sjó"^ot iap l ió . ¡Ji . w . - j r t F •* w J W^ÍK 




n i ñ e que se oonooló después por lo de los t r i s t e s des» 
IJyaggj v e r i 6 l a s l t u e ' o i ó n de / lb€if que v i v i ó mf s t r n-
guliofpero tea t ranqu l l l r ea duró poco pues é l 3 de 
A b r i l de 1854 f e l i e c i ó en su p a t r i a chic t roce- do de 
personas qoerldi í s y confortar.o con los auxl l ioe C r i s -
ti ñlíOB # 
/ Iba ere un buen e s c r i t o r , de no vulpar talento y 
de origineXIdad demostrada, %.TV buen t e ó l o g o y no aoD-
oenar o ora - or, 
pero su pr Incip 1 merl to io c o n q u i s t ó como poeta, 
S s c r i b l ó mucho; ^ero huía de publ icar sus composiciones 
y s 1 lo v e r i f i c a b a con seuconimos o I n i c i a l e s , Como e l 
famoso G a r u l l a , aunque mejorado en terol o y quinto, tu-
vo l a ido© de poner en verso la Sagrada B ib l l o^ 
Aprovechó los meses de su p r i s i ó n y emprendió 
aquella^ obra^ de TAtán que l l e ^ ó a <rer c - s i concluida, 
Bo conocemos to- o e l trabajo; pero si lo bastabte par 
íormar idea del va lor de es ta penosa labor . Hemos l e l -
io la parte correspondiente a l l ibro de Job y hemos ad-
mirado, mas que l a i n s p i r a c i ó n la paciencia dcJ^ bene-
^lotlno 4e este e s c r i t o r , Bñ ha cohl o en forma comple-
'0 
te a l o a veraiouloe Barrecíoat procurando que las d l f l -
ouitaces de la rima no h i c i e r e n pefcátfr en Dftáa e l con-
tenido de l texto, 
lernoremoe e l ee oonRervar^ todo lo escrito^ o solo 
le per te pubilcaca por ^ orón o R o d r l r u e z , 
Se nos dice que en Volez se coneerven algunos 
otros effori too suyoe en prosa y vereo . 
PROVTITCI/ 
pere aquelioe maiairuenoe que del Arte se preocupen^ 
no ha de BBT desconocido este a p e l l i d o , pues cuatro 
generaciones de a r t i s t a s supieron darle br i l l an tez^ 
con obras de valor que no solo se con?ervan en Málaga, 
s ino en otrrs poblaciones, en i^ les lao y museos, 
áué la o^rbeza de esta s e r i e de esoultores , don Sal-
vador G u t i é r r e z de Ledn, e l mejor de todos e l l o s , de 
altos vuelos y de justo renombre, siendo cltacio con 
alabanza por los h l s t o r í f dores de nuestra eludi d. Ha-
bla nacido hacia e l año 1779, 
Jira d i s c í p u l o de l celebre ^edlna y as i no puede ex-
trañarse l a semejanza de e s t i l o . 
Labró las estatuas de Tan «Juan y tfe Santa ^ a r l a 
Magdalena, que se veneran en los a l t a r e s cercanos e l 
le la Virgen de las Anp-ustlas^en e l tr- scoro de l a C a -
tear 1, e l Santo Tomás de Vi l lanueva y un fíaolmiento, 
con Inf ln laad de f l p u r .s para l a mlsms Santa 1 pies l a . 
Pul e l orearior de ese ^ n e r o de pequefíap flp-uras en-
de luz rs^ toreros , pesoadores^ma^os, tanas, que no so-
lo l e otorgaron renombre s ino que se las disputaban lo 
los extranjeros , vend iéndose a precios extraorai n a r i os 
en Par i s y Londres» 
uas6 don Salvador e l ano 1800 con doña Bernarda 
I t a n é y Larón» 
D i s c í p u l o suyo fué e l a r t i s t a isriildhe89 B quien se 
debe la estatua de don Manuel A g u s t í n Heredia, colocad 
da en la puerta de 1 Martlnete , 
F a l l e c i ó don Salvador G u t i é r r e z de León i los se-
tenta años de edad, en 1838, 
Su h i j o don Rafae l G u t i é r r e z de ^eón y Atené vid 
l a luz en nuestra ciudad e l 23 de A b r i l de 2 805, 
¿íanej6 e l c i n c e l también con m a e s t r í a , aunque 
no como su padre, y s i r u i ó la t r a d i c i ó n cultivando las 
f i gur i ta s andaluzas tan o o d í e l a ñ a s . 
Caseta con Dona Dolores iJartlnez y C a r r i l l o de 
Albornoz, 
A l fundarse la Escue la Malacitana de Be l la s A r -
tes , se le a s i g n ó la c á t e d r a de modelado, con e l c a -
r á c t e r de in ter ino pero después se le reconocí 6 la 
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propiedad, como a todos eus compañeros. Fué de los fun-
dadores da la Academia que organ izó la Escue la , sienao 
presidida por e l ino lv idable Marques de l a paniega, 
Don Rafae l s u f r i d verlos ataques de p a r á l i s i s , por 
los cuales se v l6 tobllpracio i t rabajar sentado y con le 
mano i zqu ierda , motivo que exp l i ca l a á e s i ^ u a l d a d de 
BUS ú l t imos trabajos en r e l a c i ó n con los primeros. 
Lleno de c r i s t i a n a r e s i g n a c i ó n de jó de e x i s t i r e l 
I lus tre a r t i s t a , en ¿ iá le^a, e l d í a 10 de Layo de 1856, 
A su muerte l e ueaicaron esteasos a r t í c u l o s los 
perioaicos loca les y los escultores y pintores malamae-
Sos organizaron unas solemnes exequias por su sime en 
i i g l e s i a de Sft ce l a V i c t o r i a , 
Veinte y se is años tenia ye su h i j o 1), Antonio Gu-
t i é r r e z y U a r t i n e z , cuando tuvo l a desrrracia de Ver mo-
rir a su padre y se encorad de l a d i r e c c i ó n p A j i t m ta -
Ueres , La obra a r t í s t i c a de Don Salvador fué rigmamen-
te continuadat 
En a r t i c u l o separado pensumos ocuparnos de este 
Hro a r t i s t a , e l cual desde niño noatjNfoSb sus a p t i t u -
ba e spec ia l e s , pues a la edaa de quince o ai ez y se i s 
/ f í l 
efíoa e j e o a t á e l notable n i ñ o abrazado a la Cruz que 
existfc<5 en e l Cementerio de £ an iJigruel, 
HIJOS NOTABLES BS MALAGA Y SU 
PROVIFOIA 
i 
DIEGO PEREZ DE MESA 
Cuando se c i t e a los; astrónomos e s p a ñ o l e s que fue-
ron f l o r l a de España en l o s a l ó l o s XVI y XVII» no sue-
i 
l e olvidarse e l nombre de un h i j o i l u s t r e de l a pro-
v i n c i a de Málagre, ouyas obras^ por ser muy raras» 
ex i s ten deseonooldas para la ereneralldad» 
l o s referimos a Die^o Pérez de Mesa, natural de 
Honda, y que n a c i ó a mediados del s i^ lo XVI. m su 
ciudad n a t a l hizo l o s primeros estudios , t a l vez con Í 
alguno de aquellos maestros que dieron renombre por ai 
entonces a l a ciudad del Tajo . 
Pas6 lue^o a S e v i l l a , donde cursó f i l o s o f í a y P-SI 
nó e l t i tu lo de l i c e n c i a d o , de mostrando excepciona-
l e s apt i tudes . 
Por esta época empezó ya a dar s e ñ a l e » de su a f i -
c i ó n a la a s t ronomía . 
Dedicado a la enseñanza , obtuvo en A l c a l á de 
Henares l a c á t e d r a de Matemát i cas , pero deseoso de 
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volver a sm querida Anoaluoia, no eaad baste conse-
guir ser nombrado C a t e d r á t i é o en l a Universidad H i s -
palense, puesto que aun desempeñaba en I598t 
&in que podamoe prec i sar l a fechaf e l i l u s t r e 
ronde fío marchó a Homa con misidn espec ia l de S . Mé 
y a i l i permaneció alg-un tiempo. 
Como f i l ó s o f o era tembien muy estimado. 
Son muchos los l ibros que e s c r i b i ó , citados a lgu-
nos por i a c o l á s Antonio, g a l l a r d y A l i a c e i . 
Mencionaremos: 
De la l imosna.- Imp, en A l c a l á de Henares, en 
1589, Es una t r a d u c c i ó n « i i t a l i a n o , comentada, 
De laa pr ande 2 as y cosas notables de España. Alo a -
l á de Henares» 1595, Se re imprimió en 1605. Es una am-
p l i a c i ó n del l i b r o de Pedro de Medina, 
t 
(jeometria p r á c t i c a nov i ter i n mulis auota; Cosmo-
Vi 
graphia sen de Sphera mundi efin ómnibus su i s conolu-
aionlbua demonstratibus ex primis# v e r i s e l inmedia-
t i s ; Geographia cunn demonstra t i onibus; Ara nevierandi 
cum ómnibus demoatrationibus G-éometricus, justos l i -
bro» e x i s t i a n en l a B i b l i o t e c a ü e a l traducidas , 
Sermones v a r i o í firmados en A l c a l á de Henares, 
i 
Hlatorlsi gemra l de m y m a haata t i reinado de geXipe 
p o l í t i c a o r a z ó n de eat&do, aaoada de A r i s t ó t e l e s , 
lí. S . a u t ó g r a f o de l a B i b l i o t e c a Uaotonal, 
gratado de Aatrologla j u d l c l a r l a , ~ M# S . 
i o s 203 aforismos de A s t r o l o ^ l a . - Obra notable, cuyo 
menusorit© se conserve también en l a B i b l i o t e c a l íac io~ 
mt>* 
Comentarios de Sphera# que debe ser e l t i tulado tam-
bién Go^amografie seu de Sphera Mundi* i l e v a l a fecha 
ie 15 de Enero de 159=&fc cli S e v i l l a * Se d i v i d i d en cua-
tro l i b r o s . S I I * trataba de la e s f er i c idad del mundo 
de l a t i e r r a , demostrando esta ult ima; del movimiento 
^ l o s c i e l o s y de loa parale los del S i l . S I habla 
el »ori20«ltef meridiano, ecuador, zodiaco, co laros , t r ó 
Icos , c i r c u i o s pe lares y horar©pft, ¿nsertando v a r i a s ta-
blas de la. magnitud de la aombra meridiana y de l a decl l* 
»ci(5n. SI' 3^ - ae r e f i e r e a los ortos y ocaa^s, acciden-
ta de l a a e s t r e l l a s , planetas y siernos zodiacales én 
* esfera ob l i cua . E ¿ . %^  t r a t a del tiempo, de sus par-
'3 y de los fénomenos r e l a t i v o s a l dia y a la noclie. 
£ae obra consta de 217 f iguras que se in terca lan en 
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el texto, afectando este una forme o r í f f i n a l l a i m a . 
Lo& movimientos de l a T i e r r a y de los ouerpos oeles-
tea,- ^ t e obra r e s u l t a de s-ran valor y contiene o u í l o . «" 1 " 
sos datos# D e s a r r o l l a las t e o r í a s de Crpernleo y í ' i l o l a o 
sobre e l movimiento de l a t i e r r a , sentando l a s s igu ien-
tes proposiciones; 
I a * Imposible es que so la l a T i e r r a se mueva oiircular« 
Dente, estando los cuerpos c e l e s t i a l e s totalmente quie-
2a. Imposible que l a f i e r r a y los ouerpos c e l e s t i a l e s 
m muevan a unt misma parte con l ^ u a l ve loc idad» 
Posible es que se muevan l a T i e r r a y ios ouerpos 
í e l e a i t a l e s , ion desigual ve loc idad. 
4& Posible es que la T i e r r a y los cuerdos c e l e s t i a l e s 
e muevan hacOa d iversas partea y con deslerual velocidad, 
8a, Posible es que l a T i e r r a e s t é quieta . 
Libro 1 de l a n a v e g a c i ó n , - Se muestra en esta 
'bra conforme e l autor con l a s t e o r í a s de Jerónimo Mu-
los y Padr» Háfíez. 
Se carece de datos r e l a t i v o s a los ú l t i m o s añoa de 
* vida de i^lego P^re» de Mesa, 
Medina Conde en su car ta a R i v e r a Yanlenzuela, lo 
T 
¡ ( i 
5 
oa i i f l oa de famoso Mator lador y da algunos de ios da-
tosr que en este breve a r t i c u l o ottamos, E i autor de l a s 
Memorias eruditas para l a h i s t o r i a de l a n o b i l í s i m a oiu» 
dad de Honda, afrreíra que cuando desempeñó en Koma una 
comis ión resria, laA hizo con asombro de aquel la cabeza 
del mundof que e n v i d i ó e l tenerle por suyo, 
Moretti y G u i l l e n Hobles, nada nuevo añaden. 
Diego Pérez de Mesa deb ió morir después de 1608. 
1 ^ 
PRO VI l e IA 
PXorenci67"Luis pr.rreno 
KiálnpB puede enorpuilecerae de hfeber sido cunr de 
e s c r i t o r e s que descoil&ron en todos los ramor?, üín 
poeslri, en la l i t e r a t u r a dramát i ca , en e l periodismo 
y en l a c r i t i c a tuvo eminentes representantes, cuyo 
nombres hemos citaao mas de una vez en nuestros a r -
tiC UÍ08. 
Solo hemos de lamentar que no podamos c i t a r a todos, 
en esta g a l e r í a , sobre todo a los de s ig los anter io -
res a l XIX, por carecer de datos. 
-tín e 1 panero de novela también M l^aora tuvo en 
tiempos pasados sus cu l t ivadores , como loe tiene pera 
oríTullo de e l la en la actual idad y por c i er to en p r i - I 
mer;i f i l e . Basta con recordar los nombres de Salvador . 
González "naya y HicardJ JüeíSn* 
.Entre esos novel i s tas antin-uos fin-urd con buen 
puesto don Florencio Luis parreno, 
Uo contamos con Importantes datos biop-rafieoe 
2 
pues solo hemos poáldo obtener alpunee referencias 
a i s ladas y ios ceceaos renglones que pubiicoron e l 
D icc l onari o Ilispanu Ataer icario y e l de Kspaha, 
F lorenc io ^uis t erreno , nac ió en ^¿la^fe e l di a 25 
de Aposto de I8tJ2f 
Seürun. p« rece desprenderse de la egeou torie de una 
de sus novelas, Florencio fu^ enamor no de 1© vida 
bohemia, y FtiOpt6 • los romanticismos que entonces 
impere han y de los que eran a p ó s t o l e s Mariano de 
L a r r a , Kspronoeda, Larrana^a, e l üuqne de Rtvas y tan* 
tos otros, 
Debió a l e j a r s e de su cea©, s i n &r a u t o r i z a c i ó n 
paterna y entregado a sus f a n t a s í a s v i v i r por esos 
mundos, aunque nunca l e abandonase e l autor de sus 
d i a s , 
E s c r i b i ó una novela t i t u l a d a : r.\ h^roe y e l C^ser 
que fué bastante © demostrar su v a l l a y los estudios 
que tenia hechcd de loe personajes y sucesos del S1-
plo XVI. K i p ú b l i c o l a acorrió con entusiasmo y parre -
no se v i ó aclamado por la o p i n i ó n , obteniendo popula-
r i d a d . 
En este pénero , siendo algunas noveles compiementa-
r l a s de las anteri ores» sobresa l i eron . La I n q u i s i c i ó n 
y e l Key, La Inquis l c i6n , e l Key y e l Nuevo Mundot 
los invenc ib les , y fel l.íonarce y l a hop-uera. 
Jungue no lograron tanta fortuna, tíiíiiblen se c i -
tan con c iopio sus noveles. 
K l cancar ce It vida 
XÍS autora del pueblo. 
E l milagro. 
T/l abismo y e l vf l i e . 
J ?! i me /..Ifonso e l Brirbu&o. 
La heroine Ze /rr i . 
^ n o a r n s c i ó n . 
H i s t o r i a de un b i l l e t e de Banco, y Míe Mary o 
1 
1c I n s t i t u t r i z . 
Se c i t a n además bastante, sus obras. La Patrie 
y sus h é r o e s , que se publl 06 en Ib90 y Los herpes &kl 
del bÍp>lo XVII > 
Hubo époce en que su l i t e r a t u r a se puso de moda^ 
d i sputándose sus novelas los edi t e r e s . 
sn las prlabras con que empieza su novela. 
\ & • 
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iti-- 1 nqu 1 e i o 16n, e X Rgy y e l lluevo ¿1 uno o t da f entender 
que su vids fu^ ezaroea y que caminé lerp-o tieaipo en-
tre r bro j , 
Sebecios que estuvo empieedo en d i s t in tos puestos, 
que f i g u r ó en p o l í t i c a y m i l i t ó en e l periodismo. 
Debió morir haoia e l r.fío 1897. 
De¿ 6 h i jo s pues hemos conoció o & uno de e l los que 
f u é s e c r e t a r i o del Gobierno c i v i l de Málaga hacia e l 
efío 1911, es, tana o emparentado con e l Ministro S r . Ro-
drigue 2 Bampedro, 
Una de lee nietas del nove l i s ta p a r r e ü o , es hoy 
l a espose de nuestro o empeñero en Ir prense don Anto-
nio l e 5n y Donrire. 
I 
PRO'/INCIA 
Hodri^o de C a r v a j a l y Hobles^en e i Canto X de au 
poema alusivo r .Ir reconquista de Antequera, ocup^-
bpge ya con elOfrio de egte poeta d l o í e n d O / q u e con 
otrog antequeranoa^ como Zarzosa, espinosa y A b a l l a r 
de Apolo han de i l u s t r a r l a 3^ere l i r a . 
Y efectivamente l a fame ha consap-rado su nomhrer^ 
que trasmite como modelo a las nuevas ereneraciones. 
Juan ¿au tis ta era h i j o de un escribano de i^nt e-
quera llamado Kodri^o Alonso de Mesa y de su iep-tt i-
ma muJert H.na Baem, 
Nació hacia e i ano I574t probablemente en egte 
mismo y es.tudió humanidades con aquel otro e s c r i t o r qué 
en tan hermosos versos cantó a la Peíia de los b'namc-
rados y se l lamó Juan de Y í l c h e z , 
xiodrifruez U a r i n , en las curi o sás no t i c ia s que 
sobre kíes.a recOírió, nos i n a l c a que escasos de hacien-
ds sus padreg, no pudieron costefirie carrera y quedóére 
en ie n i s c r l b e n í s como o f i c i a l de e l l e , f lternando aus 
Inap I r aciones p o é t i c a s con l£ vulp-ar pros? que le ofre-
c í a n poderes y contratos, testamentos y codl e l l o s . 
lün J5Í9 debió su fr i r une e-rave enfermedad pues io 
indica en los versos l i b r e s que pubile d a l f i n a l del 11 
oro ; que después citaremos^ loa que encabezdyOracl 6n %xat 
hizo a Dios p i d i é n d o l e constancia en una p-rave y p r o l i -
ja enfermedad que tuvo en 1579 y de mi edad 'óZm 
Gran iá i^O de los e s c r i t o r e s que por en tonces f l o -
rec ieron en Antequera, en sus l i b r o s aparece mencionado 
especialmente en los primeros años del sip-lo XVTI. Nó-
tase, y ya. lo hace constar e l erudito director de le Bl-
bl loteca Ilación^ l^que no obstante pf saB^ya de los c i n -
cuenta era inseparable de aquella juventud, en la que 
figuraban ülapinoss , i ^ u s t i n de l'ejada y otros. . 
Ka m8S; parece que entonces su entendimiento s e n t í s 
niayores corr ientes de i n s p i r a c i ó n y que su coracón se m: 
miraba rejuvenecido, hasta para dejarse l l e v a r de amo-
rosos impulsos, contan-tado por íafl endecha de sus i n -
s e pa r ab le a e ompa ñ e r o s . 
Murió' su padre en 1601 y nuestro poeta a s p i r ó a 
I &1 
suceder le en le ¿ iScr lb^n ie , l o cue i cons ig-u tó p o s é a l o -
riéndose en 1602. 
A i p u b l i c a r s e en 1605 las I n o l v i d a b l e s P lores de 
poetas i l u s t r e s , IJesa entrep-ó a Pedro de ÜB p in ose un 
soneto psrs que f igu rase a l f r en te de e l l e con o t ros 
versos de Juan de i ^ u i l a r , Hocr l í ro de Mi randa , e l mar-
ques de A u l a , Juan de l a Llana y Hodrip-o de l larvaez, 
1Í1Ü¿ e l s l í r u i e n t ^ : 
S i m o s t r á n d o s e ixom. ap-radecida 
a qu ien un ciudadano l i b e r t a s e ^ 
cuando con e l mor i r 1^/amenace 
su enaiil.p'O, ye duefio de BU v i d a , 
qu i so , para que fuese conocida 
hazaña t an honrosa y se i m i t a s e , 1 
que corona sus sienes adornase, 
honra a que fu^ muy grande, b ien debida; 
iüsp^na, 3t c u a l debes a í r r a d e c e s 
a quien te l i b r a tantos c i u d a d a n o s » 
que con su muerte amenzó e l o l v i d o . 
?Como tantas coronas no le o f reces , 
h a c i é n d o l e con nombres soberanos 
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en cuanto o l B o l alumbra, oonocid.o? 
iUn 1614 estuvo en l a co r t e pare conseguir l a l i c e n c i e 
para e l l i b r o de la Constancla< 
Booo deapuea c o n c u r r í a y era premiaao en e l Ce r t a -
men^ , o Justa l i t e r a r i a ^ con que l a ciudad de Córdoba ce-
lebraba l a b e a t i f i c a c i ó n de la i n m o r t a l e s c r i t o r a Sants 
Teresa de J e s ú s , cuyo certamen ex i s t e impreso en l a ex-
presada c iudad , por I s viuda de A n d r é s Bar re ra en 1615 
y a l que c o n c u r r i e r o n l a famoea C r i s t o b a l i n a de A l a r -
cón# Juan de a u l l a r y o t ros poetas de la p r o v i n c i a 
malafruefía, 
iíin 1514 p u b l i c ó e l sig-uiente l i b r o ; 
^ jwibr o 'ém X» sona tanc ia por ¿ u s t o ^ í p s i o , t r aduc ido 
de l l a t i n en c a s t e l l a n o por ¿uan B a p t l a t a de Mesa» na-
t u r a l de It1 ciuc.ad de Antequera , k don i t o d r i ^ o de Ta-
pia Aarc6n y i u n a . . . alcayde de i o r c a , con p r i v i l e g i o 
EeiU impreso en S e v i l l a por ¿lattf s C i©vi j o . MDCXVI. >) 
íün cuarto^ 165 hojas f o l i a d a s , I I a l p r i n c i p i o y 
se i s a l f i n s i n f o l i a r , jsp l a portada un prrabado en 
cobre, que representa una nave combatida por l a s o i t s 
con esta i n s c r i p c i ó n : grag&jLt non f r a n í r l t u r . 
L)O « a t a obr^ ae ha xlx n ejemplarea en l a ü i b i i ü t e c a 
N a c i o n a l , e n la del l íovi ciado y en otras de ¿ l a d r i d , &e-« 
v i l l a «ar f / roza y Valencia* 
ü o d r i í r u e z - M a r í n d i c e ; 1 
«Con e l ^ i b r p de i a Constancia o c u r r i ó unF cosa r a -
rlsira? y es a saber: que don Tomas Tamayo de V a r ^ s en 
l a d e d i c a t o r i a de ia Vida de dofía M a r í a de Toledo, se-
ñ o r a de j.-'lnto y d e s p u é s ¿o r Marta i a fobre (Toledo 
1616) dice claramente que ha bis t r aduc ido ¿üa Constancia ' 
de Justo ujipsio y que, s i n orden suyo?, e l mercenario •,, 
F r , Hernando de i u j é n , qu i so p r o h i j a r l a a Juan B a u t i s -
ta de Helia ?Como puede ser esto? No f u ^ en r e a l i d a d Me-
sa e l au tor de est8& traduce i d n cuya l i c enci a ha bla ob-
tenido en iJadr id a 6 de Septiembre de 1614 y en cuya de 
d i o a t o r i a llama a su v e r s i ó n p r i m i c i a s d e l i ngen io pe-
queho mió ? Lo que probablemente sucediese es que t e -
n i é n d o l a acabada algunos a í los antes de e x p i r a r e l s i -
p l^o XVI y sabiendo por e l p , ÜÉJáa en 1614 que xamayo 
de Vareas habis hecho y pensaba dpr a la estampa o t r a 
v e r s i ó n , se a p r e s u ó a p u b l i c a r l a suya para que este no 
3e l e a n t i c i p a r a . » » 
N i c o l á s An ton io l a c i t a como de ilesa en su tomo 
I 
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primero de i a ¿ i b . líova y no obstante a i mencionar a 
•jjams^  o dice que h izo l a v e r s i ó n de Xa Constancia de 
i l p s i o , quae axieno nomine vulfrata es t i i i s p a i i a n no 
1616»? 
espinos a y d e s p u é s oa l ae ron , en sus r l o r e s de poe» 
tes i l u s t r e s p u b l i c a r o n bastantes poesias de Mesa, 
o t ra aparece en la obra de Ap-uüar r e l a t i v a a nues t ra ^ 
Seño ra de Mont^Aírudo ( H á l a l a por l i t n é 1609) t Hemos l e i - 1 
do un soneto s á y o en e l Tesoro de c o n c e p t o » d i v i n o s de 
Jfr, Gaspar de los Heyea J.mpreso en b e v i l l a por Clemen-
te Hidalgo, en 1613 y se c i t a otro que jlicrura en l a 
Información de concordancias y dls corsos de derechos , 
que redaotd e l l i cenciado Juan guerrero de Kspinar# 
Imprimiéndose en Madrid en I6EÜ. 
j£i P» Cabrera en su H i s t o r i a de las a n t i g ü e d a d e s 
| grandezas de i^ntequera» que Luis de Cuesta ooht inuó 
d i 6 a conocer e l hermoso poema que uesa ded icó a l a 
tradic ional Pena de ios ¿namorados , acaso e l mas i n s -
p i rado / , aunque no e l mas correcto d^e cuantos conocemoi 
Gravemente enfermo, en 28 de A b r i l de I 6 E 0 , ante ej. 
escribano Fel ipe Muñoz M o n t e í r i o o torgó testamento en 
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Antequere , I n s t i t u y e n d o por h e r e d e r a s su hermane dé -
fía María de k'esa, 
f a l l e c id doce diaB d e s p u é s ^ ) sea e l 10 de May cy cons-
tando su pa r t ida de d e f u n c i ó n en e l Arch ivo p a r r o q u i a l 
de kan Sebas t ian , í^ lbro I I de Defunciones, f o x i o 
Aiírun au to r m a n i f i e s t a , con evidente e r r o r , que * 
Juan J i su t i s t a de ^esa t c o n t r a j o matr imonio en S e v i l l a 
e l a i s 2 de Afroato, con dofía Ana de QQzmám, siendo 
t e s t i g o e l poeta don Juan de ArprujS*. Gomo c i t a , no de-
bemos dudar de e i l a t ^hay que suponer que o ge e q u i v o c ó 
e l año t o e x i s t i ó o t r o e s c r i t or de in-ual nombre y ape-| 
111 do ^  
Fue pran m i i z o Mesa de l poeta Luis ManueX de f i -
Erueroa, apareciendo como t e s t í r - o de l testamento c e r r é -
do que este o tor í ró en Antequera e l £6 de Diciembre de 
I61D6. 
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PROVI !?CI/. 
Bien Laerece ente honrado y en^rrlco hombre pdbllco 
que le otor^ueuos su sjuesto en nceatrr c o l e c c i ó n , 
pues no debe oer olvide do, 
LP f»m l l i r de Leá, desde hece mea de un e ir lo# r e -
s i d í a e n U fX H t descolif nao ver los de sus int ivlduos 
en le p o l i t i c e y *n I r s l e t r a s , 
Don Antonio Imá y Ortega, era yr Hscrlbrno de Má^ 
lepe e l Pño 1825 y por entonces contrajo matrimonio 
con do ílr intonloc de Bu te, de hldainre fpmlilfc, De est 
m©trlmoni o nacieron don i ntonio, don J - s é , don Hasión 
don OulXiermo y doíís Enriqueta uná y Sute y al^un 
otro mrs, cuyo nombre no tenemos anotado. 
fodos loa varones alcanzaron el-vados puestos y 
de todos e l l o s pensamos ocuparen) os separadamente. 
Su madre debió f a l l e c e r haolf e i eno IÍÍ42, pues 
» 1 ano siguiente aprrece ya en los paftrtnea como v 
m 
vluao e l don i nt onio IMÍ ürtefr^. 
Kn tííélQ.c*Bt su p s t r U c h i c a , hizo sus primeros ea-
tudios nusstro bio.<Trafla(io, pero m snhelo era niprchar 
e le corte, donde poder h a l l a r nuevo resbo p-.rc ous 
i d e a l e s . 
í'n un i 'n de sus hermanos entonto y Román, f i j ó f l 
cabo su res idenc ia enivKdrid, donde obtuvo un empleo 
que le $yaclt en las luchas de la v ida . 
Por entonces f a l l e c i ó su puare en Uálap-a, en le 
casa nómero I Z de 1& ca l l e de i lomos, e l 10 de Febre-
ro de Ib7¿ . , 
In ic iado ^n te po l i t i c a , formó en lí<e f i l a s de l 
part ido l i b e r a l que 8caufUll i ¡be don pfaxedes Mateo 
¿ a b a s t a , del cua l era su hermano^ K ornan intimo arnlp-o, 
Don Práxedes le o torgó su c .nf lanza y no taro ó en pre-
miar con al tos puestos su patriotismo y su canstancie , 
Kn I O B CBXÍTOB p ó b l l c o s que desempañó, de jó ejem-
plar hue i l a , pues no fu^ uno de esos p . . l i t i c j s que so-
lo p t í n s a n en medrar, s in reparar en los medios, Don 
Guillermo demostrá unf l ea l tad a prueba y una obedien-
c i a cie^a a l a s inaicaoioneF de su Jefe y t l a s or ien-
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teclonea dft au J«fe y ci ir.s orí en tsolonec del p a r t l ó o 
f u s i o n l e t a . 
£e ie deñlfrnó por Sap-aats ra e l coblerno C i v i l 
de C<f i 2 t en oonentoe de prueba, por e x l a t l r l a ae-
ra i l i t de irravea a ia idenclaa entre ios l i b e r a l e s de 
aquella provincif , egpeclulrnente en los rrupoe de 
Jerez de l a Frontera , i¿>á c o n f e r e n o i ó con unoe y 
otroa y t fuerza de haiapos unas vecea y de e n e r ó l a s 
f n otra a, l i e ^ ó a JÜB unión deseada, f e l i c i t á n d o l e e l 
Gobierno, 
Pooo^ aeapues l a p o l í t i c a s e v i l l a n a necegl tf bf 
de una autoridad e n é r p i o a que ae h i c i e s e respetar y 
deane iue^o se pensó en x»aá, que aun c ompr en o i enao 
no tmblftn de f a l t a r l a preocupaciones, a c e p t ó e l c a r -
po y se p o s e s i o n ó del Gobierno áe S e v i l l a , Hemoe l e í 
do If-a alabanzas que Ir prensa s e v i l l a n a le t r i b u t ó , 
s i n d i s t i n c i ó n ae colorea p o l í t i c o ^ . 
Eoble r l l l una c u e s t i ó n rrave sobre e l tapete, 
con motivo de laa reformas que debían hacerse en e l 
c 
Teatro del i^uque, ! ; l caclqulamo patro^.inabt a xoe 
propietarios del coxloso y aua antecesores hablan 
4 
Ido á l p l o m a t i Cfinente ocupándose de l asunto , e s t i m ó en 
su conc ienc ia que de j s r r b i e r t o equel Teatro, a l n l l e -
vara© a cabo l a a obras eco roa í . • . i t era unr I r iprudencia 
que p o d í a tener fata^ee conaecuenoian,, Ordenó 1F c l a u -
sura y como aleo uno de aua b i ó g r a f o s no le r i n d i e r o n 
en este p l e i t o n i Is a I n f i u e n c l í S , n i los ruedos e g o í s -
tas de i a que explotaban e l cox «ico, 
K l s e ñ o r uaá r ^ ^ r e s ó a ..¡ d r í a y u l l i f a l l e c i ó en 
los ú l t i m o s años d e l panado Bl i t io , 
f}oz6 en v ida de los honores de Jefe Super io r de i d -
mlnls t rac l i5n C i v i l y estaba en p o s e s i ó n rie va r ias c r u -
cea entre e l l a a I r Gran Cruz de I s a b e l le C a t ó l i c a . 
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De notable famil ia avecindada en t i e r r a endaMzp, | 
p r o c e d í a este aable y vlrtuoaso sacerdote^ que fué uno 
áe los muchos prelado de l a i p - l e a í a c a t ó l i c a , a v a l ó r a l a 
Xaa g l o r i a s de la P r o v i n c i a de i i á l a r a . 
be^un lites apuntes d e l ser íor Viacont i^Incansable 
e s c u d r i ñ a d o r de archivo& en su p a t r i a c h i c a » naclfS e l 
aeíior Guerrero en la c iudad de Ante que r a e l 22 de Febre-
ro de 1641, 
£ r a h i j o d e l h ida lgo don Francisco Guerrero de To-
rres y de doña C a t a l i n s ^ l á n á s y V a l ü é s , que ge supone 
madri leña. 
heí£h©s sus primeros e a t u á l o a , a o l i C i t d de sus pa-
i rea le p e r m i t i e s e n seguir l a ca r r e r a eckleaias t ica , no 
Incontranao en e l l o s o p o s i c i ó n alp-uns., entes bien f a -
¡ H l i d a d e s y buenos consejos en ese s e n t i d o , 
Habian lonrado l o s r e l i g i o s o s APTUStinos p-randes 
Empatias en Antequera, en su c l a u s t r o v i v i a n varones 
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de erran e r u d i c i ó n » cuyoa nombres perpetu^be l a fsmaf en-
t r e e l l o s e l sabio P, Francisco Cabrera, a quien tanto 
debe l a h i s t o r i a de aquel la c iudad , lío era de e x t r a ñ a r 
Que e l joven Guerrero de ' forres exprjsase su a s p i r a c i ó n 
de formar p a r t e , eon p re f e r enc i a a xas demás, ele l a s 
gran f a m i l i a a^us t ina . 
^os-ró su deseo y tomó e l h a b i t o hac ia e l año 1660, 
La orden pudo ap rec i a r que t f nia en su seno un r e -
l i d i o s o de v a l i a y no so lo l e c o n f i r i ó c á t e d r a s , s ino 
que lo fué elevando en dlp-niciades hesta nombrarle Asis^fe 
tenate General de su B e l í g t f e en la cor te Romana, 
üil ^anto Q f l e l o sa t i s fecho de sus conocimientos 
teoloe-icos l e o t o r g ó e l t i t u l o de C a á i i f i c a d o r d e l d i s -
cutido T r i b u n a l y S, M. e l Key a l l l e g a r i sus oidos no-
t i c i a s de que Fray ¿o&á Guerrero de Torres era una emi-
nencia en e l p u l p i t o , l e d e s t i n é por uno de sus p r e d i c a -
lores». 
Heaidia en I ti?;lir , cuando en e l ano I6$S vacó 
k l ü b i s p a ü o de G a á t a , Freoleaba pare e l misno un va rón 
po so lo de v i r t u d s ino de t a l en to y Su Sant idad , de 
,»ouerdo con e l K e y ^ e l i ^ i ó para aquel la s i l l a a Fray Jo-
I ^  
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Ko debieron quedar disp-us tacto de eate acuerdo, pues 
fué un prelado modesto que durante los var ios años que 
?obernd l a d i ó c e s i s ; porbó su indudable s u f i c i e n c i a p e r a 
el oaio-o. Los pobres halle ban en e l humilde sacerdote un 
padre, los capi tu lerea un consejero bondadoso y los f i e* 
les un director de p-r^n piedad, bu Ip lea l f m e B e c l ó i r a n -
ias reformas» costeadas por e l señor Cuerrero, algunas 
ten importantes como l a s del a l t a r meyor, donde no se 
joonomizaron adorno» de pie t a . Mnoar^é e fue osos r<r t t s -
as notables cuadros , que aun pueden aomirerse por los 
ue v i s i t a n l a hermosa ciudad I t a l l a n e y r e e d i f i c d no 
i0cas I g l e s i a s , 
Sra e s c r i t o r exce len te . E s c r i b i ó varias obras, siendo 
• lamentar que no ex i s tan en nuestras b i b l i o t e c a s , iudi-
I unti oportuna y bien mealtaca a a í o i ó n a l sinoco Bioce* 
[ano, que ordenó c e l eb ra r y p r e s i d i ó en 1717. 
S i n t i ó que lle^fce. l a hora de su muerte y e s c r i b i ó 
I modesto e p i t a f i o , que citaremos y que eun s u b s i s t e , 
F a l l e c i ó en e l año 1720 y de acuerdo con su deset, 
Ipresado en v i d a , se le s e p u l t ó en l a Ip- les la de Santa 
fetaline, convento de monjas c i s t e r c i e n s e s » 8 l a s cuales 
f a v o r e c i ó siempre mucho. 
He aqu i e l ep i taf io e que entes nos referimos, 
AQUI YACE Eju PECADOE 
FR£Y JOSEPH aü^HiiERO 
IHDIG^O OBISPO 
MUBld A XXI DK MAK20 DK MDCCXX 
juos bienes que dejó fueron a poder de su sobrino e l 
Conde de Ya ide i lanes . 
Un retrato de eate Obispo hemos v i s t o en e i Sa lón de 
lesiones del Ayuntamiento de Ante que r e , e l cual l l e v ó 
l i l i su sobrino don Franc i sco Guerrero lúuñoz, en XG ^po-
oa en que fu^ a lca ide de lf dicha ciudad. 
HUOg MUTABLES DE MAlAG/- Y 
PRO VI 
Hemos procurado, y sen-ulremoe procurando en nuestra 
c o l e c c i ó n de pr t i culos sobre I r rueños notables f e l i e -
oldog, no dar e l olvido P qqu# l ioe de nuestros paisanos 
que con rriorloaos hechos de prmes, fueron orgullo de le 
Prov i n d a de Málaga. . 
S i en le épocs se apunto al lano físmusos por sus ha-
zahfis , después de la reconquista , especialmente en estot 
ú l t i m o s s ii?loe ne han faltado caudi l los que me nc i una r 
con j u s t i c i a . 
Haz? fina rea l izadas en e l continente /jneri cano, en 
las Guerras de Plandes, en los dftas de la I n v a s i ó n Franí 
oeaa, en la Guerra de / f r i c a y en las de Cuba y F i l i p i -
nas, han dado a nuestra humllac pluma, motilo para a l - 1 
prunas biop-rafias, ya publloadae, yr que esperan su tur-
no en los le ^aj os de nuestro archivo . 
Hoy toca e l turno a un m i l i t a r que no solo se dis-
tinp-uió en las luchas sonprientas de Cube, sino que de-
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semperíó con íirran ec lerto P l t o e puestos wm los U i -
nlst0^^ y Di re coiones . 
Fu^ Capi tán aenerai de var ias HecriiQñ,cB S s p s f í é l e s . 
Nos referimos a l General D. A/?uatln de Luque. 
fiara h i j o de un Jefe ivi i i i tar y necio en u é l e ^ s e l 
25 de Beptiembre de 1850, siendo btutizado en l a pa-
rroquia de la Merced, ae^un hemos podido comprobar 
en e l Libro de nacimientos Castrenses , que en sque 1 
erchivo se guarda. Fu padre no ipuició hasta e l año 
I8B4 , siendo Coronel y teniendo unr b r i l l a n t e hojp ~ 
de aerv i c i os. 
Destinado su padre a otra p o b l a c i ó n , su h i j o tam 
bien se s u a e n t ó de ¿¡¿lapa y fuera ae e l l a nizo sus 
estucii os , 
Krapezó de cadete en e l rno j 864, sal iendo a po-
co tiempo de a l f é r e z , 
hin 1868 se le d e s t i h ó s la p-uernición de Mál? 
creemos que a l iietfsllfai de Cazadores de Barbastro y 
en es t J ciudad le cocieron los F contecimientOS revolu-í 
cion&rios y sobre todo loe famosos del 31 de Diciembr( 
de 18 68 y I * de Knero ae I86y, en que una lucha empe^ 
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ftedf entre nec lona Ies y lee tropas d e l general Ct bt l i e -
ro de Bodes ensanp-r ente ron nuestr^B c a l l e s , r e au l tnndo 
numerosas victimEiS de uno y otro benrío. Tomó porte en 
v a r i a s acciones de la guerra c i v i l del Norte y probó 
8U\*alenti.e en mes de une o c e s l ó n , ye Coronel preduedo 
del BTmB de I n f a n t e r í a en 18 76, 
En iuayo de I89¿3 se le nombró General oe Bript ña, en-
car/ífendosele f de varios destinos importantes y en Fe -
brero de 1898, se le a s c e n d i ó s General de D i v i s i ó n , 
ISn Cube estuvo b á s t e n t e tiempo poco t4-»3&po l u c i ó 
es t os entorchados pues en Agosto de 1898» se le de s i P— 
nó Teniente General , 
Como no era solo un m i l i t a r va l iente , s ino hombre ! 
dé cape ele ? d, que tenia d tes de o f i c i n i s t a y condicio-
nes de p o l í t i c o , nada menos que s e i s veces f u é M i n i s t r ó 
ae la Corone, teniendo la confieaza d e l Rey Don Alfonso 
X I I I , que con varios motivos le di ó prueba de considere-
olón y afecto. 
Antes hable desemperirQO le D i r e c c i ó n General de 1 
le Guardoa C i v i l y l a del uurrpo de I n v á l i d o s , 
Nombrado Capi tán General de Andaiucie, en le 
époc& en que ios t r ie tes sucesos de A f r i c a se I n i c i a - | 
ron , como g r ó l o p - o de log que ocurrieron mas t a r i s y 
han ducado varios a í io s , d e s a r r o i x ó su act iv idad y sus 
mér i tos de buen soldciao, organizando expediciones y 
trazando planes oportuhoe, 
Aunque todavia se conservaba enérír ico y en aptitud 
pura e l mando, por edaci pasó r la reservo en 1921. 
Poco después dejaba de e x i s t i r . 
Por mps que de pequeño e U m o n ó con su famllie e 
M á l n p B , le profesaba a es ta c luc acl bastante c a r i ñ o . 
Por e l l a se i n t e r e s ó mucho todas l a s veces que fué: 
¿ l l n l s t r o . -
Guana o en Octubre de 1 911, de paso para Me l i l l a , 
l i e rr6 a U é l ajra con e l Almirante señor S a n t a l ó , e l Te-
niente Coronel Larrern y otros Jefes del e j e r c i t o y de 
l a Liarlna^ teirt imonió su carino fi l l á l P r f y y quiso que l e 
l l evasen a la i fr les ia donde fu^ bautizado. 
IQuien habla de d e c i r l e aquel dia a l i l u s t r e Ce-
pitan General de Anaaxuc l a , que aquella ip-xesia, y aquí 
l i a p i la f donde se le b s u t i z ó , haolan de ser p£.sto de 




PQT!Ti. BODRI G'Q DTl MlR^IIPi. 
Extensa b l o ^ r a f l £ tenemoe de este e s o r í t o r que pue-
den oonaui tar l o a que deseasi datos sobre e l mismo, 
pero nos hemos de l i m i t a r hoy a extrae t a r i ? . 
Nac ió en is v i l l a erohidonese, e l v iernes 9 de iJar-
íio de 1571 , Fueron su» padres e l o e p i t a n don Rodrigo 
López de m i r á n da y dofla le» be 1 de l a F erna, vecinos 
de IB ftiiUka v i l i e . , E l pr imero era h i j o leo-i timo de r or 
Lancho hóyez de M i r ano a, n a t u r a l de V i l í o s la da ( Logro-
ño) y de o o na Ju;ina de Alburqueque, erohiaonesa. Done 
I s a b e l era G su vea hijfc ae aon Fernanao de l a Serna 
y C a r r i Ó n , n a t u r a l de C a r r i ó n de los Conuea, y de ao-
fíü E l o í s a Rodrin-uez de Vera y Re ina . Tuvo con R o d r i -
go t r e s hermanas que fueron d o ñ a / r a f a e l f # doria I s a b e l 
que c e s ó con don Ba r to lomé Porrea de Sscovar y dona 
C a t a i i n e , que c e l e b r ó su matr imonio con e l c a p i t á n dor 
A 
Jerdnimo de C á r d e n a s . 
Don Rodrigo h i z o aus primeros es tud ios en su v i l l a 
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n e t e i , pero aeapucB pasf) a O&VLDB 9 donáe lop-ró e l t i t u -
lo ae 38 ch i l l e r en Cánones, e l 27 de A b r i l de 1592, eX 
que suced ió e l de H é c t o r , Regresó a /rchlaono, pero 
con frecuencia venie i Uélnfre # "Rn e l l f ge hellabe en 
16 de Diciembre de 1595, se^un car ta dirip-ic 8 e au eni i 
Barahonp de o o to, 
CuÉtndo en 1605 Pedro de E s p i n ó s e , e l degpues Ermi-
taño de 1Í Viro-en de c r é e l a , p u b l i c ó las F lores de ¿^BÍ 
poetas i l u s t r e s , (primera parte)ff Miranda le a e a i c ó 
aquei hermas o soneto que empieza: 
»Con lazos de ciulzura e i pie travieso»» 
Alfrunoe añ as después res id i a Miranda de nQWO en / r -
ohidona, pues consten unes misas que d i jo en 1F parro-
quia de tanta Ana por e^ . sima de dona I s a b e l A l v a r e z . 
por entonces debió d i s f r u t a r une c o l a c i ó n en l a Ca* 
t e a r a l de Córdobe, 
A principios de 1622 fué nomorado oenonip-o de le 
Catedra l de iyl'la^a. En Cabildo de 22 de A b r i l se i n a i -
c C que nacieron, después de haber prestado e l j ú r e -
me nto; d i f lo ultades pera l a adm i s i ón^ma s e x t r e ñ e s cuan-
to que los ascendientes de Miranda eran de conocida 
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I l u s t r e rreneeiOfrifi, que hebim teniao que hccer proban-
za de xlmpleze de señare ¿v&ra otros yuestos mas e leva-
dos. Hubo alacuaiones, reouraoe, nombramiento de Dipu-
taaos y v i a j e s a 1? Corte . K l Canónico Miranda, a e í e n -
di do en su jue t o derecho por e l Eeaí Consejo, v e n c i ó 
en toda le l inee y £ , M. ordenó no se l e re tardara la 
p o s e s i ó n . Ksta se c o n c e d i ó en Cabildo de 13 ae Diciem-
bre de 1623, dándose la e l Dr. E ivas y e l l icenciado 
Herrera . 
1104610 de cap i tu lares fué e l erchiaon^s MÓranda, has-
ta e l punto de que es curioso consignar que desde 162¿ 
a 1036 no f a l t ó a un solo Cabildo, pu^s n i siq-uiera h£-
cia uso de los meses de recreo que los ñietatutos le per-
m i t í sn . 
Interv ino muy directamente en la s obras de la S i -
l l e r i a del Coro de esta í a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , entre-
granao de su btolsilio para la misma Imporlát i tes c a n t i -
aadea, siendo pfiusone de la complete confianza del Obis-
po F r . i^ntonio h'nriquez, que le encardó purticulsrkaüMNic 
r e l a o í o n a a o s c jn esta citada obra, 
Haoli e l ano I6Hb, o 26, fu^ nombrado :.Iüy ;rdom© 
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de Xas ubres piaa que fundd e l obiepo don Juan HOXÍBO 
itíoecoso, por autorizaolpAft y poder que le entrep-6 e l 
Deen señor / . r í a s , dándole como remuneración sesenta 
ducados anuales, que después pscendleron e c iento . Tu-
vo en esta ©o'mInlstracl 6n oonirariedacee t pues se con-
f i ó en un don k i ^ u e l Fernandez, Tesorero de la s A l c a -
balas de esta cluaad, que m&lversó alp-unes sumas, y 
j 
en don Gonzalo Martínez de San Mart in , Tesorero, que 
alegando pesar a iviaarid a di r sus cuentas, co^tó un 
barco y se fué a l a s Inól as pars no volver , 
Don Hodrip-o v i v í a en la c o l l a c i ó n del Sagrarlo , 
ha bl tan rio con e l su hermano dona Kafaeif de Miranda, 
la esclava Al inr t que compró en 3000 rea l e s a don Mar-
t i n de Chavez, y un criado v i e j o ^ a r c h l d o n é s como eu & 
amo. Hamaco C r i s t ó b a l i lodrlíruez. 
Desde e l afío empezó a f a l t a * a varios C a b i l -
dos y por dos veces se hizo mención de sus achaques. 
&n 1659 se ao-ravó y e l E3 de J u l i o hizo su testamento. 
Aliro mejorado v o l v i ó a ocupar su Canonj ía , tanto 
es a s i que en 1642 desemprefió e l carro de Secretar io 
de l Cabi ldo, üuscrlblf jndo algunos ac tas , Dt&fte J 644 ya 
no aparece su nombre. 
uon K4»«-íP*prO f « i i e c l ( 5 e l j b &e LUtyo ae 1646, 
He aqü4 su partida que aparece a l fo l io 46 del l i -
bro primero de Defunciones de la Parroquia del Capra-
r i o . 
•»Sn quinae de 14ayo de 1646, se enterre/en I r icrle-
s i a Ilayor ftí Canónico don Kodripo de Miranda y Serna. 
T e s t ó ante Alonso de Ordofiez. Alba cees e l Kact onero 
don Salvador de Keyes l a r r o s o . Secretar lo del C e b i l ñ o 
don i^uis de ¿¿re te y dona Rafaela Miranda# su hermane» 
Hemos le ido su testamento y después de la acostum-
brada p r o f e s i ó n de fé oa t ó x i c a , ordena be se le sepul-
tase en ie Catedral en e i s i t i o cié los prebendados; 
pero con 2B mayor humildad posible y que e l aie de su 
muerte se le d i j e r e n , además de las v i g i l i a s de sus 
compañeros 50 misar. 
Dispuso se le d i j e r a n 2,0'ó misas en c a í a uno de 1 os 
Conventos de l a merced, y IB V i c t o r i a de Uálap-a, y no 
gequefío ndmero en las i g l e s i a s archiaonesas ae tanto 
Domingo, ií. p . ¿íéso^, tente k m v Huestra Señora o.e la 
Caoeza, V i c t o r i a y Ermita de Muestra befíora de G r a c i a . 
No estaba exento de deuras, pues confesaba debie e l 
, M 
i i o e n c l e d o üP.rtoiompft de ÍB peí ía , e l K a c í o n e r o Bravo 
Herrera , a i Refridar á e l Bu^ oab / nayp, A l Secre tar lo de! 
Cpblldo don falvaoor de Reyef3ral Tesorero de Cruzada 
don Franclgco de Robles y a l alp-ueoil Juan de V l l l f -
verciep pero en cambio le adeudaban oreoidas sumas, 
entre o tras , las obras del Coro de la Cateor-' 1 4000 
r e a l e s ; l a fami l ia de loa Mendlé tae , los heraiüeros de] 
Dean;auzmán, e l Contador Martínez y otros muchos. De4N 
olard que a l casarse su sobrino r!on Luis de S á r a t e 
con dona Dionls ia de Ouzmán les donó una casa en A r -
chldone y otra en e l partido de r a n i n t ^ n , que l e s 
c e d i ó e l Dean seí íor / . r í a s , cuya donación re ti f 1 ce b& 
con le c anal c i ón ce que su hermana doria Rafaela habla 
de habitar con ex los . Dgclaró qa«i e l Capitán don 
Jerónimo de Cárdenas^su cunado, a l l l egar a Ha lara , 
desde l íápoxes , se h/ospedÓ en au casa con BG esposa^ 
a onde t e n í a n los muebles, perdonándoles los c ien du-
cados que l e s dlÓ para abonar e l pasaje . 
Dispuso que su l i b r e r l a se vendiese en pub l i ca su-
ba s t. a , excepci ón de la parte que ler'ó a su sobrino 
don Koari.rro porres de HJscover, y los que tenia en de-
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p ó s i t o dex r« Jf^, irranciaco de Oérdenaa, que se a u s e n -
A: 
Del r e s t o de sus bienes de jó por hBrecieros, de une 
mitad P su hermane RafceiE y de le otre sus sobrinos 
don Pedro de Cj^fiene s í ¡ i randa, don Rodrin-o Torres de 
yCsoovnr y doña I s a b e l de Cárdenas esposa de son rancho 
de Mollnp . A sus albaoeas le/r6 objetos de valorea loe 
h i j o s de su sobrino don Luis de Zarate , 200 rea les a 
cada uno. 
Es ourloao e l é r b o i freneolop-ico que poseemoB , com-
pleto hasta e l die9 de ia familia de don Kodriro , que 
subs i s te en de se en de ac ia d i r e c t a de sus hermanas J sf -
bel y Catai inr # pues doíía Rafaela no dejd s u c e s i ó n . 
HodrifyQez ¡Jarin se ocupá con alabfnsa de este poeta 
que es orrrullo de nuestra P r o v i n c i a . 
PltOVl gcysi 
D# D1KGÜ DS E l VAS PACilKCü 
S í ;irunp vez nuestro Uunlc l^ lo , lEiltando con e l l o 
i a conducta sen-ulde por o trae &cut&clone8 de su p-e-
ñ e r o , acordara grabar en au saion de nealones, o en 
xas encale reo de sus Caíiati COMH te torlaxen, ioa nom-
bres ae aquellos Keprtaorea que se hubiesen d l s t l n -
erulao por su s a b i d u r í a , sus s r o r i f i c i o s , o su amor 
a l oar^o, es ••iioro que no se o x v l l a r l r r i I l u s t r e 
mft 1x30* 12620 cuyo nombre encabeza este a r t i c u l o , casi 
desconocIdo f>4»er Ir treneración a c t u a l , 
líaol ó en nuestra oluc ad y ern desoencí lente de una 
l inajudo famil ia que f i g u r ó b-.statite en los anales 
ma^a/rueiios en el slnrlo X V I . 
Después de cursar hum^midadea.se ausentó de Uáliaifi 
pare seguir la c a r r e r a de jur i sprudenc ia , con bue-
nas notas y ^ran porveoho. 
Abrió bufete a l repreEnr de le Universidad y no de-
b i ó f n l t i r l e cl ientela^teniendo ye su r e p u t a c i ó n for« 
/ f 4 . 
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made cuando en 1647 e l Ayunt omient o le enoár^abe de sus 
p l e i t o s . 
Fué muchos efíoa Regidor perpetuo de er te /.yunt Aliento 
• 
probándonos en los rpbi ldos celebrados en su tiempo que 
^ era timorato en hacer uso de Is p? te bra , i n t e r e s á n d o s e 
siempre por cuanto afectatei «NE ^MCÍ femé y ventaje de 
láX&^e y de este pueblo que le tuvo siempre dispuesto & 
s la defensa. "Debía ser buen orpoor y trataba l a s cues-
tiones con p-rsn habi l idad, aunque resultaba extenso en 
sus peroraciones, se^un de las mencionce?ns actas se de-
duce» 
Ya en 1649 era Regidor Perpetuo, continuando de l e -
trado del i,iunicipio, quien le d e s i g n ó para dir ip- ír y 
redactar los expedientes comprobaiorios de i f s me r a v i -
l l a s reaj-izadas por le i n t e r c e s i ó n del ¡santísimo C r i s -
to de la Salud, a cuyr imap-en habla decidido e l Ayunta-
miento dsr cul to perpetuo y desip-nar por patrono de le 
ciudad, ya que a su milap-roeo hellíizp'O se debif I r ter-
minacidn de le peBte but ó n i c a , que tantas victimas cau-
só en Málaga. As i lo deta l la Serrano de Varras en su 
Anacardlna e s p i r i t u a l . 
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Seprun vemos en loe pf drones de la parroquia del Sa-
g r a r l o , en e l ano de 1656, don Iftep-o de Kivae pacheco, 
v i v í a en l a l i a z a Mayor y con e l doña Franc i sca de A l -
mOíruer, done C a t í i l l n f Valero y tres esc lavas . 
En e l p r o t o c o l o de iPcuan de Hlne s t rosa hemos l e í d o 
una e s c r i t u r a de oblls?aci6n que en e 1 ofío de 165?? o t o r H 
eró a f evor de don Luis de Uendoza, 
JPuá un buen p o á t a . Un co r r ec to romance suyo apa rea 
ce I n s e r t o en IB I n v e c t i v a p o é t i c a , de Sánchez de Lieio 
y aln-unoe o t ro 3 versos p o e s í a don F e m l n de h o r n e r í a 
en su c o l e c c i ó n de papeles cu r iosas , que pasó B SU so-
b r i n o don I s i d o r o de T o r n e r í a , v i c a r i o de C a m p i l l o s , 
K n prosa se c i ta como suya une obrs muy curiosa 
y de I n t e r e s l o c a l , as taba manuscr i t a , llevando l a f e -
cha de I 661 y se den omina bf : 
gobierno p o l i t i c >, l e ^ a l y ceremonia l de l a c i u -
dad de iJálap-p. 
c i t ó Me d i na "Coñete en su Uloc lon&r io ge opra f l -
eo M a l a c i t a n o . Exi stfca en su tiempo en e l A r c h i v o Mu-
n i c i p a l ; pero por mas gest iones que hemos hecho no lo 
oonserrulmos encon t r a r , l o que no pueae e x t r a ñ a r n o s pues 
años hace, lo buscó y rebuged e l Archivero 
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y no hal lo r a s t r o , ni s i q u i e r a memotla ^ | los I n d l -
césábt lo que prueba que HU d e s a p a r i c i ó n es entl^uf. 
lío sabemos l a feoha de l a muerte de l sefíor Rlvas 
pacheco; pero deb ió ser hacia e l ario 1670. 
PHOV3KCI/. 
L a biOírr^flfi det&Xlacla de eate í i u B t r e p o l í t i c o y 3.1-
ter• t o, 6baroar í fc voldnieneB enteros ^ p un a a l mucho 
quedarla por declroe, e apa ola loante de eu blocrrrf l?; 
p o i i t I C P , 
fíey eonflrmadaJ en que Vale ñaue l a ere o r l u n á o de 
Ronflp y Ir mayoría de BUS írlOjrfra^os t airunoa de com-
pleto ored l t ot le c i t a n también como rontieño, 
be asegura que fueron BUS padrea un ronaerio s o l -
dado de los Tercioa y una joven menohera que pertene-
c i ó e l a aervldumbre ae loe Duques del Infantado, con 
loa cuales estuvo de prre Don Fernando, 
Un e s c r l t o/dlce: 
» ürs muy g e n t i l p eraona, de a lmpát lcr f l aonomln, 
de ^ran flo e l l icd, de olf- ro talento y muy dado e l es-
tudio, Montaba con | | a l ^ r ( | | a , domlriabo con "-ráela e l 
canto y iti vihuelr , y t e ñ i r a f i c i ó n a laa muarie, 
Conslruld le conf iar le y amlstf d del padre 
z 
l í l t h a ^ d , conijejero de it ..elna i;oha I.;arl8nf de Aus- 1 
trlefe mPdre de ueriog I T . pera anoprurf ree e l favor 
de l a Kelnr , oonqulato e i oorafión de una demp ©lemcna, 
confidente de la £ober»iriat Ir-, que le aceptd por egpo-
eo, obteniendo parp é l una plf za de oabal ler izo de o 
oempo, p é r e z de auzm^n B f i r m que ia espoar de V a l e n - i 
z u e i a , íUá doria i f w l i ¿oabrosie de Uceao, d^ jue de &m id 
Habitúen te Everlírueba ios aecretoe de xoa ptlf c leros 
con fortune t i n t e , que í^ upo descttfrrr alguno3 miate**»* 
r i os tras ce na en ta l e a , por Xo que ae le l l t m ó '.1 cüende 
de ¿al- .o lo» 
Adquir ió une prrn fortun* , que fu^ objeto de coraen-
t s r i o s , epirremae y s ^ t l r r B , nacldoa de eua enerairos, 
que eren muc bOB y poderosoe . 
Desterrado l í i thi .rd en I66y, eete tuvo pruebas de 1 
Ixx l ee l tad de Veienzuele , y lo recomendó a I B Reiría 
joña Marlene que profcdrd e levar le fe los ties altos 
puestos. Con o p o s i c i ó n del oabí i l e r i z o mayor, e l rarr-
ques de Uas tel-Hodri ^o, se le 4iombríí primer c r b ^ i l e -
r i z o , a l par que se Xñ dfíba e i t i t u l o de marqués de 
Í Í n Bartolomé de los P i n a r e s » con prandeze de Kspeñe 
s 
y l l eve de i^entllhombre de Cécnrfi, por entoncee l e oeu-
ed írran fieño une car ica tura que c i r c u l ó por IFB esqul -
nee , en que ae r e t r e t a e Valenzuolr teniendo « sus pies 
Toiaones, c i i t r a a , opnaas, cruces , e t c é t e r a , y encima 
un l e trero que d e c í a : Esto ne veri;je« A l l^ -do eatabP lf 
Heina, apoyando una íafino aobre e l c o r a z ó n , ciiolendo 
gatg se d é , Don Juan A u s t r i r , e l h i j o de Ir Oalderona 
le i ec i í ru ab ier ta hoot l l idaa, y con el numeróeos ari s-
t ó c r e t a s , 
k l ae r de ole ra do may or de e di» & C ar Jos I I , v r le nz ue -
H solio l t d , y le o t o r p ó , le Km be je ca de Viene, con 
e l t i tu lo ae pirque a de VÍ1IJ& assriaB, \.n au cerroter 
voluble^ oambid aquel empleo por ex ae pobernaaor y cf-
pitan general ae la cesta de ^r^ru.-..., ISQ es ti; cluGíid pr 
provocó grandes dieo-uato^, por exiror honores incíebi-
dos, i^ lamedo por ei Key a Aren juez , le d e c l a r ó valido 
por I n t e r i n , 
era 15 de iMoíerabre de T676, don Jutn de Austr ia 
y sus smícros firmaban un p^cto, por e l que ae obi i^a-
b&n a no cesar liaste eon&effuir aspar; r e l va l ido ciel 
lado del l.ey, a:'ndoaLe¿tfe tan buena trazan que an ZZ ae 
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.ñero de 1877 o o t e n í a n e l aeoreto exoner?mco a Veienzue-
l e , ^ete , con cédula de 8# Ü« ae i'efuo-l^ en e l i ionrste-
r i o de s i &8oarlRl9 donae ceyd enfermo. Unr ebria a o i -
dadeaos, taf n i f dR por e l duque de Uecine 1.laonir. y por e l | 
mijo d e l duque de A l b R , naaitd e l convento, oomet ondo 
toda c lase de seorlZifrlOfli y danos, y oe p por eró del Duen 
de de £'al&clo, be le l l evd a l C a B t l i i . 0 de uónauer^e , se 
e n c e r r ó a eu fami l ia en e l monfuterlo de t a n t a U r s u l a , del 
Toledo, y íiue aci IÍTO© fueron vict imas de lae mea orueleg , 
¡persecuc iones , r.nferm^, Injuslado y sufriendo h a s t a los 
t r a t o s , se le t r a g i a a ó a un fuer te de g á d i a , Kmbarcndo 
pero i m b r i c a , se le n o t i f i c ó a bordo que e l Rey le de^ra-
labfi de todas sus dlp-nldades, menos d e l h a b i t o de S a n t l e J 
to. i>eaembíiroó en Beracruz , y estuvo pr#ac en e l c a s t i -
l lo ae J u t n de Uiuf- . 
iün ü'eorero oe J6?ü se le l i evd a l puesto de i oapul-
30, y t i l l , en e l PX león de r l l l p l n í . s , se r e m i t i ó a C a v l -
te. 
wuerto don JUÍ n ce i u s t r l ? , obtuvo l i c e n c i a pj.ra pa-
bar a ¿ ^ j l c o , logrando con e l perdón &•! i^ey, unr pens ión 
le IE.OOÜ pesca (1690) 
Kn 30 de Diciembre de 1691, ?ii montar a cabal lo , r e -
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c l b i á una ooz en 91 pecho, de reouitaK de üuyo polpe fe,' 
i i e c i d e l 7 de ^nerc ae 269Bf 
Como pee te fué brotante notauie t ; aoifo Castro dice; 
«•Sus enaeohrs eon de lo mejor que en BU ^nero hry 
en lenp-uf c r s t e i l a n f , iSserltae en lenr-urje éenc 1 l i o f 
propio de i sentimiento, e s t á n dfc otadas por Ir experien-
c i f r que l i a s quejas que contra le. envidie y ios • m f h os 
de Ir eu b i d ó n profiere Val en s u e l a . De eetae poeeias 
y de trabe jos en prosa dan not ic ias ca l i s rdo y r é r t z de 
Guzia^n. Concurrió a IB just?; poétiofc de Madrid, e l ser 
canonizaao Een Jurn de Dios, 
La Berrera le Lienciona entre nuestros autoréefe d r r -
mr. t i c o s , ¿Jirabftl y Casaremunt indiern que v a r í a s te sus 
conioáiaB oe representaron deltnte de la Keina msdre Do-
ríp ¡jar i ¿i» f 
^a Condesa d'Aulnoy, en sue omoriaa de l a 0our 
d* Iilspc^ne , a -rr ept ; 
»»Tenia muchos ingenie, prus taba de l l o r o s , era na*»-
turalmente poeta, y sus versos eran tiernos y auorosoa : 
muchos de e l l o s sfciieron a l publico, y , entre otror a l -
iar unas o orne s las que hacis representar f^PKjAoj^ i 
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HIJOS NOTABLUiS u£i 1 SU 
PHOYIKCIA 
Haciendo re ferenc ia un e s c r i t o r argentino a nuestra 
querida Málaga, como oportum corona de sus eloirtoa, 
dec ia: 
**Ju& ciudad de c ibral faro# no solo debe ser famosa 
por s u clima y por sus mujeres, sino por la p léyade de 
notabil idades que ha dado a España en p o l i t i c a t p in -
tura jr arte d r a m á t i c o . HO hay iU4n#3terio donde no apa-
rezca un malagueñof n i E x p o s i c i ó n donde no se premie a 
otro h i j o de esta t i e r r a , n ¿ compania dramática en que 
no figure y se aplauda a una a c t r i z , o ac tor , n a c i á o 
en asís pedazo de t i e r r a a n d a l u z a » , 
Y no le fa l taba razón: 
por lo que toca a la p intura , dentro de ios s ig los 
XIX ^ XX se destacan a r t i s t a s de v a l i a : ikioreno carbo-
nero, i>enia, juo^ales, Muri l lo Carreras y tantos otros , 
alternando con aquel los que s i n haber v i s to l a lúa; en j 
oat© t i e r r a privlleeriadef i m p i r a r n n sus p i nce l e s en 
l a a be l l ezas de su c i e l o f su mar y aus campos- como ^e-
r r á n d i a , ¿iufíoz Def?rain# Martinez de l a Ve^a y v i v a r e » 
üumont • 
Jüntre los pintores malagueños no debe omitirse a 
i^eonicio Calavera» atrancado a i arte en su juventud, 
cuando e l pBüvemir l e blrndaba merecidos l a u r e l e s . 
Baoido en 1855» an nuestra ciudad» fu^ h i j o de don 
José Talavera» e l cua l a l perder a su adorada oompane-
r a de la vida,» se ordend Presb i tero y fué un sacerdote 
l leno de v ir tudes y bondades. ¿An recuerdan los vecinos 
d e l barrio del P e r c h e l » l a caridad demostrada y l a ac-
t iv idad constante de aquel anciano, que fué alp-unos 
años coadjutor de l a parroquia de San Pedro y lítra»&ra# 
de l uarmen. 
oüra ^eonj& i o un niño y ya l lenaba de dibujos cuan*-
tas c u a r t i l l a s llegaban a sus manos» no s a l v á n d o s e tam-
poco de aus excesos p i c t ó r i c o s l a s paredes de su casa» 
n i las fachadas de sus vec inos . 
I n g r e s é en l a escuela de Be l la s Artes y desde los 
primeros exámenes d e s p e r t ó l a a t e n c i ó n de sus profeso** 
r e s . Á BU ledo lo IX©vd e n t o n ó l a e l maestro don Berner-
do Ferrandi2rt que le di6 l a preferencia entre sus d i s -
otpulos. 1 
Kn l a üixpoaíoión l í a o i o n a l de 16 71 presentd sus oua-
dros # mi a tr io de l a I g l e s i a de un pueblo de todaluols, 
y Compra de R e l i c a r i o s » tan r i cos en dibujo como en 
c o l o r , 
l i le^ó l a E x p o s l o l é n de Málaga de 1877, celebrada, s i 
mal no recordamos con motilo de l a v i s i t a 4ee S , M. e l 
Bey don Alfonso X I I hl^o a ¡«iála^a, 
A l l i expuso y fueron premiados sus l ienzos JaqueMa-
te t oomposlo lón afortunaaa^ E l V i a t i c o , y E l pescadero 
Bien merece este cuadro párrafo aparte, Se ha he-
cho popular y l a s piedras l i t o ^ f á f l o a s lo reprodujeron 
a l a vez que se h i c i e r o n m ú l t i p l e s f i g u r i t a s de bsrrof 
copiando a l joven de a z u l camiseta, de faje encarnada, 
de ga l larda apostura, que voces su m e r c a n c í a , llevando i 
a l brazo los t rad ic iona les cenachos, reple tos de platea-
dos boquerones. 
iüste omdro, adquirido por e l Municipio, l e d i ó 
erran renombre. 
Su l a tóxposlcidn de granada de 1876 obtuvo l'aiavere 
l a medalla de oro en e l Coneurao p i c t ó r i c o . 
Pocoa meses después a d q u i r i ó l a f a t a l dolenciat re fe 
b e l d é a los esfueraos de la c i e n c i a , que le l l e v ó a l se 
pulcro . 
Cánovas^ V a l l e j o , Cuenca y otros c r l t i s o s de arte 
l e han dedicado merecidas alabanzas y es de lamentar 
que Málaga se haya contentado con dar su nombre a une 
estrecha c a l l e j a que vá desde l a Alameda de :M#e-ngo^gri 
8 l a ca l le de Doña Trinidad Grund. 
Bastante mas m e r e c í a , pero con t r i s t e z a lo con-
fesamos, aquellos antiguos Municipios fueron siempre 
mezquinos en recordar a sus h i jos i l u s t r e a . 
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PROVINCI/ 
D , FH/iíICI BCQ DUr>i NaO EfeRHI OHTJWO 
Hemos de ocuparnos hoy de un h i s t o r i a d o r , h i j o de es-
te p r o v i n o i e , que s i n ser de los que f i g u r a n en p r i -
mera i i n e f í , reveif: en sus t r aba jos , no soxo un srran 
e s p í r i t u de o b s e r v a c i ó n , s ino una conolenola p r o f e -
s i o n a l dlírn? de alpbanza y un e s t i l o c u l t o menos p l ^ -
erado de l o s alambicados conceptos en que i n c u r r i e r o n 
sus compañeros de é p o c a . 
pertenece a los p r i n c i p i o s d e l 8 iprlo X V I I , cuando 
una erran a f i c i ó n a los es tudios l i t e r a r i o s hecia ad-
m i r a r e una I n f i n i d a d de m a l a g u e ñ o s , enteque ranos y 
r o n a e ñ o s que elevaban con sus es tuaios y BUS en tus i a s -
mos los xet ras e s p a ñ o l a s , hacienao suceder un p e r i o -
do de proprego y c u l t u r a , a tes** s l í r l o s enteros de lu« 
chas y de I n d i f e r e n c i a s l i t e r a r i a r l menos en l a r e -
í?lon B é t i o a , donde los encuentros sanirrientos con mo-
ros y moriscos no hebimn cesaoo. 
i Tolo s a b í a m o s de Durando Barrionuevo que era na-
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turaX de j'ntequera, s i n que en l a obra suya que cono-
oiamoa haiieseinos not ic ie eipruna de Interes sobre su 
Vid* , 
Las investip-aoiones del eruaito /.cedemico u. F r a n -
c i sco Rodrip-uez Marin, e l recocer datos pare su obra 
Pedro de espinosa y los esfuersos de Quiros de loe 
E i os; poco pudieron lograr en lo que se f e f e r i r P este 
esor l t»r# m e l archivo Episcopal no fuimos me s a for -
tunado por lo que ea r e f e r i a a las Ordenes Sap-radas ^ 
que r e c i b i ó . 
lias pocas not ic ias encontradas la s daremos f cono-
cer y serávibase de nuevos trabajos de busca. 
Efectivamente se comprobó que D. Francisco Duren-
P-O, n a c i ó en ^ntequera, e l ñ ia nueve de Febrero de 
258S. 
Fueron sus padres Ü. Jorpre Duranp-o, que e j e r c i ó 
e l car^o de Jurado de aquella ciudad y de ufía Quite-
r i a Bsrrionuevo, 
h e o a u t i z ó en la h i s t ó r i c a parroquia, áe £en 
Jurn de le ciudad antequerans y se c r i ó en e l Barr io 
de San Juan, 
Sin t l e i \ l í a deseos de seruir la oarrerp e c i e s ' a s t l o a , 
como tantos de sus componeros, hizo sus estudios de 
Cañones y Teolop-la en Malera y se ordenó de Kplstols 
en e l ano I606# cuando aun no liablr cumplido los ve in -
te y cinco af íos . 
Kn I 6 I £ era y^ p r e s b í t e r o y s e s l d l a en laovrr las 
veces c i tada ciudad de /-ntequera, disfrutando une c a -
pel i onls , que se fundé por e s c r i t u r a en I S de J u l i o de 
1809. 
En este tiempo es lo mas probable que se desperta-
ren sus af ic iones l i t e r a r i a s , coritffírlado por aquel mo-
vtnileMito de c u l t u r a , en que b r l l l r b a n astros de «rrín 
magnitud y qu e c leron f arrie jus ta a su patrie c h i c a , 
en e l que se hl cleron. notar la S i b i l a de Antequera 
Crlatobaülna rernandez de i . l n r c ó n , Pedro de espinosa 
Luis y Pedro Martin de la p laza , Aprustln de Tejada y 
tantos otros poetas y p r o v i s t a s , 
E l Tr ibunal de &a I n q u i s i c i ó n le o t o r g ó t i t u l o 
de Notarlo del mismo, que desempeñaba hf c ia 1630. 
P^r esta época debió t ras ladar su res idencia a 
Méla^a , p^obá ble mente con alf?un iieneflolo E c l e s l a s t l -
c o. 
En nuestra ciudad s u f r i ó y fué test igo d'e IB h o r r i -
ble epidemU que tantos estrag-os causó en e l verano 
de 1657. 
Es te le d l ó OOBS! ón para e s c r i b i r su trabajo . 
"Breve r e a l c i ó n de l ^ran oasti^o que Dios nuestro 
Señor d ió en l i ciudad de ¿i^la^af con peste en ios 
dos aieses de Junio y J u l i o del año 1637 y de los c a -
sos que suoeaieron. 
be imprimió en cuarto , a f ines del mismo año por 
e l l i t e r a t o % fempresor Juen Jáerrano de Varees . 
Es UAF r e l a c i ó n muy curiosa y bien e s c r i t a , 
poco después e s c r i b í a su l ibro sobre l a h i s t o r i e 
de elprunos terremotos, que se conservaba en I r B i b l i o -
teca de-1 B r . Rodrip-uez de Berlanirp y que ignoramos 
donde hab<f ido © parar . 
No llepramop a conocer este l i b r o pero nos d i j e -
ron tenia olfrunas not ic ias sobre calamidades sufr idas 
en ¿Jálala y -t ntequera, ACÍÍSO i n s p i r a r a en e l mismo su 
preámbulo e l autor de Xe ; nrcaraine K a p i r l t u a l , 
No hemos hal lado 1? part ida de sepia l i o de üur^n-
PTO. 
2 / * 
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Acaso fuese hermano suyo, aquel letrado D. Barto lo-
mé Durando, que murió en Málatra e l 7 de Agosto de 
1657 y se^un e l Diarlo manuscrito de I lotlolas Curloaaa 
malagueñas , d e c l e r é en 8u testamento cosas inaudi tas . 
En nuestra ciudad ex i s t i eron también un Üfcn Juan Duran-
do, Regidor; un Fray Jorf?e Durando, orar1.ir notable, 
que en 1614 en las f i e s tas de I s B e a t i f i c a c i ó n de £ ta , 
Teresa p r e d i c ó en e l Convento de Carmelitas Desoalzfis 
y un D. franc isco Durando, que ena Alcalde Mayor en 
1632. 
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